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B e i m Sche iden von der A l m a M a t e r D o r p a t e n s i s 
e rgre i fe ich mi t F r e u d e n die Ge legenhe i t , al len meinen 
h o c h v e r e h r t e n a k a d e m i s c h e n L e h r e r n für die mi r z u 
T h e i l g e w o r d e n e wissenschaf t l i che A a s b i l d u n g meinen 
inn igs ten D a n k a u s z u s p r e c h e n . 
In sbesonde re sei es mi r ge s t a t t e t meinem hoch­
v e r e h r t e n L e h r e r P ro fes so r D r . Ii. l v o b e r t , D i r e c t o r 
des P h a r m a c o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , in dessen L a b o r a t o ­
r i u m und u n t e r dessen g ü t i g e r L e i t u n g ich n a c h ­
s tehende A r b e i t ausge füh r t habe , für das T h e m a und 
für die U n t e r s t ü t z u n g meinen e h r e r b i e t i g s t e n D a n k 
a u s z u s p r e c h e n . 

i . Historisches über Limim eathar-
ticum L. 
1. W o t a u c h t u n s e r e P f l a n z e z u e r s t a u f ? 
In der a l te ren med ic in i schcn Li te ra tur , e inem vom 
k u l t u r h i s t o r i s c h e n S t a n d p u n k t e aus k o s tb a r en V e r m ä c h t ­
nisse f rüherer Zei ten an die N a c h w e l t , finden wi r den 
P u r g ' i r l e i n , sowei t ich mich h a b e or ient i ren k ö n n e n , 
a u c h n ich t in dem v e r b o r g e n d s t e n W i n k e l e r w ä h n t . 
So finden wir be isp ie l sweise in den s o g e n a n n t e n H i p -
p o e r a t i s e h e n B ü c h e r n n i c h t s von u n s e r e m L i n u m 
e a t h a r t i e u n i a n g e g e b e n . E b e n s o w e n i g finden w i r 
über unse re Pf lanze bei A r i s t o t e l e s in se inen A b ­
h a n d l u n g e n . T h e o p h r a s t v o n E r e s o s , d e m die Bo­
tan ik die umfassends te u n d v o l l s t ä n d i g s t e B e a r b e i t u n g 
im A l t e r t h u m e v e r d a n k t u n d i h n als i h r en f rühes ten Be ­
g r ü n d e r v e r e h r t , k e n n t die Pflanze auch n ich t . In dem 
W e r k e des D odo n a e u s ' ) über die P u r g a n t i a v o m J a h r e 
IÖ74 finden wi r die Pf lanze n i c h t verze ichnet , Un te r wel ­
c h e m N a m e n u n d ob ü b e r h a u p t unse re Pf lanze den ä l t e ren 
*) R o m b e r t o D o d o n a e o : M e c h l i n i c u s i M e d i c o autore , 
P n r g a n t m m , a l iorutuque eo f ac i e i l t ium t u m et r a d i c u m ac d e l e t e -
r iarum h e i b a r u m hi s tor iae . A r t w e r p i a e 1574. 
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E u r o p ä e r n b e k a n n t w a r , h a b e i ch n i c h t e rmi t t e ln 
k ö n n e n . 
E r s t in der zwei ten Hälf te des 16. J a h r h u n d e r t s 
(1588) f inden wi r die ers te B e s c h r e i b u n g unse re r in R e d e 
s t e h e n d e n Pf lanze bei J . T h a l ( T h a l i u s ) 1 ) u n t e r dem 
N a m e n „ L i n o c a r p o s " (Ä.ivoxa'p7to?). In d e m s e l b e n J a h r e 
(1588) finden wi r die Pf lanze u n t e r d e m N a m e n L i -
n i i r a s i l v e s t r e e x i g u u m i n h o r t o r u m a r e o l i ß 
s a e p e p r o r u m p e n s bei J o a c h . C a m e r a r i u s 2 ) in 
s e inem „ h o r t u s m e d i c u s e t p h i l o s o p h i c u s " b e ­
schr ieben . N a c h der A n g a b e G e i g e r ' s e r w ä h n t der ­
se lbe C a m e r a r i u s sie a l s L i n u m p u s i l l u m . N a c h 
G e i g e r w a r a u c h der b e r ü h m t e B o t a n i k e r L o b e l i u s 
e iner de r e r s t e n , w e l c h e r d ieses P f l ä n z c h e n u n t e r 
d e m N a m e n C h a m a e l i n u m besch r i eb . T a b e r n a e -
m o n t a n u s 3 ) führ t u n s den P u r g i r l e i n u n t e r d e m 
N a m e n L i n u m p r a t e n s e in s e inem B u c h e „ I c o n e s 
p l a n t a r u m " (vom J a h r e 1590, p a g . 250) an. I m J a h r e 
1596 h a t C a s p a r B a u h i n 4 ) in s e inem . . P h y t o p i -
n a x " u n s e r e n L e i n als „ A l s i n e p r a t e n s i s g l a b r a " 
besch r i eben . D e m J o h a n n e s B a u h i n u n d C h e r -
l e r u s 4 ) zufolge findet m a n a u c h i m „ H o r t u s L u g -
d u n e n s i s " , p a g . 1234, d ie Pf lanze a ls „ A l s i n e v e r n a " 
b e n a n n t . 
A m A n f a n g e des 17. J a h r h u n d e r t s (1601) b e s c h r e i b t 
der Bo tav i e r C l u s i u s •'>) d ieses K r a u t u n t e r d e m N a m e n 
. , C h a m a e l i n u m f l o r e a l b o " . Der E n g l ä n d e r T h o ­
m a s J o h n s o n 7 ) (1636) n e n n t die Pf lanze „ L i n u m 
s i l v e s t r e c a t h a r t i c u m " . J o h . B a u h i n u n d C h e r -
l e r u s n e n n e n u n s e r e Pf lanze in i h r e r „ H i s t o r i a p l a n ­
t a r u m u n i v e r s a l i s n o v a e t a b s o l u t i s s i m a " (1651, 
pag . 455, Cap . 82, T om . 111) „ A l s i n e v e r n a g l a b r a , 
!» 
f l o s c u l i s a l b i s , v e ] p o s t i u s l i n u m m i n i m u m " . 
C a s p a r B a u h i n " ) beze ichne t in se inem b e r ü h m t e n 
S a m m e l w e r k e P i n a x T h e a t r i b o t a n i c i (Bas i leae 
.1671) auf pag . 214 u n s e r e n P u r g i r l e i n als L i n u m p r a -
t e n s e f l o s c u l i s e x i g u i s , s ive L i n u m s y l v e s t r e 
p u s i l l u m c a n d i c a n t i b u s f l o r i b u s C a m e r a r i i , 
s i v e L i n o c a r p o s T h a l i i , s i v e L i n u m s y l v e s t r e 
e x i g u u m C a m e r a r i i a d T h a l i u m . B a u h i n k e n n t 
a u c h den N a m e n C h a m a e l i n u m , abe r für eine a n d e r e 
Species . 
R u p p i u s 2 1 ) e r w ä h n t d a s K r a u t in se iner „ F l o r a 
J e n e n s i s " (1718) u n t e r dem N a m e n „ L i n u m c a t h a r -
t i c u m " . E i n e A b b i l d u n g des L i n u m c a t h a r c t i c u m 
finden w i r in den „ I c o n e s p l a n t a r u m m e d i c i n a -
l i u m " (cen tu r i a I I I . N ü r n b e r g 1786) . In der A b b i l d u n g 
s i n d die B l ü t h e n ro sa ro th gefärbt . L i n n e - M ) n a n n t e 
die Pf lanze zuers t „ L i n u m f o l i i s o p p o s i t i s o v a t o -
l a n c e o t a l i s , c a u l e d i c h o t o m o , c o r o l l i s a c u t i s . " 
E n d g ü l t i g g a b er d ieser Pf lanze den N a m e n . . L i n u m 
c a t h a r t i c u m . " L i n u m , Xt'vov k o m m t h e r von Xivsa = 
L i n i e ; xai)ai'pa>. — purgo . I m J a h r e 1830 beschre ib t 
L u d w i g R e i c h e n b a c h - S ° ) in se iner . . F l o r a g e r m a ­
n i c a e x c u r s o r i a " den P u r g i r l e i n u n t e r d e m N a m e n , 
„ c a t h a r t o l i n u m p r a t e n s e " u n d r e ih t i h n u n t e r die 
H a r t h e u g e w ä c h s e ein. 
2. E i n i g e s ü b e r d i e G e s c h i c h t e d e s g e w ö h n ­
l i c h e n L e i n . 
E s sei mi r ve r s t a t t e t a n h a n g s w e i s e noch ü b e r die 
G e s c h i c h t e de r G a t t u n g L i n u m e in ige B e m e r k u n g e n zu 
m a c h e n . N a c h einer A n g a b e von W ö n i g * ) sol len die 
*) F r a n z W ö i i i g , d ie P f l a n z e n im a l t e n A e g y p t e n . L e i p ­
z i g 1886. 
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R e s u l t a t e der e i n g e h e n d e n v ie lse i t igen U n t e r s u c h u n g e n 
the i l s empyr i sche r , the i l s h y p o t h e t i s c h e r N a t u r D e 
0 a n d o l l e zu der A n s i c h t ge füh r t h a b e n , dass das 
L i n u m u s i t a t i s s i m u n i n a c h w e i s l i c h schon vor 4 bis 
o T a u s e n d J a h r e n in M e s o p o t a m i e n , A s s y r i e n u n d 
A e g y p t e n a n g e b a u t sei. F . A. F l ü e k i g e r führ t u n s 
in se iner P h a r m a c o g n o s i e des Pf lanzenre ichs (Ber l in 
1891, pag . 979) vom L i n u m folgendes a n : ..Der Le in 
w a r schon in den äl testen Zei ten in den ve r sch i edens t en 
L ä n d e r n in m e h r e r e n V a r i e t ä t e n a n g e b a u t . S e h r f rühe 
w a r dieses in A e g y p t e n u n d läss t s ich h ie r n a c h U n g e r 
bis in das d r e i z e h n t e oder v i e r zehn te J a h r h u n d e r t vor 
Chr . z u r ü c k v erfolgen. (Botan . St re i fzüge auf d e m t ie ­
biete der Cu l tu rg . Denksch r i f t en der W i e n e r A k a d e m i e 
38, 1859, pag . 62). S c h w e i n i i i r t h fand Le incapse ln 
als Opfergabe in e inem G r a b e von D r a - A b b u - N e g g a 
( T h e b e n ) a u s der Zei t der X I I . D y n a s t i e , ungefähr 2201 
bis 240(1 vor Uhr. Die a l t t e s t a m e n t l i c h e u S c h l i t t e n be­
k u n d e n ebenfal ls g e n a u e B e k a n n t s c h a f t m i t Le in u n d 
schon im VII. J a h r h u n d e r t g e d a c h t e der l yd i sche D i c h ­
ter A l k m a n n ((170 b is 640 vor Chr . ) des G e n u s s e s 
von L e i n s a m e n , womi t m a n das B r o d bes t reu te . D i o s -
c o r i d e s k a n n t e die i n n e r l i c h e u n d äusse r l i che A n w e n ­
d u n g des L e i n s a m e n s zu He i l zwecken . " 
L i n u m h e ist bei den A r a b e r n * ) . ,Bizechichi tes" 
oder wie S e r a p i o n a n g i e b t . ,Bazar ichichen '" ; bei den 
H e b r ä e r n . , P i s t a b u ; bei U h a l d a e e r n . .Chisma". 
P e r s i s c h " ) he i s s t O l e u m semin i s L i n i , D u h n u l -baz r 
i l - k a t t ä n ; s emen L i n i us i t a t i s s imi , Baz r u l - k a t t ä n . 
') B a n l i i n u n d C h e r l e r u s , 1. c . Nr. !l. 
*
:
") H i s t o r i s c h e S t u d i e n aus d e m P h a r n i a c o l . Ins t i tu te zu 
D o r p a t . 1893, p a g . 191» u n d 250, 1. c. Nr. 
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3 . U e b e r d i e B e n e n n u n g d e s P u r g i r l e i n b e i 
v e r s c h i e d e n e n V ö l k e r n . 
U n s e r e Spec ies f inden wi r bei den oben g e n a n n t e n 
Vö lke rn n i c h t e r w ä h n t ; sie he i s s t auf: 
1. D e u t s c h : P u r g i r l e i n , B r e c h l e i n , Berg le in , 
k le ines L e i n k r a u t , wi lder Gras f lachs , k l e ine r Wi ld f l achs , 
k le iner Wiesen f l achs , Brech - , P u r g i e r - , B e r g - , W i e s e n - , 
W a s s e l - , K r a u t f l a c h s ; 
2. F r a n z ö s i s c h : L i n s a u v a g e purga t i f ; 
8. E n g l i s c h : P u r k i n g F l a x , F a i r y - F l a x , Dwarf-
F lax , Mill M o u n t a i n ; 
4. B u l g a r i s c h : L e n K u k u w i c z e k ; 
-">. D ä n i s c h : L i v e n v i l d h o e r ; 
(i. F i n n i s c h : K i t k a i , K i t u p e l l a v a s , K i t v e l i ; 
7. S p a n i s c h : C a n t i l a g u a *): 
H. I t a l i e n i s c h : L i n o p u r g a t i v o , l ino c a t h a r t i c o ; 
L i t a u i s c h : D i k y j e l y n a ; 
10. N i e d e r l ä n d i s c h : W i l d V l a s , P u r g e e r v l a s c h ; 
11. P o r t u g i e s i s c h : L i n h o p u r g a n t e ; 
12. P o l n i s c h : Len dziki**); 
I i i R u s s i s c h : L e n o k , d i k y len, k u k u s z k i n len , 
l en s l ab i t e lny , p ronosnoj l e n ; 
14. In der S a n s c r i t s p r a c h e : v i l l h o e r " * ) . 
4 . U e b e r d i e ä l t e s t e A n w e n d u n g u n s e r e r 
P f l a n z e . 
Ueber die a b f ü h r e n d e n W i r k u n g e n der Pf lanze 
finden wi r die e rs ten B e s c h r e i b u n g e n in den 40 J a h r e n 
des 17. J a h r h u n d e r t s bei den E n g l ä n d e r n T h . J o h n -
) A. J. L. J o u r d a n , Nr. 77. 
**) X . B. S. J u n d z i l l , Nr. 46 u n d 68. 
W . M o r i t z , Nr. 88. 
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s o n 7 ) und P a r k i n s o n 8 ) . A m E n d e desse lben J a h r ­
h u n d e r t s t h u t a u c h M o r i s s o n 1 3 ) in se inem W e r k e , 
„ P l a n t a r u m h i s t o r i a u n i v . O x o n i e n s i s " übe r die 
a b f ü h r e n d e W i r k u n g dieser Pf lanze E r w ä h n u n g . 
L i n n e empfiehl t d a s K r a u t a ls ein vorzüg l iches 
Hei lmi t te l . E r g a b es in Dosen von 2,0—4,0 a ls P u l v e r 
mi t Cremor t a r t a r i u n d p u l v . anisi z u s a m m e n . D ie ­
se lben Dosen g a b e n a u c h G e o f f r o y , R i c h t e r " ) 
T r o m m s d o r f u n d S w e d i a u r 5 5 ) . Von dense lben 
M ä n n e r n w u r d e sowoh l der w ä s s r i g e a ls a u c h der 
sp i r i tuöse E x t r a c t a u s L i n u m c a t h a r t i c u m m i t Vor­
the i l a n g e w a n d t . H u f e l a n d 7 " ) u n d H o r a n i n o w 7 ' 1 ) 
z ä h l e n das L i n u m c a t h a r t i c u m zu den D r a s -
ticis. Diese lben dre i Arzne i fo rmen des P u r g i r l e i n h a t 
a u c h W i l h e l m M o r i t z an M e n s c h e n mi t Erfo lg a n ­
g e w a n d t . N a c h M o r i t z h a t ke in F o r s c h e r m e h r eine 
p h a r m a c o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g anges te l l t . 
A l s ich mich im M a i vor igen J a h r e s a n H e r r n 
Prof. K o b e r t mi t de r B i t t e u m ein T h e m a zu einer 
Disse r ta t ion w a n d t e u n d dabe i m e i n e n W u n s c h n a c h 
der U n t e r s u c h u n g e iner e i n h e i m i s c h e n Pf lanze äusse r t e , 
s c h l u g mi r Prof. K o b e r t das L i n u m c a t h a r t i c u m L. 
zur U n t e r s u c h u n g vor. 
D e m g ü t i g e n R a t h e u n d den zah l r e i chen A n w e i ­
s u n g e n Prof. K o b e r t ' s u n d Prof. D r a g e n d o r f f ' s fol­
gend , g e l a n g es mi r w ä h r e n d des S o m m e r s 1892, vom 
Mai b i s Sep tember , im G o u v e r n e m e n t K o w n o , K r e i s 
Te l sch i , 10 T a u s e n d G r m . von d iesem K r a u t e inzu­
s a m m e l n . 
A u g e n b l i c k l i c h findet d a s L i n u m c a t h a r t i c u m ärz t ­
l ich ke ine A n w e n d u n g m e h r . 
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A u s den P h a r m a c o p ö e n w u r d e es als obsoletes 
Arzne imi t t e l , aus de r e inen n a c h kü rze re r aus de r a n ­
de ren n a c h l änge re r Zeit , ges t r i chen . L i n u m ca tha r t i -
cum, sei t u r a l t e n Ze i ten der V o l k s m e d i c i n a n g e h ö r e n d e s 
Arzne imi t t e l , we lches a u c h j e t z t n o c h aussch l i e s s l i ch 
se inen P l a t z b e h a u p t e t , w i r d a ls A b f ü h r m i t t e l u n d in 
m a n c h e n G e g e n d e n a ls A n t h e l m i n t i c u m g e b r a u c h t . 
In de r P h a r m a c o p o e a u n i v e r s a l i s v o m J a h r e 
1845 f inden wi r F o l g e n d e s übe r h e r b a l i n i c a t b a r t i e i . 
„ P l a n t a e f f i c a x h o d i e f e r e o b s o l e t a , s e d m e d i -
c o r u m a t t e n t i o n e d i g n a . " 
5 . U e b e r d i e b i s h e r i g e n U n t e r s u c h u n g e n 
u n s e r e r P f l a n z e . 
D a s L i n u m c a t h a r t i c u m sehe in t n u r in s e h r 
g e r i n g e m Maasse die A u f m e r k s a m k e i t de r C h e m i k e r u n d 
noch w e n i g e r der P h a r m a c o l o g e n gefessel t zu h a b e n . 
Die L i t e r a t u r ü b e r d ie c h e m i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n des 
L i n u m c a t h a r t i c u m ist im G a n z e n g e n o m m e n eine 
s e h r ge r inge . A l s e r s te r , de r d a s L i n u m c a t h a r ­
t i c u m einer c h e m i s c h e n A n a l y s e u n t e r w a r f , w a r 
G e o f f r o y in P a r i s im J a h r e 1741; D e n Bit terstoff da r ­
zus te l l en ist i h m n i c h t g e l u n g e n . E r s t H u n d e r t J a h r e 
später w u r d e die c h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g d ieser Pf lanze 
von P a g e n s t e c h e r ! , f i ) w i e d e r a u f g e n o m m e n . P a g e n -
S t e c h e r , A p o t h e k e r in Be rn , w u r d e im J a h r e 1840 von 
den dor t igen L a n d ä r z t e n ve ran l a s s t das L i n u m c a ­
t h a r t i c u m auf seine B e s t a n d t h e i l e zu u n t e r s u c h e n . 
E r h a t u n t e r a n d e r e m a u c h d a s L i n i n a u s der 
Pf lanze isolir t . 
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Se ine V e r s u c h e u n d B e o b a c h t u n g e n h a t P a g e n ­
s t e c h e r in Dr. B u c h n e r ' s n!>) R e p e r t o r . d. P h a r -
m a c i e publ ic i r t . Seine A r b e i t se tz te B u c h n e r und 
dessen S c h ü l e r C u r t S c h r ö d e r 1 0 " ) fort. 
Die E l e m e n t a r a n a l y s e n des L i n i n s ind be im P a ­
g e n s t e c h e r a u s M a n g e l an Mate r i a l g a n z un te rb l i eben . 
Die erste u n d bis j e tz t noch die e inzige A n a l y s e 
ist von C u r t S c h r ö d e r anges te l l t worden . S c h r ö ­
d e r ' s B e m ü h u n g e n , die Z u s a m m e n s e t z u n g dieses Kör ­
pe r s festzustel len, h a b e n le ider noch n i c h t den g e w ü n s c h ­
ten Erfolg g e h a b t , indem a u c h er aus M a n g e l an M a ­
te r ia l n u r eine e inzige V e r b r e n n u n g aus führen konn te . 
A u c h er se lbs t b e a n s p r u c h t n i c h t die u n b e d i n g t e R i c h ­
t i gke i t desse lben . E r fand in lOOThei len Linin C 62,92; 
H 4,72; O 32,86. 
IL Botanische Beschreibung-. 
L i n u m c a t h a r t i c u m L. is t eine e i n j ä h r i g e 
Pf lanze a u s der G r u p p e der P h a n e r o g a m e n (of lenblü-
h e n d e Pf l anzen) , g e h ö r t zur F a m i l i e der L i n e e n . D a s 
K r a u t w ä c h s t w i ld auf W i e s e n , auf h o h e n Trif ten, in 
de r E b e n e u n d auf G e b i r g e n m i t u n t e r d e m G r a s e ; 
se l ten a u c h auf ge l i ch te t en S te l len eines L a u b w a l d e s 
u n d a n w e n i g b e n u t z t e n W e g e n u n d S tegen . D i c h t 
g e d r ä n g t findet m a n a u c h P u r g i e r l e i n an Or ten , wo 
vor J a h r e n auf d e m F e l d e F e u e r g e b r a n n t h a t . 
Der P u r g i e r f l a c h s ist e ine in g a n z E u r o p a v e r b r e i ­
te te S a m e n p f l a n z e ; diese K r a u t p f l a n z e e r re ich t eine H ö h e 
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von e inem h a l b e n bis ein F u s s ; h a t eine d ü n n e faden­
förmige , weisse , holz ige von u n g e f ä h r 3—5 Ctm. l a n g e 
u n d mi t e in igen F a s e r n ( N e b e n w u r z e l n ) besetz te , meist 
s e n k r e c h t in die E r d e w a c h s e n d e W u r z e l . N a c h dem 
Trocknen ist die W u r z e l ve r sch i eden gebogen . 
A n den jen igen W u r z e l n , zu d e n e n m e h r e r e S t e n ­
gel g e h ö r e n , b e m e r k t m a n g e w ö h n l i c h a u c h eine g r ö s ­
sere Z a h l von feinen Nebenfase rn . Die W u r z e l is t 
n u r e twas d ü n n e r , a ls der S t enge l . G e w ö h n l i c h g e h ö r t 
zu einer W u r z e l n u r ein S t e n g e l ; es k ö n n e n abe r auch 
zwei bis sechs S t e n g e l eine W u r z e l gemeinscha f t l i ch 
h a b e n . Der S t e n g e l is t rund , s c h l a n k u n d fadig, g e g l i e ­
der t , je n ä h e r zur W u r z e l des to kü rze r s ind die Gl ieder 
u n d d e m e n t s p r e c h e n d sind auch die B lä t t e r k ü r z e r 
u n d s t e h e n n ä h e r an e inande r g e d r ä n g t . Die S t enge l 
s t e h e n ohne A u s n a h m e auf rech t u n d n u r s eh r w e n i g e 
l iegen mi t e inem ein Ctm. l a n g e n S t ü c k auf d e m Boden 
(n i ede rgebogen) , e r h e b e n s ich aber b a l d darauf. Die 
k rä f t ige ren S t e n g e l t h e i l e n s ich in e iner H ö h e von 
1—1' / 2 dem. fast cons t an t in dre i A e s t e ; der mi t t l e re 
b le ib t g e w ö h n l i c h kürzer , t he i l t s ich n i c h t we i t e r u n d 
t r ä g t an se inem oberen E n d e die B l ü t h e . Der B l ü t h e n -
s t enge l e n t s p r i n g t n i c h t sei t l ich von der H a u p t a x e , 
sondern s te l l t v i e l m e h r eine F o r t s e t z u n g derse lben da r . 
Die be iden se i t l i chen Aes t e t he i l en s ich wiede r j e d e 
für s ich in drei The i l e . A u c h be i d ieser T h e i l u n g wer ­
den die mi t t l e r en A e s t e zu B l ü t h e n s t e n g e l n . Die zwei te 
T h e i l u n g ist n o c h r ege lmäss ig , w e n i g e r die dr i t t e u n d 
vier te . Die B lä t t e r s ind e twas r a u h a a r i g , w a r z i g , 
s t e h e n g e g e n s t ä n d i g , s ind u n g e s t i e l t u n d e inne rv ig . 
W a s i h r e F o r m anbetrifft , so s ind sie n i c h t g le ich 
ges ta l te t , we lche r U m s t a n d auch e inige Na tu r fo r sche r 
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v e r a n l a s s t h a t die Pf lanze „ L i n u m d i v e r s i f o l i u m * ) " 
zu b e n e n n e n . 
Die b o d e n s t ä n d i g e n B lä t t e r (der W u r z e l a m n ä c h ­
s ten s t e h e n d ) s ind v e r k e h r t eiförmig d. h. sie h a b e n 
e ine s t umpf a b g e r u n d e t e Sp i t ze u n d eine ve r s chmä le r t e 
B a s i s , h a b e n eine L ä n g e von 2—3 m m . Die oberen 
Blä t te r , in entfernt von der W u r z e l s t e h e n d e n P a a r e n , 
s ind 3—5 m m . l a n g , l äng l i ch l ance t t l i eh . Die a m 
h ö c h s t e n s t e h e n d e n B l ä t t e r s ind wiede r k le iner , l a n ­
ce t t l ieh u n d sp i tz . A n den T h e i l u n g s s t e l l e n der S t e n ­
ge l findet m a n a u c h ge l egen t l i ch n u r ein Bla t t . 
Die B l ü t h e n s i tzen e inzeln auf l a n g e n , za r ten , fein 
fadigen, vor d e m A u f b l ü h e n ü b e r h ä n g e n d e n S t i e l en ; s ind 
k le in , weiss . Der K e l c h b e s t e h t a u s fünf K e l c h b l ä t t e r n , 
d iese lben s ind e l l ip t i sch , zugesp i tz t , e i nne rv ig 2—3 m m . 
l a n g , w a r z i g , r a u h a a r i g , d rü s ig . — N a c h d e m T r o c k n e n 
der Pf lanze b le iben die K e l c h b l ä t t e r an der K a p s e l 
l iegen. Die fünf K r o n b l ä t t e r s i nd weiss u n d n u r a m 
G r u n d e g e l b g e n a b e l t , s ind stumpf, doppe l t l änge r , 
a ls die Ke l chb l ä t t e r . D ie fünf S t a u b f ä d e n s t e h e n auf­
r e c h t ; z w i s c h e n s ich sch l i essen sie noch fünf m i t i h n e n 
wechse lwe i se s t e h e n d e zahnfö rmige E r h a b e n h e i t e n (^An­
sä tze) e in u n d s ind an der Bas i s m i t i h n e n in eine 
s e h r k u r z e R ö h r e v e r w a c h s e n . D ie g ip i ' e l s tändigen, 
k l e i n e n we i s sen B l u m e n s ind g e r u c h l o s . 
Die B lü theze i t der Pf lanze e r s t r eck t s ich von den 
le tz ten T a g e n des Mai bis in die e r s ten T a g e des S e p ­
t e m b e r - M o n a t s . 
*) G i l i b e r t 1. c. Nr . 48. 
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Die F r u c h t k a p s e l ist ä h n l i c h der des L i n u m 
u s i t a t i s s i m u m , h a t aber eine Grösse e twa eines Hanf­
s a m e n s , is t fast k u g e l i g , so l a n g wie der Ke lch . Die 
inne re S t r u c t u r der Capse l ist gleich der des L i n u m 
u s i t a t i s s i rau m. 
Die S a m e n s ind 1 m m . l ang , «/., m m . brei t , g l ä n ­
zend g la t t , p l a t t z u s a m m e n g e d r ü c k t , g e l b b r a u n . Die 
Pf lanze h a t ke inen n e n n e n s w e r t h e u G e r u c h , wede r frisch 
noch ge t rockne t . Von den Th ie ren w i r d sie auf der 
W e i d e n i c h t v e r s c h m ä h t . 
V e r w e c h s e l t w i r d d a s L i n u m c a t h a r t i c u m 
m i t L i n u m H a d i o l a L., oder B a d i o l a M i l l e g r a n a 
S m . , oder K a d i o l a l i n o i d o s G n i l . , e iner Pf lanze, die 
v ie l k l e i n e r ist, u n d e inen v ie rb lä t t r igen K e l c h und 
v i e rb l ä t t r i ge B l u m e n k r o n e ha t , we lche beide be im P u r ­
g i r le in fünfblät tr ig 1 s ind. 
E i n e dem P u r g i r f l a c h s s eh r ä h n l i c h a u s s e h e n d e 
Pf lanze d i e . . L i n a r i a l u t e a v u l g a r i s " ( J o h a n n e s 
B a u h i n u n d J . H. C h e r l e r u s , h i s to r ia p l a n t a r u m 
un ive r sa l i s n o v a et abso lu t i s s ima . E b r o d u n i 1G81, 
Tom. I I I , p a g . 457) h a t v ie l le ich t zur V e r w e c h s l u n g g e ­
führ t u n d wi rd a u c h noch füh ren ; au s se r de r äusse r l i chen 
A e h n l i c h k e i t der be iden Pf lanzen k a n n a u c h i h r e t h e ­
r a p e u t i s c h e V e r w e n d u n g zu I r r t h ü m e r n ge führ t h a b e n . 
I n dem schon oben e r w ä h n t e n W e r k e von B a u Ii i n 
u n d C h e r l e r u s losen wir , pag . 457 übe r „ L i n a r i a 
l u t e a v u l g a r i s " : „In D e u t s e h l a n d he i s s t l i n a r i a L e i n ­
k r a u t , F l a c h s k r a u t , W i l d f l a c h s , L i n u m si lvestre . D i e ­
se lbe w i r k t ab füh rend ( a l v u m l a x a t ) " . 
E i n e wei te re V e r w e c h s l u n g des L i n u m c a t h a r ­
t i c u m w ä r e mög l i ch mi t C e r a s t i u m s e m i d e c a n -
d r u m L., we l che Pf lanze überal l h a a r i g ist. C e r a s -
-2 
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t i u m t o m e n t o s u m L . w i r d m a n le ich t von L i n u m 
c a t h a r t i c u m sche iden k ö n n e n . Die B lä t t e r des C e -
r a s t i u m s ind l änger , a ls die des P u rg i r l e i n . Die 
B l ü t h e n b l ä t t e r s ind he rz fö rmig a u s g e s c h n i t t e n . 
E t w a s s c h w i e g e r ist d a s L i n u m c a t h a r t i c u m 
v o n S i l e n e r u p e s t r i s zu u n t e r s c h e i d e n , besonder s vor 
u n d n a c h der B lü theze i t , w ä h r e n d de r se lben ist die 
T r e n n u n g leicht , d ie S i l e n e r u p e s t r i s (Dr . J . R. 
L i n k e , F l o r a von D e u t s c h l a n d , Oes t re ich u n d P r e u s s e n , 
p a g . 236) h a t r o sa ro th gefärb te B l ü t h c n . 
A n z u f ü h r e n w ä r e noch G e n t i a n a n a n a W . , w e l ­
che a u c h g e l e g e n t l i c h w e g e n ih re r A e h n l i c h k e i t zu 
V e r w e c h s e l u n g e n ver le i ten k ö n n t e . 
D a n n D i a n t h u s p r o l i f e r und D i a n t h u s d e l -
t o i d e s . 
E s m u s s z u g e g e b e n werden , dass eine u n d d iese lbe 
Pf lanze an ve r sch i edenen Or t en der Erdober f l äche , w e n n 
a u c h im g e r i n g s t e n , so doch V e r s c h i e d e n h e i t e n auf­
weisen wi rd . C a u s a a u t e m m a x i m a a l t e r a t i o n u m p l a n -
t a r u m est pe r c u l t u m et n u t r i m e n t u m et locum (Alber t i 
M a g n i , De v e g e t a b i l i b u s l iber I , § 192). 
Von g e r i n g e m W e r t h ist a u c h die M e i n u n g m a n ­
che r Na tu r fo r sche r , da s s de r A b s c h e u gewis se r T h i e r e vor 
g e w i s s e n Pf lanzen , diese l e tz te ren a ls gif t ig b e z e i c h n e n , 
d a eine Pf lanze für gewisse T h i e r e u n s c h ä d l i c h , für 
a n d e r e u n d für den M e n s c h e n abe r gif t ig sein k a n n , 
u n d u m g e k e h r t . E s b le ib t also k e i n a n d e r e s Mit te l 
ü b r i g , a ls m i t Hülfe der c h e m i s c h e n u n d p h a r m a k o l o ­
g i schen U n t e r s u c h u n g e n u n s von i h r e n B e s t a n d t h e i l e n 
u n d de ren W i r k u n g e n K e n n t n i s s zu verschaffen. 
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III. Chemisches der bisherigen Literatur. 
1. U n t e r s u c h i i n g s m e t h o d e n a c h G e o f f r o y . 
A l s ers ter , we lche r das L i n u m c a t h a r t i c u m auf 
seine B e s t a n d t h e i l e zu a n a l y s i r e n ve r such t e , w a r G e o f -
f r o y . „Zur c h e m i s c h e n U n t e r s u c h u n g s ind von i h m 
fünf P f u n d b l ü h e n d e n P u r g i r f i a c h s auf dem D a m p f b a d e 
ausgezogen worden . Der A u s z u g w a r eine rö th l i ch -
b r a u n e , ein w e n i g b renz l i ch r i e c h e n d e sowohl saure 
u n d h e r b e , als a u c h ein w e n i g a lka l i s ch s c h m e c k e n d e 
F lü s s igke i t , Die in der Re to r t e z u r ü c k g e b l i e b e n e 
s c h w a r z e M a s s e w u r d e fünfzehn S t u n d e n l a n g g e h ö r i g 
calc ini r t u n d g a b n a c h h e r eine A s c h e von einer U n z e u n d 
fünf D r a c h m e n ; w o r a u s d u r c h d a s A u s l a u g e n drei D r a c h ­
m e n u n d v i e rzehn G r a n fixes a l k a l i s c h e s Salz gezogen 
w u r d e . D e r P u r g i r f i a c h s sche in t n a c h G e o f f r o y ein 
wesen t l i ches we ins t e ina r t i ge s v i t r io l i sches ur inöses Sa lz 
zu h a b e n , w e l c h e s m i t v ie lem s t i n k e n d e n Oel v e r b u n ­
den is t ." 
G e o f f r o y h a t , in se inem l a n g e Zeit a ls h ö c h s t e 
A u t o r i t ä t g e l t e n d e n W e r k e über die „ M a t e r i a m e d i c a ' " , 
a ls e rs te r die e h e m i s c h e Sei te des P u r g i r l e i n s b e r ü c k ­
s ich t ig t . So grosse Verd i ens t e er s ich a u c h a ls C h e m i k e r 
d u r c h seine in der G e s c h i c h t e der C h e m i e E p o c h e 
m a c h e n d e A n a l y s e n e rworben h a t , so s ind doch se ine 
A n s i c h t e n von der Z u s a m m e n s e t z u n g der Pf lanzen noch 
n i c h t von den V o r u r t h e i l e n u n d I r r t h ü m e r n se iner Ze i t 
ge re in ig t . E r u n t e r w a r f n ä h m l i c h die Pf lanzen de)' 
F e u e r - A n a l y s e , u n d b e s t i m m t e n a c h den R e s u l t a t e n 
de r se lben i h r e W i r k u n g . Diese Z e r l e g u n g g e s c h a h 
abe r auf eine g e w a l t s a m e A r t , d u r c h das Feuer . 
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Die A u s b e u t e se iner vielen V e r s u c h e w a r d a h e r für 
die c h e m i s c h e K e n n t n i s s der Pf lanzen u n d für die 
B e u r t h e i l u n g ih re r W i r k u n g n u r s eh r g e r i n g . A u s 
se iner F e u e r p r o b e g ingen die u n w i r k s a m s t e n , wie die 
g i f t igs ten Pf l anzen mi t g l e i chen Productojr hervor . 
Die vielen m ü h s e l i g e n V e r a s c h u n g e n , die er ans te l l t e , 
s i nd o h n e w i c h t i g e s R e s u l t a t für die W i s s e n s c h a f t 
geb l i eben , wei l d a s w i r k s a m e der meis ten Pf lanzen 
o r g a n i s c h e S u b s t a n z ist . 
2. I T i i t e r s u c h i m g s m e t h o r t c v o n l ' a g e n -
s t e c Ii e r. 
„Ein P f u n d ge t rockne te s K r a u t w i rd mi t vier M a a s s 
W a s s e r im W a s s e r b a d e e x t r a h i r t u n d nach d e m D u r c h ­
se ihen w i r d der R ü c k s t a n d noch zwei mal auf g l e i che 
W e i s e b e h a n d e l t ; die A u s z ü g e werden vere in ig t , in e iner 
P o r c e l l a n s c h a l e in ge l inde r W ä r m e zur Cons is tenz e ines 
w e i c h e n E x t r a c t e s a b g e d a m p f t u n d h ie rau f mi t n e u n 
P f u n d A l k o h o l von 30" Beck , b e h a n d e l t , w e l c h e r 
e inen T h e i l d a v o n auflöst , u n d d a m i t eine z ieml ich 
gefärb te T i n c t u r g ieb t . Diese T i n c t u r mi t e inem P f u n d 
W a s s e r v e r m i s c h t u n d übe r g e l i n d e m F e u e r der W e i n ­
ge is t d a v o n abdes t i l l i r t , h i n t e r l ä s s t e ine g e l b b r a u n e , 
t r ü b e F l ü s s i g k e i t , a u s w e l c h e r s ich du rch r u h i g e s S t e h e n 
lassen w ä h r e n d e in iger T a g e eine h a r z ä h n l i c h e zer-
re ib l i che S u b s t a n z abse tz t , w e l c h e den f ragl ichen Stoff 
(d. L i n i n ) e n t h ä l t . U m diesen zu isol i ren wird die 
d a r ü b e r bef indl iche b r a u n e F l ü s s i g k e i t d a v o n a b g e g o s s e n 
u n d h e r n a c h der R ü c k s t a n d noch so l a n g e mi t Wasse l ' 
g e w a s c h e n , b is so lches unge fä rb t abläuf t (was ü b r i g e n s 
ers t n a c h mehr fach w i e d e r h o l t e m Aufgiessen u n d A b ­
s c h ü t t e n erzielt w i rd ) . 
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Die a u s g e w a s c h e n e S u b s t a n z besitzt e ine b r a u n ­
gelbe F a r b e , ein k ö r n i g e s A u s s e h e n u n d fühl t s ich 
fett ig a n ; der G e s c h m a c k ist k r a t z e n d u n d zugle ich 
b i t te r und scharf, z u m a l im aufge lös tem Z u s t a n d e . 
D u r c h B e h a n d e l n mi t A e t h e r oder mi t k a l t e m 
A l k o h o l von 24" B e c k . , we lche r d a r a u s ein ge lbes 
H a r z au fn immt , das er d u r c h V e r m i s c h e n m i t W a s s e r 
wiede r fal len läss t , k a n n sie v o l l k o m m e n weiss e rha l t en 
w e r d e n u n d stel l t a l sdann den Stoff in seiner R e i n h e i t 
dar . Vier P fund K r a u t l iefern d a v o n circa v ie rz ig Gran. '" 
A u s s e r d e m h a t er da r in folgende Stoffe oder 
n ä h e r e B e s t a n d t e i l e angetroffen: .Pflanzenleim, als 
b r a u n e g u m m i a r t i g e M a t e r i e ; P f lanzenc iweiss a l s b r a u n e 
g e r i n n b a r e s t i cks tof fha l t ige M a t e r i e ; ge lben in W a s s e r 
u n d W e i n g e i s t lösl ichen fast g e s c h m a c k l o s e n E x t r a c t i v -
oder Farbstoff in ü b e r w i e g e n d e r M e n g e ; b r a u n e h u n i u s -
a r t ige Säu re , wie sie von den me i s t en Pf lanzen , w a h r ­
sche in l i ch als P r o d u c t der A n a l y s e g e w o n n e n w i r d ; 
ein sp rödes h e l l b r a u n e s , in A e t h e r , W e i n g e i s t u n d 
ä t h e r i s c h e n Oelen lös l iches H a r z von k r a t z e n d b i t t e r em 
u n d zug le ich schar fem, l a n g e a n h a l t e n d e m G e s c h m a c k , 
ein b r a u n e s , ä h n l i c h s c h m e c k e n d e s , fettes, t r o c k n e n d e s 
Gel von d ickf lüss iger t e r p e n t i n a r t i g e r ( ' ons i s t enz ; pflan­
z e n s a u r e K a l k - und K a l i s a l z e ; K i e s e l e r d e ; P f l anzen­
faser u n d C h l o r o p h y l l in b e d e u t e n d e r Menge . 
3. U n t e r s u c h u n g s n i e t h o d e n a c h B ü c h n e r . 
A. L . B ü c h n e r g i e b t eine wei tere M e t h o d e zur 
D a r s t e l l u n g des L i n i n . N a c h i h m sche in t d a s L i n i n in 
der Pf lanze a n Alea l ien g e b u n d e n v o r z u k o m m e n , so 
da s s es s e h r le ich t a u s se iner V e r b i n d u n g a b g e s c h i e d e n 
werden k a n n ; w e n n ein wäss r ige r oder w ä s s r i g a lco-
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ho l i scher A u s z u g m i t einer M i n e r a l s ä u r e v e r m i s c h t 
wird . In der T h a t ist i h m auf d iesem W e g e die D a r ­
s t e l l u n g des L i n i n auf eine s e h r bef r ied igende W e i s e 
g e l u n g e n ; v e r m i s c h t m a n n ä m l i c h die w ä s s r i g e n durch 
A u f k o c h e n zuvor vom A l b u m i n befreiten A u s z ü g e von 
L i n u m c a t h a r t i c u m mi t e iner h i n r e i c h e n d e n M e n g e 
von Sa l z säu re oder Schwefe l säu re , so e n t s t e h e n Niede r ­
sch l äge , we l che g r ö s s t e n t e i l s a u s den w i r k s a m e n B e -
s t a n d t h e i l e n bes t ehen , u n d w o r a u s diese d u r c h ein 
wei te res Ver fah ren im re inen Z u s t a n d e da rges t e l l t wer ­
den k ö n n e n . U m aus dem gefärb ten N i e d e r s c h l a g e 
d a s re ine L i n i n zu b e k o m m e n , b r a u c h t m a n n u r , n a c h ­
d e m m a n i h n auf e inem F i l t r u m g e s a m m e l t , m i t W a s s e r 
a u s g e w a s c h e n u n d ge t rockne t ha t , in E s s i g s ä u r e aufzu­
lösen u n d d u r c h W a s s e r fällen ( N B . d ie b e i g e m e n g t e n 
fa rb igen Stoffe w e r d e n aus a l k o h o l i s c h e r L ö s u n g mi t 
Ble ioxyd präc ip i t i r t ) . 
4 . D a r s t e l l u n g s m e t h o d e d e s L i n i n n a c h 
C. S c h r ö d e r . 
C u r t S c h r ö d e r , we lche r die A n a l y s e der Pf lanze 
u n t e r Prof. Dr . A. L . B u c h n e r ' s L e i t u n g aus führ te , 
h a t n a c h fo lgender M e t h o d e g e a r b e i t e t : 
.. Das K r a u t w i r d m i t v e r d ü n n t e r K a l k m i l c h l a n g e 
Zeit d ige r i r t ; die a b g e p r e s s t e u n d filtrirte F l ü s s i g k e i t 
w a r lebhaf t ge lb gefärb t , b i t t e r l augenha f t . N a c h Z u ­
sa tz von S a l z s ä u r e b e k a m sie eine T r ü b u n g , w e l c h e 
n a c h l ä n g e r e m S t e h e n n o c h deu t l i che r he rvo r t r a t . Die 
s a l z sau re F l ü s s i g k e i t w i r d w i e d e r h o l t m i t A e t h e r a u s ­
g e s c h ü t t e l t und die s ä m m t l i c h e n d u r c h W a s s e r e r h a l ­
t enen N i e d e r s c h l ä g e in A l k o h o l ge lös t u n d der K r y -
s ta l l i sa t ion über las sen . 
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Eine a n d e r e M e t h o d e S c h r ö d e r ' * sei noch h i e r 
angeführ t . D a s K r a u t w i r d m i t W a s s e r auf dem Dampf­
bade 48 S t u n d e n l a n g d iger i r t . D a s F i l t r a t wi rd mi t 
einer L ö s u n g von e s s ig sau rem B le ioxyd versetzt . D ie 
F ä l l u n g die d a d u r c h e n t s t a n d , w a r s e h r b e t r ä c h t l i c h ; 
al le H a r z - und C h l o r o p h y l l t h e i l c h e n fielen mi t d e m 
Bleioxyd zu Boden. D a s vom übe r schüs s igen Ble ioxyd, 
mi t te l s t h ine inge le i t c t en Schwefelwasserstoff , befreite 
F i l t r a t w a r von h e l l b r a u n e r F a r b e . N a c h s tärkere) ' 
Concen t ra t ion w u r d e die F l ü s s i g k e i t mi t A e t h e r übe r ­
gössen , d a m i t s e h r oft z u s a m m e n g e s c h ü t t e l t u n d n a c h 
l a n g e m S t e h e n l a s s e n der a b g e s c h i e d e n e A e t h e r a b g e ­
n o m m e n u n d der f reiwil l igen V e r d u n s t u n g übe r l a s sen . 
Die R e i n i g u n g w u r d e mi t T h i e r k o h l e v o r g e n o m m e n . 
F r i e d . P a g e n s t e c h e r l 0 ° ) fand im L i n u m c a t h a r ­
t i cum 0,55 L i n i n , 0,2 L i n o n , 3,15 B l a t t g r ü n ( C h l o r o p h y l l ) 
nebs t den dasse lbe beg le i t enden w a c h s - u n d fe t ta r t igen 
S u b s t a n z e n , 0,3 e i g e n t h ü m l i c h e s P f l a n z e n w a c h s , S p u r e n 
von b r a u n e m H a r z , 2,2 Sch l e imzucke r , 0,75 F ä r b - oder 
Extract ivstoff , 4,5 g u m m i a r t i g e n Extractivstoff , 15,0 
A l b u m i n , 4,35 P f l anzensau re s K a l i u n d p f l anzensauren 
K a l k , 1,8 Kiese l säu re , 1,2 p h o s p h o r s a u r e K a l k e r d e u n d 
Magnes i a , 69,0 Fase r . 
IV- Eigene Darstellungsniethoden. 
N a c h d e m ich e in ige T a g e die D a r s t e l l u n g des 
L i n i n n a c h den v o r h e r g e h e n d e n M e t h o d e n v e r s u c h t 
h a t t e , u n d dabe i n u r k a u m n e n n e n s w e r t h e M e n g e von 
L i n i n da r s t e l l en k o n n t e , s u c h t e ich n a c h a n d e r e n M e ­
t h o d e n , u m d a s L i n i n in grösserer M e n g e da rs te l l en 
zu k ö n n e n . 
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I. V e r s u c h «las L i n i n d u r c h S c h w e f e l s ä u r e 
a u s z u f ä l l e n . 
100 g. L i n u m c a t h a r t i c u m w u r d e n H. V i J I \Y,\ g rob 
ze r schn i t t en , mi t des t i l l i r t em W a s s e r übergössen und 
aufs W a s s e r b a d gesetzt . N a c h .T/o S t u n d e n w u r d e die 
F l ü s s i g k e i t a b k e h r t u n d das K r a u t ausgepress t . Die 
fil trirtc F l ü s s i g k e i t sah in d i cke ren S c h i c h t e n kaffee­
b r a u n a u s , im R e a g e n z g l a s e d a g e g e n b i e r b r a u n ; rea-
g i r tc neu t r a l , s c h m e c k t e d e u t l i c h bi t ter . Das K r a u t 
w u r d e z u m zwei ten Male mi t des t i l l i r t em W a s s e r ü b e r ­
gössen und sechs S t u n d e n l a n g auf dem D a m p f b a d e 
g e h a l t e n . U n t e r d e s s e n -wurde das K r a u t von Zei t zu 
Zei t m i t e inem G l a s s t a b e u m g e r ü h r t . D a s zwei te F i l -
t r a t h a t t e eine hel lere F a r b e , s c h m e c k t e noch innne r 
deu t l i ch b i t te r . N a c h d e m Auspres sen w u r d e das K r a u t 
z u m dr i t t en Mal mi t des t i l l i r t em W a s s e r verse tz t u n d 
iL' S t u n d e n l ang auf dem W a s s e r b a d e g e h a l t e n . D e r 
A u s s u g w a r von bedeu t end he l le re r F a r b e , s c h m e c k t e 
noch e twas bi t ter . D a s a u s g e p r e s s t e K r a u t w u r d e z u m 
v ie r ten Male mit des t i l l i r t em W a s s e r u n d e in igen T ro ­
pfen A m m o n i a k Übergossen u n d l ä n g e r e Zeit auf d e m 
D a m p f b a d e s t e h e n ge lassen . D e r A u s z u g s c h m e c k t e 
n i c h t m e h r b i t t e r u n d w u r d e s a m m t d e m K r a u t fort­
geworfen. 
Die dre i f i l t r i r ten A u s z ü g e w u r d e n vere in ig t , in 
eine A b d a m p f s c h a l e gegossen , u n d z u m E i n d a m p f e n 
auf das W a s s e r b a d h inges t e l l t . N a c h d e m die F l ü s s i g ­
ke i t b i s zu e inem Q u a n t u m von circa 200 g. e i n g e ­
d u n s t e t war , se tz te ich v e r d ü n n t e Schwefe l säu re h inzu . 
E s e n t s t a n d e n sofort weisse F l o c k e n in der kaffeebrau­
nen F l ü s s i g k e i t . D ie W i r k s a m e S u b s t a n z (das L i n i n ) 
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m u s s t e en twede r in dem Niede r sch l age oder in der 
F lüss igke i t e n t h a l t e n sein. 
Die g a n z e Masse w u r d e auf ein F i l t e r geb rach t . 
Der vom F i l t e r g e s a m m e l t e N i e d e r s c h l a g u n d das F i l ­
t ra t w u r d e n j e d e r für sich Aveiter bearbe i te t . Der F i l -
t e r r ü c k s t a n d w u r d e mit C a l c i u m o x y d ver r ieben u n d 
auf dem D a m p f b a d e ge t rockne t . D a s P u l v e r reag i r t e 
s t a r k a lca l i sch , w u r d e in e inem Mörser fein pu lve r i s i r t 
u n d m i t abso lu t em A l k o h o l ausgezogen . N a c h m e h r ­
m a l i g e m a n h a l t e n d e m A u s s c h ü t t e l n w u r d e die a l k o h o ­
l i sche F l ü s s i g k e i t auf ein F i l te r gegossen , n a c h d e m 
der g a n z e A l k o h o l durehf i l t r i r t war , w u r d e der K a l k ­
brei n o c h e inige Male mi t a b s o l u t e m A l k o h o l n a c h ­
g e w a c h s e n , so lange er noch bi t ter s c h m e c k t e . Die 
a lkoho l i s che , b i t ter s c h m e c k e n d e L ö s u n g , aufs Dampf­
bad z u m V e r d u n s t e n h inges te l l t , h in te r l i e s s e inen k a u m 
m e r k l i c h e n , a m o r p h e n R ü c k s t a n d . 
D a s F i l t r a t r eag i r t e s a u e r ; u m die übe r schüs s ige 
Schwefe l sau re abzuschaffen, se tz te m a n B a r y u m h y d r a t 
h i n z u , fil trirte vom e n t s t a n d e n e n B a r i u m s u l f a t e ine fast 
n e u t r a l r e a g i r e n d e F l ü s s i g k e i t ab . Die F lüss igke i t b e -
sass noch einen deu t l i ch b i t t e ren G e s c h m a c k , und w a r 
noch b e r n s t e i n g e l b gefärbt . U m sie von dem F a r b ­
stoffe zu befreien, w u r d e sie mi t n e u t r a l e m e s s ig sau rem 
Ble ioxyd ve r se t z t ; ( u n t e r Z u s a t z von e in igen Tropfen 
A m m o n i a k ) . E s e n t s t a n d ein vo luminöse r N i e d e r s c h l a g , 
we lche r be im F i l t r i r en von der F l ü s s i g k e i t g e t r e n n t 
w u r d e . D a s F i l t r a t war fast wasse rhe l l . Dasse lbe 
w u r d e d u r c h E in le i t en von Schwefelwassers toff vom 
ü b e r s c h ü s s i g e n Blei befreit u n d auf d a s W a s s e r b a d z u m 
E i n d u n s t e n h inges te l l t . De r R ü c k s t a n d w a r ein s e h r 
ge r inge r , a m o r p h . 
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2. V e r s u c h d a s L i n i n n a c h d e r D r a g e n d o r f t ' -
s c h e n M e t h o d e d a r z u s t e l l e n . 
Ich n a h m vom N e u e n 100 g. des K r a u t s und be­
h a n d e l t e d iese lben w ie die ers ten , i n d e m ich sie n u r 
drei M a l b i n n e n v i e r u n d z w a n z i g S t u n d e n auf d e m 
D a m p f b a d e mit des t i l l i r t em W a s s e r a u s z i e h e n l iess . 
Der letzte A u s z u g w u r d e mi t s c h w e f e l s ä u r e h a l t i g e m 
W a s s e r angese tz t . K e i n e von den dre i Ex t r ae t f l ü s s igke i -
t en s c h m e c k t e b i t te r . D a s dazu v e r w e n d e t e K r a u t w u r d e 
a m ers ten u n d zwei ten S e p t e m b e r 1892 g e s a m m e l t ; n a c h 
der Blü theze i t . Die dre i Infusodecocte w u r d e n vere in ig t , 
m i t neu t r a l em e s s ig sau rem B le ioxyd g e r e i n i g t ; u n d 
n a c h d e m die F l ü s s i g k e i t b i s zu einer Q u a n t i t ä t von 
circa 200 g. e i ngedampf t war , w u r d e sie mi t fo lgenden 
L ö s u n g s m i t t e l n a u s g e s c h ü t t e l t , zuers t sauer . 
I. D e r R ü c k s t a n d der s a u r e n P e t r o l ä t h e r a u s -
s c h ü t t e l u n g w a r k r y s t a l l i n i s c h . Die K r y s t a l l e se tz ten 
s ich an d e m obers t en The i l e de r S e i t e n w ä n d e des G l a s s -
gefässes ab . Die s e n k r e c h t e n W ä n d e des G lases w a r e n 
zwei Cen t ime te r hoch . H ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h g i n g 
vie l L i n i n (?) be im A u s k r y s t a l l i s i r e n d u r c h U e b e r g e h e n 
ver loren. 
IL Der R ü c k s t a n d der s au ren B e n z i n a u s c h ü t -
t e l u n g is t e ine öl ige F l ü s s i g k e i t . E i n i g e Tropfen der ­
se lben w e r d e n auf weisses P a p i e r g e b r a c h t , h i n t e r l a s s e n 
sie deu t l i ch b l e i b e n d e F e t t f l e c k e , die a u c h einer 
m a s s i g e n T e m p e r a t u r a u s g e s e t z t , n i c h t a u s t r o c k n e n . 
D a s Oel löste s ich in A l k o h o l ; die a lkoho l i s che 
L ö s u n g auf die Z u n g e g e b r a c h t , s c h m e c k t e n i c h t b i t te r . 
B e i m Zuse tzen von W a s s e r zu de r se lben A u f l ö s u n g 
e n t s t a n d sogleich in de r se lben ein we isse r flockiger 
N i e d e r s c h l a g (eine flockige m i l c h i g e T r ü b u n g ) . 
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I I I . Der R ü c k s t a n d der s a u r e n C h l o r o f o r m a u s -
s c h ü t t e l u n g is t be t r äch t l i ch . Der se lbe stel l t e ine 
ge lbe w a c h s a r t i g e Masse dar . Be im Verse tzen mi t 
A e t h e r löst s ich derse lbe z u m g röss t en T h e i l auf. In 
A l k o h o l ist er noch le ich te r lösl ich. — 
Ii. V e r s u c h «las L i n i n a u s d e m R ü c k s t ä n d e d e r 
s a u r e n C h l o r o f o r i n a u s s c h ü t t e l u n g a b z u s c h e i d e n . 
Beim Z u s a t z von des t i l l i r t em W a s s e r zur a l k o h o ­
l ischen L ö s u n g des R ü c k s t a n d e s t r ü b t s ich d iese lbe 
mi lch ig , weiss . Aufs F i l t r u m g e b r a c h t , f i l tr ir t d ie F l ü s ­
s igke i t u n v e r ä n d e r t du rch . D a s dazu g e b r a u c h t e F i l -
t r i rpap ie r w u r d e mi t P e t r o l e u m ä t h e r a u s g e s c h ü t t e l t . 
Der P e t r o l e u m ä t h e r w u r d e z u m V e r d u n s t e n h inges te l l t , 
D e r R ü c k s t a n d d a v o n w a r a m o r p h , in A l k o h o l k l a r 
lösl ich, n i c h t b i t te r s c h m e c k e n d u n d g a b folgende F a r -
b e n r e a c t i o n e n : Mi t conc. S c h w e f e l s ä u r e g a b 
be im E r h i t z e n eine r o t h b r a u n e F a r b e . Mi t conc. 
P h o s p h o r s ä u r e eine v i o l e t t e F a r b e . Mi t F r ö h d e ' s 
R e a g e n s eine k i r s c h r o t h e F a r b e . E r d m a n n ' s R e a ­
g e n s g a b eine k i r s c h r o t h e F ä r b u n g . D a g e g e n K a l i ­
l a u g e , conc. Sa l z säu re , O x a l s ä u r e , Ch lo rz ink , E i s e n ­
chlor id g a b e n ke ine F a r b e n r e a c t i o n e n . Mi t conc. S a l ­
pe t e r säu re e r w ä r m t b i lde te s ich auf d e m U h r g l ä s c h e n 
ein ge lbe r R i n g b e s t e h e n d a u s g e l b e n k l e i n e n P e r l c h e n . 
Z u r B e a r b e i t u n g des m i l c h i g - w e i s s e n F i l t r a t e s 
w u r d e de r se lbe in zwei T h e i l e ge the i l t . D e r ers te T h e i l 
w u r d e m i t e i n e m Tropfen v e r d ü n n t e r Schwefe l säu re 
versetzt , es bi ldete s ich ein f lockiger weisser N iede r ­
sch lag . D u r c h F i l t r a t i o n wird der N i e d e r s c h l a g von 
der k l a r d u r c h f i l t r i r e n d e n F l ü s s i g k e i t ge t r enn t , D e r 
N i e d e r s c h l a g u n d das F i l t r a t w u r d e n wiede r j ede r für 
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sich wei ter un te r such t . Z u e r s t w u r d e der F i l t e r r ü c k ­
s t a n d mi t P e t r o l e u m ä t h e r ausgeschü t t e l t . De r Ver­
d u n s t u n g s r ü c k s t a n d dieser A u s s c h ü t t e l u n g ist a m o r p h ; 
in A l k o h o l gelös t s c h m e c k t scharf, mi t W a s s e r zu­
s a m m e n g e b r a c h t t r ü b t s ich s t a rk . Die a lkoho l i s che 
L ö s u n g z u m V e r d u n s t e n h inges t e l l t , g i e b t wieder e inen 
a m o r p h e n R ü c k s t a n d . Den le tz teren färbten conc. 
S c h w e f e l s ä u r e u n d conc. P h o s p h o r s ä u r e s chön 
v i o l e t t ; F r ö h d e ' s - u n d E r d m a n n ' s R e a g e n s r o t h ­
b r a u n . 
Das k la re F i l t r a t w u r d e z u m E indampfen h i n g e ­
stel l t . Der R ü c k s t a n d ist r e ich l i ch von d u n k e l b r a u n e r 
F a r b e . A m Boden des t j l ases s ieh t m a n in der d u n k ­
len M a s s e s c h w a r z e K r y s t a l l d r u s e n . A n den Se i ten-
w ä n d e n des A b d a m p f g l a s e s sieht, m a n mi t b lossem 
A u g e re i ch l i che K r v s t a l l n a d e l n von ge lb l i che r Fa rbe . 
Die g a n z e Masse w u r d e mi t P e t r o l e u m ä t h e r verse tz t 
u n d l änge re Zeit d a m i t ge schü t t e l t . D e r abgegossene 
P e t r o l o u m ä t h e r w a r k la r . Z u m V e r d u n s t e n h i n g e s t e l l t 
g a b e inen a m o r p h e n , w a s s e r k l a r e n R ü c k s t a n d , w e l c h e r 
s ich l e ich t in A l ko ho l l ö s t e , s äue r l i ch r e a g i r t e , g a b 
m i t conc. Schwefe l s äu re r o t h b r a u n e F ä r b u n g , mi t den 
a n d e r e n üb l i chen R e a g e n t i e n n u r b r aune F ä r b u n g . Mit 
W a s s e r v e r d ü n n t t r ü b t e s ich w e n i g , auf die Z u n g e g e ­
b r a c h t s c h m e c k t e k a u m bi t ter . Die Schwefe l säu re h a t 
das L i n i n n i c h t vo l l s t änd ig ausgefä l l t . 
• Der zwei te T h e i l des m i l c h i g we i ssen F i l t r a t e s 
w i r d di rec t o h n e Zusa t z von Schwefe l s äu re mi t P e t r o ­
l e u m ä t h e r a u s g e s c h ü t t e l t . De r V e r d u n s t u n g s r ü c k s t a n d 
der P e t r o l e u m ä t h e r a u s s c h ü t t e l u n g ist a m o r p h , de r se lbe , 
in A l k o h o l gelöst , s c h m e c k t schar f und e twas bi t ter . 
V e r d ü n n t m a n die a lkoho l i sche L ö s u n g mi t des t i l l i r t em 
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W a s s e r , so t r ü b t sie s ieh mi l ch ig . Die a lkoho l i s che 
L ö s u n g z u m V e r d u n s t e n h i n g e s t e l l t g ieb t einen amor­
p h e n R ü c k s t a n d ; versetz t m a n dense lben mi t conc. 
P h o s p h o r s ä u r e u n d e rh i tz t , so e rhä l t m a n k i r s c h r o t h e 
F a r b e ; m i t conc. Schwefe l säu re violet te F ä r b u n g ; mi t 
E r d m a n n ' s R e a g e n s k i r s c h r o t h e F ä r b u n g ; m i t F r ö h -
d e ' s R e a g e n s a u c h k i r s c h r o t h e F ä r b u n g . Die d a r g e ­
s te l l te M e n g e des L i n i n w a r ge r ing . 
IV . D e r R ü c k s t a n d de r w iede rho l t en s a u r e n . 
A e t h e r a u s s e h ü t t e l u n g ' i s t a m o r p h , k a u m m e r k l i c h , 
s c h m e c k t , in A l k o h o l gelöst , e twas bi t ter . 
Die u r s p r ü n g l i c h e F l ü s s i g k e i t w u r d e j e t z t m i t 
N a t r i u m h y d r a t a l k a l i s c h g e m a c h t u n d wiede r in de r se l ­
ben Re ihenfo lge mi t den L ö s u n g s m i t t e l n ausgeschü t t e l t . 
I. De r R ü c k s t a n d der a lka l i s chen P e t r o l e u m -
ä t h e r a u s s c h ü t t e l u n g w a r k r y s t a l l i m s c b . 
II . D e r R ü c k s t a n d der a l k a l i s c h e n B e n z i n a u s -
s c h ü t t e l u n g ist w iede r ölige F l ü s s i g k e i t . De r g röss t e 
The i l des Benz in s w u r d e n a c h dem A u s s c h ü t t e l n a b -
des t i l l i r t ; der R e s t des Benz ins , auf eine A b d a m p f s c h a l e 
ausgegossen , h in t e r l i e s s n a c h dem V e r d u n s t e n grosse 
M e n g e n von O leum Lini ca tha r t i c i . 
III . De r R ü c k s t a n d der a l k a l i s c h e n C h l o r o f o r n i -
a u s s e h ü t t e l u n g ist e ine w a c h s a r t i g e Masse . 
IV. Der R ü c k s t a n d der a l ka l i s chen A e t h e r a u s -
s c h ü t t e l u n g ist k r y s t a l l i n i s c h , in A l k o h o l ge lös t 
s c h m e c k t n i c h t b i t t e r . N a c h Z u s a t z v o n W a s ­
s e r z u d e r L ö s u n g t r ü b t s i c h d i e s e l b e n i c h t . 
A u s dieser M e t h o d e e r s ehen wir , dass von a l len L ö s u n g s ­
mi t t e ln n u r der P e t r o l ä t h e r al lein re ines L i n i n aufzu­
n e h m e n v e r m a g . 
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5./X. 200,0 der D r o g u e ( im J u n i g e s a m m e l t ) 
w u r d e n zum E x t r a c t ve ra rbe i t e t . Der A u s z u g reag i r t e 
säuer l i ch , w u r d e m i t n e u t r a l e m e s s i g s a u r e m Ble ioxyd 
gere in ig t . Die vom Blei befreite F l ü s s i g k e i t w a r he l l ­
ge lb — reag i r t e a u c h j e t z t säuer l i ch . Die F l ü s s i g k e i t 
w u r d e auf ein k le ine res V o l u m e n e i n g e d u n s t e t u n d 
w i e d e r h o l t m i t P e t r o l e u m ä t h e r a u s g e s c h ü t t e l t . 
D e r R ü c k s t a n d der ( s a u r e n ) P e t r o l e u m ä t h e r -
a u s s c h ü t t e l u n g w a r k r y s t a l l i n i s e h . A m Boden des 
Glassgefässes w a r e n die K r y s t a l l e grösser , a ls a n den 
S e i t e n w ä n d e n , h a t t e n g l e i che Grösse m i t den S a m e n 
des L i n u m c a t h a r t i c u m , von he l l ge lbe r F a r b e . Z u m 
gröss ten T h e i l D o p p e l p y r a m i d e n mi t den B a s e n an ein­
a n d e r g e w a c h s e n . E i n e k le ine re Z a h l der K r y s t a l l e h a t t e 
die Ges t a l t der P r i s m e n u n d a n d e r e wieder eine u n r e ­
g e l m ä s s i g e Ges ta l t . Die K r y s t a l l e a n den S e i t e n w ä n ­
den re ich ten b i s z u m oberen R a n d e (4 Ctm. hoch ) . 
D a s Gefäss w a r n u r Y» m i t P e t r o l e u m ä t h e r gefüllt , 
Die K r y s t a l l e w a r e n seh r k l e in z u m T h e i l a u c h h a a r -
förmig, s e ideng länzend . L i n i n 0 , 0 2 5 ^ . 
U m zu e r fahren , wie s ich die F ä l l u n g s m i t t e l (Blei 
u n d B a r i u m ) zu d e m L i n i n s ich v e r h a l t e n , ob sie d a s ­
se lbe b e i m niederfal len mi t s ich re issen oder in der 
F l ü s s i g k e i t zu rück l a s sen , h a b e ich folgende M e t h o d e n 
a n g e w a n d t . 
6 . /X. 10,0 L i n u m c a t h a r t i c u m ( im J u l i g e s a m m e l t ) 
w u r d e n m i t e iner r e i ch l i chen Q u a n t i t ä t des t i l l i r t en 
W a s s e r s w i e d e r h o l t auf dem W a s s e r b a d e ausgezogen . 
Die a u s g e p r e s s t e n u n d ve re in ig t en F l ü s s i g k e i t e n w u r d e n 
zu e inem k l e ine ren V o l u m e n e i n g e d u n s t e t u n d diese 
concen t r i r t e F l ü s s i g k e i t w u r d e m i t n e u t r a l e m ess igsau­
r em Ble ioxyd präc ip i t i r t . A u s der fi l tr ir ten F l ü s s i g -
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ke i t w u r d e n u n d u r c h E i n f ü h r u n g von Schwefe lwasse r -
stoffgas das n o c h aufgelöste B le i entfernt . Die bleifreie 
F l ü s s i g k e i t w u r d e auf d e m W a s s e r b a d e e i n g e d u n s t e t 
u n d einer K a t z e per os e i n g e g e b e n (cf. V e r s u c h VI I ) . 
D a s P r ä c i p i t a t w u r d e m i t v e r d ü n n t e r Schwefe l säu re 
ve r se t z t ; es e n t s t a n d a u s d e m g e l b g r ü n e n , ein g r a u -
weisser Brei . Aufs F i l t e r g e b r a c h t filtrirte e ine b r a u n e 
t r ü b e F l ü s s i g k e i t d u r c h . Auf dem F i l t e r b le ib t Ble i ­
sulfa t zu rück . Die b r a u n e F l ü s s i g k e i t w i r d z u m zwe i ­
t e n Male filtrirt, d a n n mi t N a t r i u m ca rbona t n e u t r a l i -
s i r t u n d e iner K a t z e u n t e r M i l c h per os e ingegeben 
(cf. V e r s u c h I X ) . Die K a t z e h a t e rb rochen , w a r l änge re 
Zei t appe t i t los , b l i eb n i c h t a m L e b e n . 
D a s Plein igen m i t Blei von F l ü s s i g k e i t e n , in 
w e l c h e n L i n i n gelös t war , i s t n i c h t v ie l w e r t h , denn 
ein T h e i l des L in in g e h t in den N i e d e r s c h l a g , ein 
a n d e r e r b le ib t gelöst . Z u g a n z ä h n l i c h e n R e s u l t a t e n 
b i n i ch be im R e i n i g e n m i t B a r i u m h y d r a t g e l a n g t ; d e n n 
a u c h h ie r g i n g d a s L i n i n the i l s in den N i e d e r s c h l a g , 
t he i l s b l i eb es gelöst . 
4 . V e r s u c h d a s L i n i n a u s e i n e r a l k o h o l i s c h e n 
T i n c t u r d a r z u s t e l l e n . 
W e i t e r e 200,0 von L i n u m c a t h a r t i c u m w u r d e n m i t 
A l k o h o l von 9 6 ° drei T a g e l a n g bei 30° d iger i r t . A u s 
der T i n c t u r w u r d e der g röss t e T h e i l des A l k o h o l s a b d e -
s t i l l i r t , de r R ü c k s t a n d w u r d e s t a r k mi t W a s s e r ve r ­
d ü n n t u n d nach der D r a g e n d o r f f ' s e h e n M e t h o d e a u s ­
geschü t t e l t . Die F l ü s s i g k e i t r eag i r t e säuer l i ch . 
1. Der R ü c k s t a n d der ( s a u r e n ) P e t r o l e u m ä t h e r -
a u s s c h ü t t e l u n g w a r k r y s t a l l i n i s e h . Mit den ü b -
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l i ehen R e a g c n t i e n g a b deu t l i che farbige L i n i n r e a c -
t i o n e n . 
2. D e r R ü c k s t a n d der ( s au ren ) B e n z i n a u s s e h ü t t e -
l u n g w a r ölige F l ü s s i g k e i t . 
3. Der R ü c k s t a n d der ( s au ren ) Ch lo ro fo rmaus -
s c h ü t t e l u n g w a r a m o r p h u n d s t a r k g r ü n gefärbt , L i n i n -
reac t ionen w a r e n a u c h h ie r deu t l i ch . 
4. D e r R ü c k s t a n d der ( sau ren ) A e t h c r a u s s c h ü t -
t e l u n g w a r a m o r p h ; S p u r e n d a v o n g a b e n deu t l i che 
L i n i n r e a c t i o n e n . 
Die F l ü s s i g k e i t w u r d e jetzt mi t A m m o n i a k a l k a ­
l i sch g e m a c h t und wieder in de r se lben Re ihenfo lge 
ausgeschü t t e l t . 
1. Der R ü c k s t a n d der a l ka l i s chen P e t r o l e u m ä t h e r -
a u s s e h ü t t e l u n g w a r a u c h dieses M a l k rys t a l l i n i s ch . 
' 2. Der R ü c k s t a n d der a l ka l i s chen B e n z i n a u s s c h ü t ­
te Jung w a r ölig. 
3. Bei der a l k a l i s c h e n C h l o r f o r m a u s s c h ü t t e -
l u n g v e r w a n d e l t e s ich die g a n z e F l ü s s i g k e i t in eine g r a u -
g r ü n w e i s s l i c h e Ga l l e r t e von bre i ige r Consis tenz . I n eine 
Büre t t e gegossen , s ch ieden s ich n a c h zwei W o c h e n oben 
n u r wen ige Cbc tm. k l a r e r F l ü s s i g k e i t ab . Auf ein F i l t e r 
g e b r a c h t filtrirte ausse r der a b g e s c h i e d e n e n F l ü s s i g k e i t 
noch e in ige Cbc tm. Chloroform d u r c h . Das Chloroform 
ist g rünge fä rb t . Z u m V e r d u n s t e n h inges te l l t , l äss t 
e inen b e d e u t e n d e n R ü c k s t a n d mi t s eh r a u s g e p r ä g t e n 
L in in r eac t i onen zurück . 
V o n d e m g r a u w e i s s l i c h e n F i l t e r r ü c k s t a n d e g a b 
ich e iner K a t z e 1,0. Vor der E i n g a b e wol l te ich d a s 
Chloroform v e r d u n s t e n lassen . Aufs D a m p f b a d g e b r a c h t 
s chmolz die Masse zu einer r o t h b r ä u n l i c h e n F l ü s s i g k e i t 
z u s a m m e n . Die F l ü s s i g k e i t l iess bald ke inen Chloro-
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fo rmgeruch w a h r n e h m e n . Mi t M i l c h s t a r k v e r d ü n n t 
w u r d e der K a t z e m i t e iner S c h l u n d s o n d e in den M a g e n 
e ingeführ t . Die K a t z e ist u n t e r z ah l r e i chen Verg i f t ungs ­
e r s c h e i n u n g e n n a c h m e h r e r e n T a g e n zu G r u n d e ge ­
g a n g e n . 
4. Der R ü c k s t a n d der a l k a l i s c h e n A e t h e r a u s -
s c h ü t t e l u n g (aus dem F i l t r a t , we lches die Chloro-
f o r m a u s s c h ü t t e l u n g g a b ) w a r r o t h b r a u n , a m o r p h , o h n e 
c h a r a k t e r i s t i s c h e F a r b e n r e a c t i o n e n . In A l k o h o l ge lös t 
r eag i r t e sauer . Der g a n z e R ü c k s t a n d w u r d e einer K a t z e 
u n t e r Mi l ch per os e ingegeben . Die K a t z e äusse r t e k e i n e 
V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n . 
5. Der R ü c k s t a n d der a l k a l i s c h e n A m y l a l k o h o l -
a u s s c h ü t t e l u n g ist r o t h b r a u n . E iner Ka tze u n t e r 
M i l c h e i n g e g e b e n e rwe i s t s ich u n s c h ä d l i c h . 
5. A n s s e h ü t t e l i i i i g d e s L i n i n m i t A e t h e r . 
W e i t e r e 400,0 L i n u m c a t h a r t i c u m w u r d e n behufs 
G e w i n n u n g von L i n i n g röb l i ch z e r s c h n i t t e n u n d h ie rauf 
200,0 des K r a u t s mi t v e r d ü n n t e r K a l k m i l c h ( n a c h der 
M e t h o d e von C. S c h r ö d e r ) auf d e m D a m p f b a d e d ige -
rir t . A u f d e m W a s s e r b a d e en twicke l t e s ich ein speeifi-
scher , äus se r s t u n a n g e n e h m e r G e r u c h . I n e inem zwe i ­
ten Gefässe d ige r i r t e ich w iede r 200,0 des P u r g i r l e i n 
n u r m i t des t i l l i r t em W a s s e r ; a u s d iesem Gefässe ver ­
bre i te te s ich ein a n g e n e h m e r C a r a m e l g e r u c h . Die ver ­
e in ig ten F i l t r a t e w u r d e n mi t A e t h e r a u s g e s c h ü t t e l t . 
D e r R ü c k s t a n d d e r w i e d e r h o l t e n A e t h o r a u s -
s c h ü t t e l u n g w a r eine b r a u n e ha rz ige Masse , b e ­
t r u g 2 X -
U m n u n aus der fes tweichenden M a s s e re ines 
L i n i n zu isol iren, h a b e ich zuers t die Masse m i t Benzin 
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a u s z u s c h ü t t e l n v e r s u c h t , aber die S u b s t a n z s t a n d in 
e inen K l u m p e n geba l l t u n d m i s c h t e s ich n i ch t mi t 
Benz in . 
Die k l e b r i g e Masse w u r d e n u n mi t C a l c i u m h y d r a t 
zu e inem feinen P u l v e r ve r r i eben u n d wieder mi t Benzin 
ausgeschü t t e l t . De r R ü c k s t a n d der B e n z i n a u s s c h ü t -
t e l u n g g a b n u r e inen Tropfen vom O l e u m L i u i e a -
t h a r t i e i . 
B a l d s a h ich ein, d a s s die R e i n i g u n g n a c h dieser 
M e t h o d e eine u n g e n ü g e n d e war . I ch löste die ha r z ige 
S u b s t a n z in A lk o h o l u n d befreite d a d u r c h vom Cal­
c i u m h y d r a t . Die a l k o h o l i s c h e L ö s u n g w u r d e s t a r k mi t 
W a s s e r v e r d ü n n t . Die t rübe F l ü s s i g k e i t w u r d e wiede r 
von N e u e m mi t Benz in ausgeschü t t e l t . 
D e r R ü c k s t a n d der B e n z i n a u s s c h ü t t e l u n g 
g a b eine b e d e u t e n d e Q u a n t i t ä t Oel. Nach A b s c h e i d u n g 
des Benz in s war , die vo rdem t rübe F l ü s s i g k e i t , j e tz t 
v o l l s t ä n d i g k la r , ge lb gefärbt . Die A u s s c h ü t t e l u n g mi t 
den ü b r i g e n n a c h der D r a g o n d o r f f s ehen M e t h o d e 
ü b l i c h e n L ö s u n g s m i t t e l n un te r l i c s s ich. I c h s te l l te die 
F l ü s s i g k e i t zur Se i te u n d l iess sie zwei W o c h e n l a n g 
r u h i g s t ehen . A l l m ä h l i g setz te s ich a m Boden u n d au 
der S e i t e n w a n d des Gefässes ein weisser B e s c h l a g ab . 
N a c h d e m s ich derse lbe zu einer g e h ö r i g e n K r u s t e an ­
g e s a m m e l t h a t t e , goss ich die d a r ü b e r s t e h e n d e g e l b ­
b r a u n e F l ü s s i g k e i t ab . Die an der W a n d des Gefässes 
h a f t e n d e n , b röck l i ehen weissen Massen w u r d e n in he i s -
s em A l k o h o l ge lös t u n d der A l k o h o l d u r c h T h i e r k o h l e 
filtrirt. De r R ü c k s t a n d der A l k o h o l v e r d u n s t u n g w a r 
k r y s t a l l i n i s c h . Die K r y s t a l l e w a r e n s c h n o e w e i s s , 
s c h m e k t e n seh r b i t te r . Die d a d u r c h g e w o n n e n e M e n g e 
des re inen L in in be t rug 0,2 g. ( 0 , 0 5 ^ ) . 
3» 
(i. R e i n i g u n g d e s L i n i n m i t E i s e s s i g . 
9. /XI . F o l g e n d e 200,0 L i n u m c a t h a r t i c u m 
w u r d e n mi t verdünnte]- K a l k m i l c h l änge re Zeit auf 
dem W a s s e r b a d e d iger i r t . D e r fi l tr ir te A u s z u g w u r d e 
bis zur T r o c k n e e ingedampf t . Der g e p u l v e r t e R ü c k ­
s t a n d w u r d e mi t 96° he i s sem A l k o h o l zu w i e d e r h o l t e n 
Ma len ausgeschü t t e l t . Der A lkoho l färbte sich s t a rk 
d u n k e l g r ü n . E r w u r d e d u r c h T h i e r k o h l e fil trirt und 
zur T r o c k n e e ingedampf t . Der g rünge fä rb t e A l k o h o l ­
r ü c k s t a n d w u r d e m i t E i s e s s i g versetzt . D e r E i s e s s i g 
löste n u r den ha rz igen T h e i l des A l k o h o l r ü c k s t a n d e s 
auf u n d h i n t e r ! icss ein weisses kö rn iges P u l v e r . Dieses 
P u l v e r w u r d e vors ich t ig mit k a l t e m W a s s e r sorgfäl t ig 
a b g e s p ü l t und ge t rockne t . D a s s e l b e b e t r u g an G e w i c h t 
0,2 g. (0,1,%). In h e i s s e m A l k o h o l ge lös t g a b mi t den 
d a s L i n i n e b a r a k t e r i s i r e n d e n F l ü s s i g k e i t e n s chöne 
F a r b e n r e a c t i o n e n . Beim E r k a l t e n des A l k o h o l s k r y s t a l -
l is i r te d a s L i n i n in s c h ö n e n K r y s t a l l e n aus . 
R ü c k b l i c k e a u f d i e D a r s t e l l u n g s m e t l i o d e i i . 
Verg l e i chen wi r das da rges t e l l t e L i n i n mi t dem 
a n g e w a n d t e n Mate r i a l , so f inden wir , dass es n u r 0,1 # 
u n d h ö c h s t e n s 0 ,5;^ ' ( S c h r ö d e r ) da r in e n t h a l t e n ist. 
D a s L i n i n l ä s s t s ich b e q u e m aus dem K r a u t d u r c h A l k o ­
hol, oder hoisses Wassel- ausz i ehen . Die R e i n i g u n g der 
T i n c t u r u n d des Infuses ist n i c h t g l e i c h g ü l t i g auf we lche 
W e i s e m a n es v o r n i m m t . D a s R e i n i g e n der F l ü s s i g ­
ke i t en mi t B a r i u m ist g a n z zu verwerfen, d e n n ein 
s e h r g rosse r T h e i l des L i n i n g e h t in den B a r i u m -
n i e d e r s c h l a g über , der ande re T h e i l b le ib t in der 
L ö s u n g zurück . D a s R e i n i g e n der F l ü s s i g k e i t e n mi t 
n e u t r a l e m e s s ig sau rem B l e i o x y d isl s c h o n ' e h e r zu-
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läss ig . D e r B l e i n i e d e r s e h l a g re iss t n u r s eh r k le ine 
M e n g e n von der w i r k s a m e n S u b s t a n z mi t s ich. 
R e i n e s L i n i n k a n n direct a u s der ungere in ig te r* 
F l ü s s i g k e i t n u r d u r c h P e t r o l e u m ä t h e r a u s g e s c h ü t t e l t 
w e r d e n . Der P e t r o l e u m ä t h e r n i m m t abe r s e h r w e n i g 
d a v o n auf. Die v e r s c h i e d e n e n F o r m e n der K r y s t a l l e de r 
P e t r o l e u m ä t h e r v e r d u n s t u n g er regen den V e r d a c h t , dass 
n o c h ein zwei te r w i r k s a m e r Stoff da r in e n t h a l t e n ist, 
Das T r e n n e n der K r y s t a l l e w a r m i r le ider n i ch t mögl ieh . 
V o n den vie len D a r s t e l l u n g s m e t h o d e n h a b e n mich 
n u r die be iden le tz teren e twas erfreut , d e n n n u r n a c h 
diesen h a b e ich m i r die n ö t h i g e M e n g e von L i n i n 
da r s t e l l en k ö n n e n ; die e rs te ren M e t h o d e n g a b e n m i r 
n u r s e h r u n b e d e u t e n d e M e n g e n von L i n i n. 
A u s der w a c h s a r t i g e n Masse der V e r d u n s t u n g s ­
r ü c k s t ä n d e des Chloroforms und A e t h e r s isolir te ich das 
re ine L i n i n a m b e q u e m s t e n d u r c h L ö s e n d e r g a n z e n Masse 
in E i sess ig . U n g e l ö s t b l i eb i m m e r ein weisses , k ö r n i g e s 
P u l v e r , w e l c h e s d u r c h a b w a s c h e n m i t W a s s e r oder A l k o ­
ho l von der E s s i g s ä u r e v o l l s t ä n d i g befreit w e r d e n konn t e . 
E i g e n s c h a f t e n d e s L i n i n ( n a c h P a g e n s t e c h e r ) . 
„Dieser Stoff s te l l t ein l e ich tes der M a g n e s i a a lba 
n i c h t u n ä h n l i c h e s g l anz lose s P u l v e r dar . Se in G e s c h m a c k , 
z u m a l in aufge lös tem Z u s t a n d e , is t rein schar f o h n e 
i r g e n d e inen B e i g e s c h m a c k u n d e r i nne r t d a h e r an den 
G e s c h m a c k der R a d i x P y r e t h r i , i s t abe r viel s c h w ä c h e r 
a l s dieser . E r is t v o l l k o m m e n n e u t r a l , so da s s seine 
Auf lö sung in W e i n g e i s t L a c m u s p a p i e r n i c h t rö the t , 
u n d e b e n s o w e n i g g e r ö t h e t e s wiederhe r s t e l l t . Im Oel-
b a d e e rh i t z t , fängt er e r s t bei 125° R. an s c h m e l z b a r 
zu sein. E r ist s c h w e r e r als W a s s e r und s i n k t d a h e r 
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d a r i n zu Boden . Reet if icir tcs Te rpen t inö l löst d a v o n 
n ich t s auf, ebensowen ig ü b t das W a s s e r , w e d e r k a l t 
noch e r w ä r m t , eine auf lösende W i r k u n g a u s ; d a g e g e n 
w i r d er von A e t h c r a u f g e n o m m e n , in g rösse re r M e n g e 
abe r noch m e h r von W e i n g e i s t , dessen auflösende 
Kraf t ü b r i g e n s mi t se iner S t ä r k e und d e m G r a d e se iner 
T e m p e r a t u r s te igt . E i n e eoncen t r i r t e A u f l ö s u n g in er­
w ä r m t e m A l k o h o l setzt be im E r k a l t e n e inen T h e i l desse l ­
ben w i e d e r u m in P u l v e r g e s t a l t , b i swe i l en abe r a u c h a ls 
ein haarförmige.s , wie a u s l a u t e r za r t en F ä d e n b e s t e h e n ­
des H a n f w e r k d a r a u s ab . D u r c h freiwil l ige V e r d u n s t u n g 
e iner Auf lö sung des Stoffes in a b s o l u t e m A l k o h o l g e l i n g t 
es b i swei len i h n k r y s t a l l i n i s c h in der F o r m feiner k u r z e r 
P r i s m e n zu e rha l t en . Der Hi tze in e inem P o r c e l l a n -
s c h ä l c h e n ausgese tz t , zersetz t er s ich u n t e r A u s s e n d u n g 
eines d icken übe l r i echenden B a u c h e s u n d H i n t e r l a s s u n g 
einer s c h w a m m i g e n K o h l e . Mi t A e t z k a l i der t r o c k n e n 
Des t i l la t ion un te rworfen , g i eb t er ke in A m m o n i a k aus . 
In K a l i u n d N a t r o n l a u g e , z u m a l w e n n W ä r m e a n g e ­
w e n d e t wi rd , ze ig t er s ich e t w a s aufiöslich. D a g e g e n ist 
er unauf lös l ich in A m m o n i a k l i q u o r . Von E s s i g s ä u r e 
u n d v e r d ü n n t e r Sa l z säu re , so wie von v e r d ü n n t e r S c h w e ­
felsäure u n d S a l p e t e r s ä u r e w i r d er wede r aufgelöst , 
noch sons t m e r k l i c h angegr i f fen ; le tz tere zwei S ä u r e n 
üben jedoch eine n i c h t u n b e d e u t e n d e W i r k u n g da rau f 
a u s , w e n n sie in concen t r i r t em Z u s t a n d e a n g e w e n d e t 
we rden . Die Schwefe l säu re n ä m l i c h färbt s ich d a v o n , 
i n d e m sie den Stoff auf lös t , s chön v io le t t ro th u n d 
diese Auf lösung läss t , m i t W a s s e r v e r d ü n n t , d e n s e l b e n 
mi t b r a u n r o t h e r F a r b e wieder fallen. Die eoncen t r i r t e 
S a l p e t e r s ä u r e d a g e g e n färbt i h n tief r o t h g e l b u n t e r 
E n t w i c k e l u n g von S a l p e t e r g a s ; diese F a r b e g e h t j e d o c h 
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ba ld in eine b l a s s ge lb e ü b e r u n d g le ichze i t ig bemerkt , 
m a n in der s a u r e n F l ü s s i g k e i t e ine M e n g e k le iner 
k ry s t a l l i n i s che r B l ä t t chen . E i n e B i l d u n g von O x a l ­
säu re findet d u r c h die S a l p e t e r s ä u r e n i c h t s ta t t , " 
D i c p h y s i c a ] i s c h e n u n d c h e m i s e h e n E i g e n -
s c h a f t e n d e s v o n m i r d a r g e s t e l l t e n L i n i n 
mögen im F o l g e n d e n k u r z e r w ä h n t werden . 
A u s e inem Infusum des L i n u m c a t h a r t i c u m g e h t 
d a s L i n i n in I ' c t r o l e u m ä t h e r über u n d m a n e rhä l t 
es be im l a n g s a m e n V e r d u n s t e n des P e t r o l e u m ä t h e r s 
s t e t s k r y s t a l l i n i s c h . Die K r y s t a l l e h a b e n ve r sch ie ­
dene F o r m . Vorwiegend s ieh t m a n D o p p e l p y r a m i d e n , 
u m den Basen a n e i n a n d e r g e w a c h s e n . Z a h l r e i c h ist 
a u c h die P r i s m e n form zu sehen . In noch ü b e r w i e g e n d e r 
Z a h l findet m a n K r y s t a l l e von u n r e g e l m ä s s i g e r F o r m . 
W a s die Grösse der K r y s t a l l e a n b e l a n g t , so s ind sie 
n a c h e inma l ige r V e r d u n s t u n g des P e t r o l e u m ä t h c r s s e h r 
klein. W e i d e n d a g e g e n m e r k l i c h grösser , w e n n m a n 
neue A u f l ö s u n g e n von L i n i n in P e t r o l e u m ä t h e r 
d a r ü b e r giessl u n d z u m l a n g s a m e n V e r d u n s t e n h ins te l l t , 
Die Krys t a l l e s ind w a s s c r h e l l und d ie jen igen K r y s t a l l e 
s ind e twas ge lb l i ch gefärbt , we l che direct aus unge re i ­
n i g t e n Infusen des L i n u m c a t h a r t i c u m mi t P e t r o ­
l e u m ä t h e r a u s g e s c h ü t t e l t waren . 
In W a s s e r , v e r d ü n n t e m A l k o h o l u n d Benzin s ind 
die L i n i n k r y s t a l l e unlös l ich . I n abso lu t em Alkoho l 
s ind sie in der K ä l t e s e h r s c h w e r lös l ich. Im h e i s s e m 
A l k o h o l lösen sie s ich s e h r le icht . B e i m E r k a l t e n des 
A l k o h o l s k r y s t a l l i s i r t das L i n i n wieder a u s ; n u r se l ten 
h a t er s i ch a u s concent r i r tc r a lkoho l i sche r L ö s u n g be im 
E r k a l t e n in Pu lver fo rm abgesch ieden . 
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M a n b e k o m m t das L i n i n s te ts in Pu lve r fo rm a u s 
a lkoho l i s che r und ä t h e r i s c h e r L ö s u n g be im r a s c h e n 
V e r d u n s t e n l a s s e n des A l k o h o l s u n d des A e t h e r s . Bei 
e inem freien sehr l a n g s a m e n V e r d u n s t e n l a s s e n des A l ­
koho l s e rhä l t m a n auch m a n c h e s M a l das L i n i n in 
s chneewe i s sen K r y s t a l l b l ä t t e h e n . Viel se l tener e r h ä l t 
m a n es k r y s t a l l i n i s c h aus Ae the r . 
D a s n ich t k r y s t a l l i n i s e h e L i n i n stell t ein k ö r n i g 
a u s s e h e n d e s , s chneewei s ses P u l v e r dar . E s ist s e h r 
vo luminös , le icht . E s löst s ich a u c h in v e r d ü n n t e m 
k o c h e n d e m A l k o h o l . 
F a r b e n - l t e a c t i o n e n . 
Dieselben s ind sehr a u s g e s p r o c h e n . Schon die 
k le ins t en S p u r e n des Lin in k ö n n e n n a c h g e w i e s e n wer ­
den (0,01 mg. ) . Conc. P h o s p h o r s ä u r e g i eb t be im 
Erh i t zen mit L i n i n eine r o s a v i o l e t t e F a r b e ; Conc. 
S c h w e f e l s ä u r e k i r s c h r o t h e F a r b e ; F r ö h d e ' s c h e s 
u n d E r d m a n n ' s c h c s R e a g e n s ebenfal ls k i r s c h r o t h o 
F a r b e n . 
S e l e n s c h w e f e l s ä u r e fa rb los ; V a n a d i n s c h w e ­
fe l s ä u r e - M o n o h y d r a t ke ine F ä r b u n g . 
V e r h a l t e n g e g e n F ä l l u n g s m i t t e l . 
J o d j o d k a l i u m ( B o u c h a r d a t s R e a g e n s ) g a b 
mi t e iner a l koho l i s chen \'y4 L ö s u n g des L in in k e i n e 
F ä l l u n g . 
Q u e c k s i l b e r j o d i d j o d k a l i u m ( M a y e r ' s c h e 
L ö s u n g) g a b k e i n e F ä l l u n g . P i c r i n s ä u r e g a b a u c h 
ke ine F ä l l u n g . 
V o n den fo lgenden F ä l l u n g s m i t t e l n P h o s p h o r -
m o l y b d a n s ä u r e ( S o n n e n s c h e i n ' s R e a g e n s ) ; B r o m -
b r o m k a l i u m ; M i l l o n ' s R e a g e n s ; K a l i u m w i s m u t h -
J o d i d ( D r a g e n d o r f f ' s R e a g e n s ) w u r d e a u c h ke ine 
n e n n e n s w e r t h e F ä l l u n g beobach te t . 
V e r h a l t e n d e s L i n i n g e g e n F e h l i n g ' s c h e 
L ö s u n g . 
Eine l& a lkoho l i sche L i n i n l ö s u n g w u r d e mi t 
v e r d ü n n t e r Schwefe l säu re a n g e s ä u e r t u n d eine Z e i t l a n g 
g e k o c h t , h i e r a u f m i t K a l i l a u g e a lka l i s ch g e m a c h t ; die 
L o s u n g t r ü b t e s ich e t w a s h e l l g e l b , n a c h Z u s a t z 
von F e h Ii n g ' s c h e r L ö s u n g w u r d e die F l ü s s i g k e i t 
wieder gekoch t . E ine d e u t l i c h e Redue t i on des Kupfe r s 
kam nicht zu S t a n d e . Die ge lb l i che T r ü b u n g , be son ­
ders im auffa l lendem L i c h t e b l i eb b e s t e h e n ; d a s L i n i n 
soll n a c h P a g e n s t e c h e r von K a l i - u n d N a t r o n l a u g e 
g e l b g e f ä r b t w e r d e n , o h n e s ich da r in aufzulösen. 
V. Toxicologischer Theil. 
Da b i she r ke ine M i t t h e i l u n g e n übe r die W i r k u n ­
gen des L i n u m c a t h a r t i c u m auf die Th ie re veröffent l icht 
worden s ind , s te l l te i ch folgende d ie sbezüg l i che Ver ­
s u c h e an. 
A l s Versuchsob jec te b e n u t z t e ich K a t z e n , H u n d e 
u n d K a n i n c h e n . 
A l s P r ä p a r a t e g e b r a u c h t e i ch I n f u s u m L i n i 
c a t h a r t i c i , T i n c t u r a L i n i c a t h a r t i c i u n d das 
in m ö g l i c h s t k l e i n e n M e n g e n A l k o h o l ge lös te L i n i n , 
we lches vor de r App l i ca t ion m i t W a s s e r s t a rk v e r d ü n n t 
w u r d e , wobei die L ö s u n g s ich m e r k l i e h t rüb te . 
I c h w e r d e zuers t die Pro toco l le der e inze lnen von 
mir anges t e l l t en T h i e r v e r s u c h e ge sonde r t vorführen. 
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a) V e r s u c h e m i t L i n u m c a t h a r t i c u m a n T h i e -
r e n m i t i n n e r l i c h e r D a r r e i c h u n g . 
Die fo lgenden dre i V e r s u c h e w u r d e n ausge füh r t 
zur B e s t i m m u n g der töd t l i chen Dose für K a t z e n u n d 
de r A l l g e m e i n e r s c h e i n u n g e n bei d iesen Th ie ren . 
V e r s u c h I . 28./1X. 92. 5 h . 30 min . E i n e K a t z e 
von 2000 g. b e k o m m t pe r os den w ä s s r i g e n E x t r a c t a u s 
1,0 : 20,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
7 h. Die K a t z e b ie te t n i c h t s Besonde res dar . 
29. I X . Die K a t z e h a t in der N a c h t e rb rochen 
und m e h r e r e Male Defäcat ion g e h a b t , 
9 h . Die Ka tze si tzt r u h i g in e iner E c k e des 
Käfigs, von der vorge leg ten M i l c h l eck t sie s eh r wen ig . 
3 h . 30 min . Die K a t z e frisst d a s in der vor igen 
N a c h t E r b r o c h e n e wiede r auf. 
4 h . 30 min . Defäcat ion von g e l b e n dünnf lüss igen 
Massen . Die K a t z e k e h r t an den a l t en P l a t z u n d sitzt 
wieder r u h i g ; l eck t e t w a s von der Mi lch . 
30./1X. In der N a c h t h a t die K a t z e noch zwei 
Mal Defäcat ion von ge lben , flüssigen M a s s e n g e h a b t . 
8 h . Die K a t z e frisst F l e i s c h , l eck t e twas Mi lch , 
u n d s c h e i n t e t w a s m u n t e r e r zu sein, a ls a m vor igen 
T a g e . B i s zum A b e n d b e m e r k t e m a n bei der K a t z e 
ke ine A u s l e e r u n g e n m e h r . 
l . /X . 10 h. Die K a t z e h a t t e n o r m a l e A u s l e e r u n g . 
F r i s s t F l e i sch . 
12 h. A u s l e e r u n g von n o r m a l e r Consis tenz . 
6 h. A u s l e e r u n g von bre i ige r Beschaf fenhe i t in 
g e r i n g e r M e n g e . 
D ie K a t z e l eck t Mi l ch u n d frisst F le i sch . 
2 . /X. In der N a c h t h a t t e die K a t z e e ine A u s ­
l e e r u n g von n o r m a l e r Consis tenz. 
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8 h. xMorgens. A p p e t i t gu t . Ka tze lus t ig . 
3./X. S t a t u s idem. 
D o s i s p r o K g . 0,2 L i n u m c a t h a r t i c u m (2 m g . 
L in in ) . Tro tz de r k le inen Dose h a t die K a t z e doch 
n a c h e in igen S t u n d e n e rb rochen u n d n a c h 24 S t u n d e n 
Durchfa l l b e k o m m e n , von dem sie s ich b a l d e rho l te . 
V e r s u c h I I . 4 , /X. 12 h. Diese lbe K a t z e von 2000 g. 
b e k o m m t d u r c h eine M a g e n s o n d e den w ä s s r i g e n A u s ­
z u g a u s 2,0 L i n i ca tha r t i c i (0,01 L i n i n ) . I n Käf ig ge ­
b r a c h t s i tz t sie r u h i g , be leck t s ich von al len Sei ten. 
1 h . 20 min . Speichel f luss und S c h a u m aus dem 
M u n d e w e r d e n w a h r g e n o m m e n . Die K a t z e k a u t den 
S p e i c h e l ; s i tz! sons t r u h i g im Käfig. 
2 h . S c h a u m vor d e m M u n d e h a t s ich b e d e u t e n d 
ve rmehr t . 
3 h . Die K a t z e b e k o m m t w ä s s r i g e n Durchfa l l . 
3 h . 30 m. Die K a t z e e rb r i ch t d i ck l i chen Speisebre i . 
4 h. S c h a u m i g e r Spe i che l fliegst rech t s t a rk a u s 
dem Munde . 
Die K a t z e hä l t s ich uns i che r auf den Beinen. F ä l l t 
vom B r e t t h e r u n t e r , s i tzt im K o t h e . W i e d e r aufs B r e t t 
g e b r a c h t , s t r eck t sie s ich a u s ; l eg t die mi t S c h a u m 
b e d e c k t e S c h n a u z e auf das B r e t t u n d b le ib t so eine 
H a l b e s t u n d e l iegen. 
4 h . 30 min . Die K a t z e fällt u n g e s c h i c k t vom 
Bre t t h e r u n t e r . S c h l e i m i g wäs s r i ge r Durch fa l l wieder ­
ho l t s ich m e h r e r e Male . Die K a t z e s i tz t im S c h m u t z . 
6. h . S t a t u s idem. — Die K a t z e r eag i r t w e n i g auf 
Re ize ; m a n k a n n e inige S e c u n d e n l a n g eine b r e n n e n d e 
K o h l e e ines Z ü n d h o l z e s auf die N a s e d r ü c k e n , b is die 
Ka tze s ich zu rückz i eh t . 
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8 h. Die K a t z e s i tz t m i t g e s e n k t e m Kopfe. S c h a u m 
vor d e m M u n d e ist n i c h t m e h r w a h r z u n e h m e n . Die 
K a t z e ist steif, k a n n s ich k a u m bewegen . P u l s 32 in 
der Min. 
5 . / X 8 h. Die K a t z e w u r d e tod t gefunden. 
D o s i s p r o K g . 1,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . ( 0 , 5 m g . L i n i n ) 
11 h. S e c t i o n . Die K a t z e w i e g t n u r noch 1900 g. 
D e r D a r m w i r d z u s a m m e n mi t dem M a g e n a u s ­
geschn i t t en . Der a u s g e s c h n i t t e n e D i c k d a r m e n t h ä l t n u r 
g e r i n g e M e n g e n s c h l e i m i g - w ä s s r i g e n I n h a l t e s . Die 
S c h l e i m h a u t is t von n o r m a l e m B l u t g e h a l t , ehe r e twas 
blass . 
i m D ü n n d ä r m e finden wir d e n s e l b e n I n h a l t wie 
im D i c k d a r m . Die S c h l e i m h a u t des D ü n n d a r m e s zeigt 
auch macroscop i sch s i ch tba re V e r ä n d e r u n g e n . W i r sehen 
in derse lben z a h l r e i c h e E r b s e n g r o s s e , d u n k e l r o t h e Ste l len . 
A m häuf igs ten u n d a u s g i e b i g e r findet m a n sie a m 
E n d e des J e j u n u m u n d a m A n f a n g e des I l e u m ; g e g e n 
D i c k d a r m u n d Magen h i n we rden die E c c h y i n o s e n viel 
se l tener . Die M a g e n s c h l e i m h a u t ist v o n n o r m a l e m B l u t ­
g e h a l t . E c c h y m o s e n s ind n ich t zu f inden. Die B la se 
leer. Die S c h l e i m h a u t de rse lben no rma l . Die Nieren , 
d a s Herz , die L u n g e n u n d G e h i r n no rma l . Mesen te -
r i a ld rüsen s ind s t a r k vergrösser t . 
I n be iden V e r s u c h e n w i r k t e das L i n u m c a t h a r t i ­
cum abführend . A u s diesen V e r s u c h e n sehen wi r we i t e r 
ein, dass eine K a t z e , n a c h der App l i ca t i on (per os) von 
von 0,5 L i n u m ca th . pro K g . (2 m g . L i n i n ) a m L e b e n 
b le ib t , d a g e g e n n a c h der App l i ca t ion von 1,0 L i n u m 
c a t h a r t i c u m (5 m g . L i n i n ) zu G r u n d e g e h t . 
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V e r s u c h I I I . 26 . /X. E i n e K a t z e 2900 g. schwer . 
I h . 35 min . b e k o m m t sie pe r os die T i n c t u r a u s 2,0 
Bergf lachs . In Käf ig g e b r a c h t sch re i t die K a t z e , d a n n 
be l eck t sie s ich. 
4 h. Deiaca t ion , K o t h von h a r t e r Consis tenz . 
5 h. Die K a t z e wi rd u n r u h i g , schre i t , l eg t s ich 
auf den B a u c h , b e k o m m t Durch fa l l . De r se lbe wieder ­
ho l t s ich e in ige M a l e u n d b e s t e h t aus w ä s s r i g - sch le i ­
m i g e n M a s s e n , w e l c h e h ie u n d d a e t w a s rosagefä rb t s ind. 
6 h . S t a t u s idem. Die S c h n a u z e ist s t a r k feucht . 
6 h . S t a t u s idem. Die K a t z e l i eg t r u h i g in einer 
Ecke des Käf igs . 
27. /X. 8 h. Die K a t z e todt , schon s tarr . 
I I h . S e c t i o n . Die K a t z e w i e g t 2800 g. 
I n de r P e r i t o n e a l h ö h l e u n g e f ä h r zwanz ig cbcm. 
einer t r ü b e n , g e l b l i c h e n F l ü s s i g k e i t . Die M a g e n s c h l e i m ­
h a u t is t d u r c h w e g s t a r k g e s c h w e l l t u n d ge rö the t . Hie 
und da e in ige E r b s e n g r o s s o g e s c h w ü r i g e Ste l len . 
In de r N ä h e des P y l o r u s ist die M a g e n s c h l e i m ­
h a u t n i c h t injicirt . In der S c h l e i m h a u t des D u o d e n u m 
vere inze l te E c c h y m o s e n . Die S c h l e i m h a u t des D ü n n ­
d a r m e s ist d u r c h w e g frei von E c c h y m o s e n . Die S c h l e i m ­
h a u t des D i c k d a r m e s ist von der B a u h i n ' s c h e n K l a p p e 
an b i s z u m A n u s , den D u c t u s verv i formis n i c h t a u s g e ­
n o m m e n , s t a r k ge schwe l l t , h y p e r ä m i s c h . Hie u n d d a ei­
n i g e L i n s e n - b i s E r b s e n g r o s s e G e s c h w ü r c h e n . I m M a g e n 
u n d D a r m s c h l e i m i g - w ä s s r i g e r I n h a l t , u n d e inige noch 
l ebende S p u l - u n d B a n d w ü r m e r . Die ü b r i g e n O r g a n e 
n o r m a l . D a s B l u t flüssig. D a s G e h i r n zeigt n i c h t s A b ­
no rmes . I n de r B l a s e e in ige cbcm. t r ü b e n H a r n s , de r se lbe 
reagi r t s aue r u n d e n t h ä l t viel E iwe i s s . Die Pe r i tonea l f lüs -
s igkei t r eag i r t e s t a r k a l k a l i s c h ; en th i e l t s eh r v ie l E iwe i s s . 
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A u s diesen V e r s u c h e n ist zu e r sehen , dass D o s e n 
von 0,7 bis 1,0 L i n u m c a t h a r t i c u m (3 b i s 5 m g . L i n i n ) 
p ro K g . K ö r p e r g e w i c h t das T h i e r s i che r tödten. 
F o l g e n d e r V e r s u c h w u r d e anges te l l t , u m zu er­
fahren , ob a u c h P e t r o l e u m ä t h e r a l le in die g a n z e w i r k ­
s a m e S u b s t a n z a u s d e m A u s z u g e a u f z u n e h m e n v e r m a g . 
V e r s u c h I V . 23. /X. E i n e K a t z e von 1700 g. 
K ö r p e r g e w i c h t . 7 h . 15 m. A b e n d s b e k o m m t sie pe r os 
den E x t r a c t a u s 2,0 L i n u m c a t h a r t i c u m , n a c h d e m der ­
selbe zu w i e d e r h o l t e n Ma len mi t P e t r o l e u m ä t h e r a u s g e ­
schü t t e l t war . 
24 . /X. 8 h. K a t z e g e s u n d . A p p e t i t gu t . 
11 h . 30. min . Die K a t z e h a t H a r n ge l a s sen u n d 
dünnf lüs s ige Defäcat ion g e h a b t . 
4 h . Die K a t z e e rb r i ch t s c h a u m i g e F l ü s s i g k e i t , 
u n g e f ä h r 5 ccm. 
5 h. Durch fa l l . 
6 h . 15 m. Die K a t z e ist m u n t e r . 
6 h . 30 m. Die K a t z e b e k o m m t , pe r os z u g e b r a c h t , 
den w ä s s r i g e n A u s z u g aus . 8,0 P u r g i r f i a c h s , n a c h vor­
he r ige r A u s s c h ü t t e l u n g m i t P e t r o l e u m ä t h e r . 
25. /X. 9 h. K a t z e g e s u n d . A p p e t i t z ieml ich gu t . 
In der N a c h t h a t d ie K a t z e e ine dünnf lüss ige Defäcat ion 
g e h a b t . 
26 . /X , 27 . /X u n d 28. /X. K a t z e g e s u n d . N o r m a l e 
Defäcation. 
M a n s i eh t a u s d iesem V e r s u c h e , da s s k le ine M e n ­
gen v o m Lin in im E x t r a c t e zu rückgeb l i eben s ind. Die 
K a t z e h a t e rb rochen u n d le ichten Durch fa l l g e h a b t . 
F o l g e n d e zwei V e r s u c h e w u r d e n ausge führ t , u m 
zu e r fahren , ob der A l k o h o l die g a n z e w i r k s a m e S u b ­
s t anz ( L i n i n ) a u s dem K r a u t a u f z u n e h m e n im S t a n d e ist, 
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V e r s u c h V . 31. /X. E i n e K a t z e von 1800 g. 
K ö r p e r g e w i c h t . 1 h . 20 m i n . b e k o m m t sie per os den 
w ä s s r i g e n A u s s u g a u s 10,0 P u r g i r l e i n , we l che vo rhe r 
mi t A l k o h o l ausgezogen worden war . 
l . / X I , 2 . /XI u n d 3 . /XI . K a t z e g e s u n d . 
4 . /XI . 8 h. Die Ka tze h a t S i n g u l t u s , derse lbe 
d a u e r t e z e h n M i n u t e n l ang . 
5 . /XI. ^ h- L ^ m - K a t z e h a t w iede r S i n g u l t u s . 
(J./XI. 8 h . K a t z e g e s u n d . 
V e r s u c h V I . ß . /XI . Die K a t z e von d e m Vor­
s u c h V. b e k o m m t per os. um 12 h . 15 min . den w ä s s ­
r igen A u s z u g a u s 20,0 L i n u m c a t h a r t i c u m , n a c h d e m es 
v o r h e r m i t A l k o h o l ausgezogen war . Die K a t z e b e k a m 
sofort S i n g u l t u s , w e l c h e r m e h r e r e S t u n d e n l a n g a n d a u e r t e . 
7 . /XI . 9 h . Die K a t z e ist a n s c h e i n e n d g e s u n d . 
A u c h an den folgenden T a g e n zeigte die K a t z e ke ine 
V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n . 
Die v o r h e r g e h e n d e n zwei V e r s u c h e beweisen , dass 
de r A l k o h o l d e m K r a u t das L in in v o l l s t ä n d i g en tz i ehen 
k a n n . 
W e i t e r e zwei V e r s u c h e w u r d e n an K a t z e n m i t 
e inem E x t r a c t a u s L i n u m c a t h a r t i c u m , welcher mi t n e u ­
t r a l e m e s s ig sau rem Ble ioxyd ge re in ig t war , anges te l l t . 
V e r s u c h V I I . 9 . /X. E ine K a t z e , 1300 g. s c h w e r , 
b e k o m m t 4 h . 45 min . per os den E x t r a c t aus 10,0 L i ­
n u m cath . , w e l c h e r m i t n e u t r a l e m e s s ig sau rem Ble i ­
o x y d g e r e i n i g t w a r (pag . 31). 
8 h . Die K a t z e h a t m e h r e r e Male e rb rochen . 
10./X. 8 h . Die K a t z e ist m u n t e r ; l eck t Mi lch . 
3 h . 30 m. Durch fa l l . A p p e t i t gu t , 
5 h. 30 m. W ä s s r i g e r Durchfa l l . 
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11./X. 10 h . Durchfa l l . A p p e t i t gu t , 
5 h . Durchfa l l . 
12./X. 8 h . A p p e t i t gu t . 
3 h. 30 m. S t a t u s idem. Durchfa l l . 
13./X, 14./X u n d 15./X. 8 h. K a t z e g e s u n d . 
Dieser V e r s u c h ergiebt , dass das Blei , ä h n l i c h dem 
B a r i u m , das L i n i n the i l s in den N iede r sch l ag , r e i s t , t he i l s 
in de r F l ü s s i g k e i t es zu rück lä s s t , d e n n w ä r e das g a n z e 
L i n i n in der F l ü s s i g k e i t ge lös t z u r ü c k g e b l i e b e n , so 
w ü r d e die K a t z e s i ehe r zu G r u n d e g e g a n g e n sein. 
V e r s u c h Y I I I . 16./X. E ine K a t z e (von V e r s u c h 
VII . ) b e k o m m t per os 5 h. den mi t n e u t r a l e m ess ig­
s a u r e m Ble ioxyd ge r e in ig t en E x t r a e t aus 20,0 L i n u m 
c a t h a r t i c u m . 
5 h. 30 m. Die K a t z e e rb r i ch t , 
7 h . Die K a t z e b ie te t n i c h t s Besonde res dar , sie 
is t n u r e twas w e n i g e r m u n t e r . 
17./X. 8 h . Die K a t z e h a t in der N a c h t s chon 
D u r c h f a l l b e k o m m e n . Sie s i tz t steif auf d e m Bre t t , 
d a s K i n n aufs Bre t t ges tü tz t . Be im B e r ü h r e n s t ö h n t sie. 
9 h . 50 m. S t a t u s idem. P u l s 68. in der M i n u t e 
R e s p . 40. in der M i n u t e . 
12 h. Resp . 68 in der Minu te . K e i n e Krämpfe . 
12 Ii. 15 m. Die K a t z e s t ö h n t laut . 
1 h . Die K a t z e l i eg t aul der Sei te mi t a u s g e ­
s t r e c k t e n E x t r e m i t ä t e n . D ie P u p i l l e n r eag i ren auf L i c h t 
n i c h t mehr . R e s p . ist, k rampfhaf t , vier Mal in der M i ­
n u t e ; P u l s 40 in der Minu te . 
1 h . 30 m. K a t z e todt . 
S e c t i o n . 4 h . Die K a t z e wieg t 1200 g. D e r 
g a n z e D a r m c a n a l w a r voll von w ä s s r i g s ch l e imig em 
Inha l t . Im M a g e n in der N ä h e des P y l o r u s finden 
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wir in de r S c h l e i m h a u t k a u m m e r k l i c h e , r ö th l i che S t e l ­
len. Die ü b r i g e n O r g a n e s ind no rma l . In der B lase 
w e n i g U r i n . Der se lbe is t k la r , r eag i r t sauer . D a s 
B l u t w a r flüssig. 
Die W i r k u n g des Mi t te l s w a r d u r c h d a s R e i n i g e n 
mi t Blei b e d e u d e n d a b g e s c h w ä c h t . 
Hie r lasse ich noch einen V e r s u c h folgen, w e l c h e n 
* ich m i t dem Ble in i ede r seh l age a u s d e m E x t r a c t e des 
L i n u m c a t h a r t i c u m anges t e l l t h a b e . Vor der App l i ca t ion 
w u r d e d a s Blei auf eine f rüher a n g e g e b e n e W e i s e en t ­
fernt (pag . 31). 
V e r s u c h IX . 6 . /X. E i n e K a t z e von 2400 g r m . 
K ö r p e r g e w i c h t . 6 h . A b e n d s b e k o m m t sie pe r os den Ble i ­
n i e d e r s c h l a g des E x t r a c t e s a u s 10,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
7. /X. 8 h . 10 min . die K a t z e ist a n s c h e i n e n d g e ­
s u n d , sie h a t a b e r ke in A p p e t i t . 
11 h. 30 min. Defäcat ion , K o t h n o r m a l geba l l t . 
Die K a t z e n i m m t n i c h t s zu s ieh. 
8. /X. 12 h . 45 min. S t a t u s idem. Die K a t z e be ­
k o m m t den B l e i n i e d e r s c h l a g a u s 20,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
6 h. 15 min . Durch fa l l . A p p e t i t l o s i g k e i t d a u e r t fort. 
10 h . 45 min Durchfa l l . E r b r e c h e n von e twas 
S c h l e i m m i t w e n i g e n vere inze l ten ro then P ü n k t c h e n . 
12 h. 10 min . Die K a t z e l eck t e twas Milch . 
3 h . 15 min . Die K a z e l i eg t r u h i g . 
10./X. 8 h. Die K a t z e leck t Mi lch . 
11./X. K a t z e w u r d e t od t gefunden . 
A u s diesen V e r s u c h e e r sehen wi r , dass das Blei 
d a s L i n i n p räc ip i t i r t . 
S e c t i o n s b e f u n d , I m M a g e n in der N ä h e des 
P y l o r u s b e m e r k t m a n in der S c h l e i m h a u t r ö t h l i c h e 
S te l len . Die U e b r i g e n O r g a n e w a r e n no rma l . 
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F o l g e n d e T h i e r v e r s u c h e w u r d e n g e m a c h t zur B e ­
s t i m m u n g der töd t l i chen Dose für H u n d e u n d der A l l ­
g e m e i n e r s c h e i n u n g e n bei d iesen Th ie r en . 
V e r s u c h X . 8../X. E i n H u n d , 4(550 g r m . schwer , 
b e k o m m t 8 h. 30 m i n . per os das E x t r a c t u m a u s 2,0 
Wi ld f l achs . 
10 Ii. 50 min . D e r H u n d h a t e rbrochen . 
11 h. 30 min . D e r H u n d h a t s c h a u m i g e F l ü s s i g ­
ke i t e rbrochen . — Si tz t r u h i g . 
12 h. 45 min . Der H u n d l iegt r u h i g . 
9. /X. 10 h. 50 min . Der H u n d b e k o m m t per os den 
E x t r a c t aus 5,0 Bergf lachs . 
12 h. 30 min . D e r H u n d erbr ich t . 
12 h. 50 min . D e r H u n d e rb r i ch t S p e i s e b r e i ; l eck t 
vom E r b r o c h e n e n wiede r e twas auf. 
3 h . 15 min . E r b r e c h e n . Speichel f luss . A p p e t i t ­
losigkei t , 
8 h . Der H u n d e r b r i c h t m e h r e r e Male . 
l ü . /X , 8 h. D e r H u n d l iegt r u h i g , l eck t e t w a s Mi lch . 
3 h . 30 min . Der H u n d l ieg t z u s a m m e n g e r o l l t . 
5 h . 30 min . S t a t u s idem. Rospi r . 9 in der M i n u t e . 
6 h . Der H u n d s t e h t m ü h s a m auf, l e ck t e t w a s 
ka l t e s W a s s e r . 
1.1./X. 10 h. D e r H u n d frisst n i c h t s , l eck t W a s s e r , 
und läss t r e ich l i ch H a r n . 
12./X. 8 h. A p p e t i t gu t , 
3 h . Deiäca t ion . Der H u n d ist m u n t e r . 
13./X,, 14./X. u n d 15. /X. Der H u n d ist g e s u n d . 
V e r s u c h X I . 16./X. Derse lbe H u n d b e k o m m t u m 
5 h. 45 min . u n t e r Milch d u r c h eine S c h l u n d s o n d e 
den E x t r a c t aus 10,0 L i n u m c a t h a r t i c u m in den 
M a g e n . 
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7 h. D e r H u n d h a t grosse M a s s e n Spe i seb re i s er­
b rochen , ist t r a u r i g , l iegt auf d e m B a u c h e . 
17./X. 8 h . D e r H u n d w u r d e tod t ge funden . — 
Dosis p r o K g . 2,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
S e c t i o n s b ef u n d : 1 h . 30 min . w u r d e die Sect ion 
v o r g e n o m m e n . D e r H u n d w i e g t 4000 g r m . I m M a g e n 
w u r d e n i c h t s Besonde res ge funden . 
I m oberen T h e i l des D ü n n d a r m e s b lu t i ge r 
Sch le im. In der D a r m s c h l e i m h a u t spä r l i che E c c h y m o -
sen. I m u n t e r e m The i lo des D ü n n d a r m e s r e i ch l i che 
M e n g e n w ä s s r i g - s c h l e i m i g e n I n h a l t e s o h n e B l u t b e i m e n ­
g u n g . I n der S c h l e i m h a u t dieses D a r m a b s c h n i t t e s 
k e i n e E c c h y m o s e n . 
Die B a u h i n s c h e K l a p p e s t a r k en tzünde t , von r o t h ­
b r a u n e r F a r b e . Die S c h l e i m h a u t des g a n z e n Dick ­
d a r m e s is t m i t s e h r zah l r e i chen , b is E r b s e n g r o s e n E c ­
c h y m o s e n d u r c h s e t z t . I m D ü n d a r m f a n d e n s ich noch 
e in ige l e b e n d e Asca r iden . 
Die H a r n b l a s e en th i e l t u n g e f ä h r d re i s s ig cbm. k l a ­
ren , fast n e u t r a l r e a g i r e n d e n U r i n s . Der se lbe w u r d e 
z u m N a c h w e i s von L i n i n aufgehoben . 
D a s noch flüssige B lu t w u r d e a u c h g e s a m m e l t u n d 
auf folgende A r t v e r a r b e i t e t : N a c h vo l l s t änd ige r A u s ­
t r o c k n u n g w u r d e es zum P u l v e r ges tos sen ; d a s P u l v e r 
w u r d e in zwei T h e i l c ge the i l t . D e r erste T h e i l w u r d e 
m i t A e t h e r ausgeschü t t e l t . Der R ü c k s t a n d der A e t h e r a u s -
s c h ü t t e l u n g is t z u m g rös s t en T h e i l a m o r p h u n d n u r ein 
k l e ine r T h e i l is t k r y s t a l l i n i s c h u n d zwar a m oberen D r i t ­
te l de r S e i t e n w a n d des Gefässes s i e h t m a n g a n z deu t l i ch , 
soga r mi t b lossem A u g e se idong länzende K r y s t a l l e , we l che 
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a u s re ich l ich dendr i t i s ch ve rzwe ig t en farblosen N a d e l n 
bes tehen . 
Die K r y s t a l l e w u r d e n von k o n c e n t r i r t e r P h o s p h o r ­
säure b r a u n r o t h gefärbt . F r ö h d e ' s R e a g e n s färbte sie 
k i r s c h r o t h . E r d m a n ' s R e a g e n s g a b b r a u n r o t h e F a r b e . 
D e r zweite The i l des g e t r o c k n e t e n B lu t e s w u r d e 
m i t e in igen Cub iccen t ime te rn W a s s e r ve rse tz t u n d w ie ­
der m i t A e t h e r a u s g e s c h ü t t e l t . Der V e r d u n s t u n g s r ü c k ­
s t a n d is t d e m vor igen fast ä h n l i c h , n u r s ind die 
K r y s t a l l n a d e l n m e h r in F e t t e inhü l l t . E i n i g e K r y s -
t a l l n a d e l n s ind äusse r s t l a n g u n d mi t s e h r z a h l r e i c h e n 
a n d e r e n s e h r feinen N a d e l n besetzt . Diese lben K r y s ­
t a l l n a d e l n w e r d e n m i t k o n c e n t r i r t e r P h o s p h o r s ä u r e 
violet t gefärbt . F r ö h d e ' s R e a g e n s g a b k i r s c h r o t h e 
F ä r b u n g . E r d m a n ' s R e a g e n s färbte sie ebenfal ls 
k i r s c h r o t h . 
D e r H a r n w u r d e g le ichfa ls in 2 T h e i l e n ge the i l t , 
De r ers te T h e i l w u r d e mi t P e t r o l ä t h e r a u s g e s c h ü t t e l t . 
D e r R ü c k s t a n d der P e t r o l e u m ä t h e r a u s s c h ü t t e l u n g ist 
a m o r p h , w a s s e r h e l l d u r c h s i c h t i g . Koueen t r i r t e P h o s ­
p h o r s ä u r e , E r d m a n ' s R e a g e n s u n d F r ö h d e ' s R e a ­
g e n s g a b e n d a m i t n u r b r a u n e bis b r a u n r o t h e F ä r b u n g e n . 
Der zwei te T h e i l des H a r n s w u r d e mi t A e t h e r 
a u s g e s c h ü t t e l t . De r V e r d u n s t u n g s r ü c k s t a n d is t k r y -
s ta l l in i sch . Die K r y s t a l l e s ind se ideng länzend , fa rb los , 
s t r a lenförmig angeo rdne t . Die F a r b e n r e a c t i o n e n mi t 
den üb l i chen R e a g e n t i e n w a r e n e b e n s o w e n i g c h a r a c -
te r i s t i sch , wie m i t d e m R ü c k s t ä n d e der P e t r o l e u m ä t h e r ­
a u s s c h ü t t e l u n g . 
B e i m V e r g l e i c h der töd t l i chen Dose des L i n u m 
c a t h a r t i c u m für die K a t z e n mit der für die H u n d e , fällt 
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die le tz tere e twas grösser pro K g . K ö r p e r g e w i c h t aus 
Bei K a t z e n 1,0, bei H u n d e n 2,0 P u r g i r l e i n pro K g . 
D a viele U n t e r s u c h u n g e n dos U r i n s von K a t z e n 
ke in L i n i n u n d von H u n d e n n u r zweifelhafte S p u r e n 
von L i n i n e r g a b e n , w u r d e n folgende V e r s u c h e a n 
K a n i n c h e n zur F e s t s t e l l u n g des L i n i n im U r i n a n ­
ges te l l t . D e n K a n i n c h e n k o n n t e n , da sie n i c h t e rb re ­
chen , g rösse re Dosen von L i n u m c a t h a r t i c u m in den 
M a g e n e ingeführ t werden . 
V e r s u c h X I I . 9./I. 93. E i n K a n i n c h e n von 
1800 g. K ö r p e r g e w i c h t e r h ä l t u m 10 h. per os u n t e r 
Mi l ch die T i n c t u r aus 2,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
5 h . N i c h t s A b n o r m e s . 
10./I. u n d l l . / I . 8 h . S t a t u s idem. Der Ur in e n t ­
h ä l t k e i n L i n i n . 
12./I. 11 h. D a s K a n i n c h e n b e k o m m t per os die 
T i n c t u r aus 8,0 L i n u m c a t h a r t i c u m m i t W a s s e r s t a r k 
v e r d ü n n t . 
13./I.—18./I. K a n i n c h e n b ie te t n i ch t s Besonde res 
d a r ; im U r i n k e i n L i n i n . 
18./I. 12 h . b e k o m m t das K a n i n c h e n per os die 
T i n c t u r a u s 20,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
1 h. N i c h t s Auffa l lendes . 
19./I. S t a t u s idem. 
20./1. 3 h. 45 m. D a s K a n i n c h e n l iegt auf der 
Sei te . R e s p . BO in der Minu te . 
7 h . S t a t u s idem. 
21./I. 8 h . K a n i n c h e n todt . 
S e c t i o n s b e f u n d : D a s K a n i n e h e n h a t 250 g. 
an K ö r p e r g e w i c h t ver loren. Die Sect ion w u r d e a m 
N a c h m i t t a g e 21../I 3 h . v o r g e n o m m e n . Der M a g e n ist 
s t a r k gefüllt . Die M a g e n s c h l e i m h a u t ist im A l l g e m e i n e n 
von no rma le r F a r b e , n u r hie und da b e m e r k t m a n 
p u n k t f ö r m i g e , d u n k e l b r a u n e F l e c k e , die s ich wede r 
a b w a s c h e n noch mit dem Nage l a b k r a t z e n lassen. A n 
der k l e inen C u r v a t u r ein G e s c h w ü r , ä l te ren D a t u m s 
( zum gröss ten The i l schon v e r n a r b t ) . 
D a s D u o d e n u m ist frei vom I n h a l t ; die S c h l e i m ­
h a u t desse lben sowie auch die des A n f a n g s t h e i l e s des 
J e j u n u m is t von n o r m a l e r F a r b e . 
D a s E n d e des J e j u n u m u n d der A n f a n g des l l e u m 
ist m i t s c h l e i m i g w ä s s r i g e m I n h a l t gefüllt , D i e 
S c h l e i m h a u t i s t ö d e m a t ö s u n d s t a r k d u n k e l -
r o t h g e f ä r b t . 
D e r ü b r i g e Thei l des D ü n n d a r m e s u n d der D i c k ­
d a r m s ind m i t no rma lem Koth gefüllt. Die S c h l e i m ­
h a u t n o r m a l gefärbt . In der B lase m a s s i g e M e n g e n 
eines k l a r e n , b e r n s t e i n g e l b gefärb ten H a r n s von neu­
t ra le r Reac t ion . 
Die Nie ren bieten bei de r macroscop i schen Be­
t r a c h t u n g n i c h t s A b n o r m e s dar. 
D a s B l u t w a r flüssig. 
Die A u s s c h e i d u n g des Lin in im Ur in konn te n ich t 
n a c h g e w i e s e n werden . 
V e r s u c h X I I I . 27./I. 5 h. 30 m. K a n i n c h e n 
von 2000 g. b e k o m m t per os die T i n c t u r aus 5,0 L i n u m 
c a t h a r t i c u m . 
28./I. 8 h. 30 m. Die Hin te rbe ine sche inen e t w a s 
pa re t i s ch zu sein. 
29./1. u n d 30./I. S t a t u s idem. K a n i n c h e n h a t 
l e ich ten Durchfa l l . 
l . / I I . und 2./II. S t a t u s idem. 
3./1I. Durch fa l l n i ch t m e h r zu b e m e r k e n ; die Pa ­
rese der H i n t e r b e i n e ist a u c h g e s c h w u n d e n . 
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4 . / IL—8. 11. D a s K a n i n c h e n w u r d e n i c h t b e o b ­
ach te t . I n dem g e s a m m e l t e n U r i n l iess s ich ke in L i n i n 
n a c h w e i s e n . 
8./I1. 5 h . D a s K a n i n c h e n w i e g t 1900 g., b e k o m m t 
per os die T i n c t u r aus 10,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
Bis zum 15./II. w u r d e d a s K a n i n c h e n n i c h t beob ­
ach te t , H a r n w u r d e a u c h n i c h t g e s a m m e l t , 
15./II. D a s H a n i n c h e n b e k o m m t pe r os die T i n c t u r 
a u s 15,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
16./II. N i c h t s U n g e w ö h n l i c h e s . 
17./II.— 20./I1- Durchfa l l . I m H a r n k e i n L in in . 
21. /II .—1./III . K a n i n c h e n g e s u n d . 
1 . / III . D a s K a n i n c h e n b e k o m m t pe r os die T i n c t u r 
a u s 20,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
2./III . u n d 3./III. L e i c h t e r Durchfa l l . 
4 . / II1. K a n i n c h e n b e k a m die T i n c t u r a u s 25,0 
L i n u m c a t h a r t i c u m . 
D a s K a n i n c h e n lebte noch u n g e f ä h r 12 T a g e l ang . 
W ä h r e n d dieser Ze i t h a b e ich das K a n i n c h e n n i c h t 
b e o b a c h t e n k ö n n e n . Die Sect ion w u r d e vom -Herrn 
Prof. Dr. K o b e r t ausgeführ t . D e r im S p i r i t u s aufge­
hobene M a g e n zeigt l i n sen - bis e rbsengrosse G e s c h w ü r e . 
D e n fo lgenden V e r s u c h h a b e h a b e i ch m i t O l e u m 
L i n i c a t h a r t i c i anges te l l t . 
V e r s u c h ( X X I I I ) . 26./X1I. K a t z e , 1500g . s chwer , 
b e k o m m t u m 10 h . pe r os m i t W a s s e r g e m i s c h t 1,0 v o m 
O l e u m L i n i c a t h a r t i c i . 
4 h, Die K a t z e b ie te t n i c h t s A b n o r m e s dar . 
27. X I I . 10 h. A n der K a t z e b e m e r k t m a n n i c h t s 
Besonderes . 
1 h . Defäcat ion. K o t h von n o r m a l e r Beschaffenhei t . 
28./X1I. 5 h . 30 m. b e k o m m t die K a t z e per os 
3,0 v o m Oleum Lini ca tha r t i c i . 
29 . /XII . u n d 30. X I I . K a t z e g e s u n d . A p p e t i t gu t . 
31 . /XII . 5 h . Die K a t z e b e k o m m t per os 5,0 vom 
O l e u m L i n i ca thar t i c i . 
l . /I . 93. K a t z e g e s u n d . Appe t i t gu t . 
2./I. u n d 3./1. S t a t u s idem. 
A u c h dieser e inzige V e r s u c h beweis t uns, ! zur 
G e n ü g e , da s s das O leum L i n i ca tha r t i c i , wie es v o r a u s ­
z u s e h e n w a r , ein g a n z indifferentes Oel ist. 
T h i e r v e r s u c h e m i t r e i n e m L i n i n m i t i n n e r ­
l i c h e r D a r r e i c h u n g . 
V e r s u c h X I V . 8../XI. 92. K a t z e 1450 g. s chwer . 
5 h . 50 m. b e k o m m t sie per os 0,0025 Linin . 
52 min . Speichelf luss . 
6 h. 15 ni. D a s T h i e r s i tz t r u h i g ; kein Spe iche l ­
fluss m e h r . 
9 . /XI. 10 h. A p p e t i t gu t , Le i ch t e r Durchfa l l . 
10. /XI. 10 h. Die K a t z e b e k o m m t per os 0,005 
L in in i ; Speichel f luss . 
10 m. Speichel f luss n i c h t m e h r zu b e m e r k e n . 
11.,XI. u n d 12./X1I. Appe t i t ge r ing . L e i c h t e r 
Durchfa l l . 
13. /XI. u n d 14../X1. K a t z e g e s u n d . 
15./X1I. 4 h . Ka tze b e k o m m t 0,01 L i n i n i pe r os. 
Speichel f luss d a u e r t z e h n M i n u t e n l ang . 
16. /XII . bis 20 . /XII . A p p e t i t ge r ing . Le ich te r 
Durch fa l l . 
2 1 . / X I L — 1 5 . / X I . S t a r k e r Durchfa l l . D a s T h i e r 
is t v o l l s t ä n d i g appet i t los . 
25 . /XI . D ie K a t z e i s t todt. 
f)f) 
S e c t i o n s b e f u n d : Die Katze w i e g t n u r noch 
1000 g. Im M a g e n zwei l e i n s a m e n g r o s s c , fr ische Ge ­
s c h w ü r e , d ieselben s ind mit . schwarzbrauner S u b s t a n z 
(B lu t ) bedeckt . 
I m D ü n n d a r m zah l r e i che P rog lo t i den eines B a n d ­
w u r m e s . Die S c h l e i m h a u t ist s t e l l enweise von r o t h ­
b r a u n e r F a r b e . D i e S c h l e i m h a u t d e s D i c k d a r m e s 
i s t s t a r k e n t z ü n d e t , b e s o n d e r s d a s R e c t u m -
Die Blase ist leer. D a s Blu t ist vo l l s t änd ig flüssig. 
Die üb r igen O r g a n e s ind normal . 
W i r s e h e n also, dass für die K a t z e die s t o m a c h a l e 
Appl ica t ion von 0,006 L in in i pro Kg. K ö r p e r g e w i c h t 
tödt l ich g e w i r k t ha t , Die K a t z e h a t k e i n M a l e r ­
b r o c h e n , d a g e g e n h a t s i e l ä n g e r e Z e i t D u r c h ­
f a l l g e h a b t . 
V e r s u c h X V . K a t z e von 1500 g. Gewich t , 
13. /XI. 4 h. 15 m. b e k o m m t sie pe r os u n t e r Milch 
0,02 Lin in i . 
In Käfig g e b r a c h t is t das T h i e r m u n t e r . 
7 h. 30 m. Die K a t z e h a t eine wässe r ige F lü s s ig 
kei t mi t ge lben F l o c k e n e r b r o c h e n ; das T h i e r ist we­
n ige r lus t ig . 
8 h . Defäcat ion, F ä c e s ha r t , 
8 h . 5 m. Die K a t z e e rb r i ch t w ä s s r i g e F lü s s igke i t 
mi t g e l b e n F locken . 
14. /XI. 9 h. D a s T h i e r h a t w ä h r e n d der N a c h t 
n i c h t m e h r e rb rochen u n d ke ine A u s l e e r u n g e n g e h a b t . 
F r i s s t Grü t ze u n d leckt Mi lch . 
9 h . 30 m. Die K a t z e e rbr ich t , 
5 h. Das T h i e r is t m u n t e r . Ke in Durchfa l l . 
15./XI. 9 h . 30 m. D ie K a t z e is t lus t ig . 
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10 h. 30 m. Die K a t z e b e k o m m t wieder 0,02 L i n i n i 
per os u n t e r Milch . In den Käf ig g e b r a c h t s chü t t e l t 
sie öfters mi t d e m K o p i e ; ba ld ist sie wiede r lus t ig . 
11 h. Die Ka tze schü t t e l t n o c h häu f ig mi t dem 
Kopfe. 
11 h. 10 m. Defäcat ion, Fäces brei ig. K a t z e lus t ig , 
sp r ing t h e r u m . 
1 h. Die K a t z e hat, w ä s s r i g e F lü s s igke i t m i t ge lben 
F locken e rbrocken . 
2 h. D a s T h i e r is t z ieml ich m u n t e r . 
2 h . 30 m. Die K a t z e e rb r i ch t g e h ö r i g e Massen 
Spe isebre ies , we lches zum gröss ten The i l a u s coagu l i r t e r 
Mi lch , F l e i s ch u n d wäss r ige r F l ü s s i g k e i t be s t eh t . 
3 h. Die K a t z e s i tz t r u h i g , das K i n n aufs Bret t 
ges tü tz t . 
3 h. 5 m. Die K a t z e b e k o m m t Spe iche l f lus s ; es 
zeigt s ich a u c h e twas S c h a u m vor dem M u n d e . 
3 h . 10 m. Die K a t z e s t ö h n t e in ige Male . 
3 h . 50 m. Die Katze sitzt r u h i g ; vom vorge­
legten F le i sch u n d Mi lch gen iess t sie n ich ts . 
4 h. 15 m. E r b r e c h e n u n d Durchfa l l . 
6 h . Die K a t z e h a t Durch fa l l , s i tz t r u h i g . 
16, X I . In der N a c h t h a t die K a t z e noch zu wieder ­
h o l t e n M a l e n Durchfa l l g e h a b t . D a s T h i e r l iegt in 
e iner u n g e w ö h n l i c h e n L a g e . B e i m Anru fen s t eh t es 
n i c h t m e h r auf. Läs s t s ich in j ede L a g e u n d S t e l l u n g 
b r i n g e n , r e a g i r t n ich t m e h r auf Hau t re ize . 24 R e s p i ­
r a t ionen u n d 70 P u l s e in der Minu te . 
9 h . 15 m. Die K a t z e l iegt r u h i g auf der Seite. 
Cornearef iex ist g e s c h w u n d e n . P u l s 40. A t h m u n g 
n i c h t m e h r s i ch tba r . 
9 h. 17 m. E i n tiefer t e rmina l e r A t h e m z u g . 
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19 m. W i e d e r ein k rampfha f t e r A t h e m z u g . 
21 m. Resp i r a t i on . Z u c k u n g des l i n k e n O h r e s . 
26 m. E i n e tiefe t e r m i n a l e Resp i r a t i on . 
28 m. Resp i r a t i on . 
30 m. P u l s 40 in de r Minu te . 
40 m. P u l s 35. E i n t ieler A t h e m z u g . 
10 h . 15 m. Die K a t z e is t todt . 
16. /XI. S e c t i o n s b e f u n d . 12 h. Die K a t z e 
w i e g t 1100 g. D e r M a g e n is t leer. I n der N ä h e des 
P y l o r u s m e h r e r e E r b s e n g r o s s e , s t a r k g e r ö t h e t e Ste l len . 
D ü n n - u n d D i c k d a r m e n t h a l t e n s c h l e i m i g e n I n h a l t . 
S c h l e i m h a u t n o r m a l . I n der Blase e in ige Cubiccen t i -
me te r k l a r e n H a r n s , de rse lbe e n t h ä l t ke in E iwe i s s . 
Die ü b r i g e n O r g a n e we isen k e i n e a n a t o m i s c h e n 
V e r ä n d e r u n g e n auf. 
D a s B l u t w a r f l ü s s i g . 
A u s d iesem V e r s u c h e e r sehen wi r , dass die Dos is 
0,013 pro K g . , per os appl ic i r t , z w a r w iede rho l t e s E r ­
b r e c h e n m a c h t , aber noch k e i n e n s i che ren le ta len A u s ­
g a n g v e r u r s a c h t , 
V e r s u c h X V I . K a t z e von 1300 g. K ö r p e r g e w i c h t . 
28 . /XI . .10 h . b e k o m m t sie 0,02 L i n i n pe r os. 
U h . 30 m. E r b r e c h e n . 
'29./XI. 8 h . Durchfa l l . K a t z e appe t i t los . 
6. h . D a s T h i e r is t todt . 
S e c t i o n s b e f u n d . 30 . /XI . 10 h. Die K a t z e 
w i e g t 1250 g. I m M a g e n e in ige S p u l w ü r m e r u n d 
ein D u t z e n d fr ischer G e s c h w ü r e von der Grösse e iner 
L i n s e b i s e iner E r b s e . D ie me i s t en G e s c h w ü r e s ind 
m i t b l u t i g e m Schor f bedeck t . D e r ü b r i g e D a r m c a n a l 
we i s t n i ch t s A b n o r m e s auf. Die ü b r i g e n O r g a n e no rma l . 
Die Pup i l l en w a r e n s e h r wei t , auf be iden Sei ten g l e i ch 
gross . B l u t flüssig. 
N a c h der App l i ca t ion e iner Dose von 0,015 pro 
K g . K ö r p e r g e w i c h t is t die K a t z e n a c h ca. 32 S t u n d e n 
ges torben . 
V e r s u c h X V I I . K a t z e von 2500 g. 
7../XI. 3 h . 25 m. b e k o m m t sie pe r os 0,03 L i n i n 
in einer sehr v e r d ü n n t e r a lcohol i scher L ö s u n g . 
5 h. Die K a t z e e rb r i ch t eine g r o s s e M a s s e von 
Speisen . 
5 h. 30 m. E r b r e c h e n . 
fi h. Die K a t z e l ieg t auf d e m B a u c h e u n d s töhn t . 
7 h . D a s T h i e r e rb r i ch t s c h a u m i g e F l ü s s i g k e i t . 
8 , /XI . 8 h . K a t z e todt. 
Dosis p ro K g . 0,012 L in in . 
S e c t i o n s b e f u n d . 9 . /XI . Die K a t z e w i e g t 2350 g. 
Im M a g e n ein S p u l w u r m . S c h l e i m h a u t n o r m a l . I m 
D ü n n d a r m s c h l e i m i g w ä s s r i g e F l ü s s i g k e i t 
u n d ein B a n d w u r m . I m D i c k d a r m n o r m a l e r K o t h . 
B lu t flüssig. Die ü b r i g e n O r g a n e n o r m a l . 
Die v o r h e r g e h e n d e n V e r s u c h e sche inen mir zur 
G e n ü g e d a r z u t h u n , dass d a s re ine L i n i n ein Abfüh r ­
mi t t e l ist. I m M a g e n d a r m c a n a l finden wi r ä h n l i e h e 
V e r ä n d e r u n g e n n a c h der App l i ca t ion von L i n i n pe r os, 
wie n a c h der V e r g i f t u n g der T h i e r e m i t d e m In fusum 
oder der T i n c t u r des L i n u m c a t h a r t i c u m . 
b) T h i e r v e r s u c h e m f t i n t r a v e n ö s e r A p p l i c a ­
t i o n v o n L i n i n i n d i e J u g u l a r v e n e . 
V e r s u c h X V I I I . K a t z e von 2700 g. K ö r p e r ­
gewich t . 
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20 . /X1. 9 h . 30 ra. b e k o m m t sie i n t r avenös 0,00fi 
L in in in s t a rk v e r d ü n n t e r a l k o h . L ö s u n g . 
1.1 h . 15 m. Die K a t z e schläft r u h i g . 
4 h . 30 m. n i ch t s A b n o r m e s . 
21 . /XI . b is 4. X U . S t a t u s idem. A p p e t i t gu t . 
5 . /XI1. Die Ka tze w i e g t 2500 g. 
4 h . 30 m. b e k o m m t sie i n t r a v e n ö s 0 ,012"Linini . 
5 h . 15 m. Speichelf luss . 
7 h . S t a t u s idem. 
6 . /XII . 8 h. Defaccat ion. Speichel f luss n ich t 
m e h r zu b e m e r k e n . 
5 h . N a c h m i t t a g s . Speichel f luss . 
6 h . 20 m. S t a t u s idem. A p p e t i t ge r ing . 
7./X1L 10 h. S t a t u s idem. 
8 . /XI1 . 8 h . Defaccat ion, F a e c e s n o r m a l geba l l t . 
Die zwei te W u n d e b e g i n n t zu e i tern , dieselbe w i r d 
mi t S u b l i m a t 1: 10000 gere in ig t . 
9. X I I . Die W u n d e is t noch m i t E i t e r erfüllt . 
R e i n i g u n g . 
10. /XII . Die E i t e r u n g h a t wei te r u m s ich gegriffen. 
Die K a t z e w i r d tod t chloroformir t . Die Section e r g a b 
n i c h t s A b n o r m e s . 
V e r s u c h X I X . K a t z e von 22(X) g. Gewich t . 
21 . /XI . 12 h . 10 m. b e k o m m t sie i n t r avenös 0,02 
L i n i n i in s e h r v e r d ü n n t e r a lcohol i scher Lösung . 
12 h. 15 m. Speiche l f luss , t ropfenweise . 
20 m. S c h a u m i g e r Speichel f luss . Die K a t z e k a u t 
den s c h a u m i g e n Spe iche l , dabei h e b t sie bei j ede r 
K a u b e w e g u n g den Kopf u n d s t r eck t die Z u n g e h e r a u s . 
35 m. Die K a t z e sp r ing t u n g e s c h i c k t v o m B r e t t 
h e r u n t e r . G e h t u n d s t e h t w a c k l i g auf den Be inen . 
Beim G e h e n b e m e r k t m a n , das die K a t z e mi t den H i n -
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t e rbe inen a m uns i che r s t en g e h t . Mit j e d e m S c h r i t t 
fällt der H i n t e r t h e i l des K ö r p e r s ba ld auf die e ine , 
ba ld auf die a n d e r e Sei te . 
Die Vorde rbe ine s ind noch g a n z kräf t ig und e rha l t en 
den Kopf u n d die S c h u l t e r n aufrecht . 
50 m. P a r e s e der H i n t e r b e i n e . Defaecat ion. W e n i g 
K o t h . K e i n Speichel f luss . 
55 m. K a t z e leckt Milch . K e i n e Defaecat ion. 
Die K a t z e schre i t . 
2 h . 30 m. Speichel f luss . B e i m g e h e n k r a t z t die 
K a t z e mi t den K r a l l e n der H i n t e r b e i n e die Diele . 
2 h . 45 m. B r e c h b e w e g u n g e n . S c h a u m i g e r Spe i ­
chelf luss . 
55 m. D a s T h i e r e rb r i ch t w ä s s r i g e F l ü s s i g k e i t 
u n d e inen l ebenden S p u l w u r m . 
3 h. Der Spe i che l fliesst t ropfen weise aus dem 
M u n d e . ' 
7 Ii. S t a t u s idem. 
22 . /XI . 8 h . Die K a t z e w u r d e todt gefunden . 
Dosis p ro k g . 9 m g . 
11 h . S e c t i o n . Die K a t z e w i e g t 2100 g. I m 
M a g e n ga l l i g gefärb ter Sch le im. I n d e r R e g i o p y l o -
r i c a e i n E r b s e n g r o s s e s G e s c h w ü r , bedeck t mit 
B l u t c o a g u l u m . D u o d e n u m s c h l e i m h a u t s t a r k m i t Gal le 
imbib i r t , Die S c h l e i m h a u t des D ü n n d a r m e s b lass . In 
der S c h l e i m h a u t des D i c k d a r m e s p u n k t f ö r m i g e u n d 
s t r i ch fö rmige , L i n s e n - b i s E rbseng ros se vere inzel te H a ­
rn o r r h a g i e n . B l u t flüssig. Die üb r ige O r g a n e s ind 
u n v e r ä n d e r t . 
V e r s u c h X X . K a t z e 2700 g. schwer . 
9 . /XI1 . 4 h . 15 min . b e k o m m t sie i n t r a v e n ö s 0,03 
Linini . 40 min . Die K a t z e wi rd u n r u h i g . L e g t s ich 
b a l d h i n . 
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A u s d e m Käf ig g e h o l t k a n n sie g a r n i c h t m e h r 
auf den H i n t e r h e i n e n s t ehen . D a s T h i e r e r h e b t n o c h 
b e i m G e h e n den H i n t e r t h e i l des R u m p f e s , abe r soba ld 
es s ich a n s c h i c k t m i t den H i n t e r b e i n e n e inen S c h r i t t 
zu t h u n , fällt d a s H i n t e r t h e i l des K ö r p e r s sofort auf 
die eine oder auf die a n d e r e Sei te h in . 
Auf den V o r d e r b e i n e n s t e h t die K a t z e noch r ech t 
g u t u n d b e w e g t d iese lben n o c h z ieml ieh gu t . Spe i che l ­
fluss ist n o c h n i c h t zu sehen . 
6 :h. 45 min . Speiche l f luss . Die P a r e s e der H i n ­
te rbe ine h a t z u g e n o m m e n . Beim G e h e n s c h l e p p t die 
K a t z e den H i n t e r t h e i l o h n e i h n zu e r h e b e n n a c h , l e g t 
s ich b a l d h i n , k o m m t in s t a r k e A t h e m n o t h . 
8 h . D a s T h i e r l i eg t auf de r Sei te , k a n n s ich 
n i c h t m e h r auf die V o r d e r b e i n e e rheben . S c h r e i t von 
Zei t zu Zeit . P u l s n i c h t m e h r b e s t i m m b a r . R e s p i r a t i o n 
140 in de r Minu te . 
10 , /XI l . 8 h . Ka tze tod t . Dos is p ro k g . 0,011 L i n i n i . 
4 h . S e c t i o n . Die K a t z e h a t 150 g. an G e w i c h t 
ver loren. I m M a g e n ein k l e ine r S p u l w u r m . I n der 
p a r s py lo r i ca vier , e twa L i n s e n - bis E r b s e n g r o s s e , fr ische 
G e s c h w ü r e , z u m T h e i l noch m i t B l u t bedeck t . 
I n de r S c h l e i m h a u t d e s D u o d e n u m v e r ­
e i n z e l t e p u n k t - u n d s t r i c h f ö r m i g e E c c h y m o s e n . 
D e r I n h a l t d e s D a r m c a n a l s i s t d u r c h w e g 
s c h l e i m i g w ä s s r i g . I m D ü n n d a r m finden s ich noch 
v ier B a n d w ü r m e r u n d e in ige k l e ine noch l ebende S p u l ­
w ü r m e r . I m D i c k d a r m in der N ä h e der B a u h i n ­
s e h e n K l a p p e e in ige p u n k t f ö r m i g e E c c h y m o s e n . 
Die Blase is t p r a l l m i t r ö th l i chem U r i n gefüllt . D ie 
B l a s e n s c h l e i m h a u t ist s t a r k h y p e r ä m i s c h . Cap i l l a r en 
s t a r k erwei ter t . 
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Die oben a n g e f ü h r t e n V e r s u c h e a n K a t z e n z e i g e n , 
dass d a s L i n i n be i i n t r avenöse r App l i ca t ion d iese lben 
V e r ä n d e r u n g e n im M a g e n d a r m c a n a l he rvor ru fen k a n n 
wie be i de r s t o m a c h a l e n A n w e n d u n g desse lben . 
S y m p t o m e , we l che a m d e u t l i c h s t e n in den Vorde r ­
g r u n d t r a t en , w a r e n Speiche l f luss u n d L ä h m u n g s ­
e r s c h e i n u n g e n . A b f ü h r e n d e W i r k u n g e n k o n n t e n n i c h t 
beobach t e t w e r d e n , wei l die T h i e r e in e in igen S t u n d e n 
zu G r u n d e g ingen . Be i der Sec t ion fanden wi r f lüssigen 
I n h a l t im D a r m c a n a l . 
c) V o r s u c h e m i t s u b c u t a n e r A p p l i c a t i o n 
v o n L i n i n . 
V e r s u c h X X L 11, /XI. K a t z e von 2340 g. K ö r ­
p e r g e w i c h t . 5 h . 40 min . b e k o m m t sie s u b c u t a n in 
w ä s s r i g e r E m u l s i o n 0,006 L i n i n i . 
12. /XI. 8 h . D a s T h i e r is t g a n z g e s u n d . 
12 h . 30 m i n . Die K a t z e h a t Durch fa l l ( g e l b g r ü n e , 
dünnf lüss ige Massen ) . A p p e t i t z ieml ich gut . 
2 h . Durch fa l l . 
13. /XI. Die K a t z e h a t in de r vor igen N a c h t D u r c h ­
fall g e h a b t , u n d e inige M a l e s c h a u m i g e F l ü s s i g k e i t er­
b rochen . 
9 h . Die K a t z e ist a n s c h e i n e n d g e s u n d . 
14. /XI. 9 h . Die K a t z e frisst F l e i s ch . 
11 h . Die K a t z e h a t Durchfa l l . 
15. /XI . 12 h. Die Ka tze b ie te t n i ch t s Beson­
deres dar . 
16. /XI. 10 h . Defäca t ion bre i ig . 
17 . /XL, 18. /X1. u n d 19. /XI. K a t z e g e s u n d . 
V e r s u c h X X I I . 20. /X1. K a t z e vom v o r h e r g e ­
h e n d e n V e r s u c h . 
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1 h. 30 min . b e k o m m t sie s u b c u t a n in wäs s r i ge r 
( s t a rk v e r d ü n n t e r a l koho l i s che r L ö s u n g ) E m u l s i o n 
0,012 L i n i n i . 
21 . /XI . Die K a t z e b ie te t n i c h t s A b n o r m e s dar . 
22 , /XI . 10 h . Die K a t z e b e k o m m t Durchfa l l ( w ä s s ­
r ige F l ü s s i g k e i t m i t g r ü n g e l b e n F l o c k e n ) . 
12 h. Durchfa l l . 
6 h . 30 m. Durchfa l l . Das T h i e r ist s e h r m a t t , 
l eg t s ich h in . 
23 . /XI . Die K a t z e w u r d e todt gefunden . 
4 h . S e c t i o n . Die K a t z e h a t an G e w i c h t 540 g. 
ve r lo ren . 
Die p a r s py lor ica ( S c h l e i m h a u t ) des M a g e n s ist 
m a s s i g ge rö the t . Die S c h l e i m h a u t des D ü n n d a r m e s 
s te l lenweise a u c h e twas ge rö the t . D i c k d a r m u n d die 
ü b r i g e n O r g a n e no rma l . D ie H a r n b l a s e e n t h ä l t m a s s i g e 
M e n g e n k l a r e n H a r n s , de r se lbe r e a g i r t s äue r l i ch u n d 
e n t h ä l t E iwe i s s . D a s L i n i n s c h e i n t a u c h s u b c u t a n 
a n g e w a n d t a b f ü h r e n d zu w i r k e n . 
V e r s u c h e m i t L i n i n a n F r ö s c h e n m i t s u b c u t a n e r 
A p p l i c a t i o n . 
I c h spr i t z te w ä s s r i g e E m u l s i o n des L i n i n u n t e r 
die B a u c h h a u t eines mi t t e lg ros sen F r o s c h e s . Der F r o s c h 
b e k a m 1 m g . L in in . 3 T a g e l a n g zeigte de r Frosch 
k e i n e K r a n k h e i t s e r s c h e i n u n g e n . N a c h 4. T a g e n w u r d e 
d e m F r o s c h e 10 mg . L i n i n injicirt , n a c h d e m dasse lbe 
sorgfä l l t ig mi t S o d a l ö s u n g v e r r i e h e n war . Der F r o s c h 
lebte m e h r e r e T a g e l a n g o h n e e twas k r a n k h a f t e s da r ­
zub ie ten . 
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d) V e r s u c h e ü b e r d i e W i r k u n g d e s L i n i n a u f 
d a s i s o l i e r t e H e r z . 
D a das L i n i n n u r in A l k o h o l lösl ich ist, u n d der 
A l k o h o l n ich t o h n e j eg l i che W i r k u n g auf das F r o s c h h e r z 
sein k a n n , so wi l l ich, bevor ich nieine V e r s u c h e mi t 
dem Lin in a m F r o s c h h e r z e n aus führe , e inen V e r s u c h 
a m F r o s c h h e r z e n m i t r e inem 7 0 > A l k o h o l ans te l l en , 
um zu sehen , wie viel d a s F r o s c h h e r z vom A l k o h o l 
beeinflusst wird. Die W i r k u n g e n w u r d e n an dem W i l l i -
a m ' s c h e n A p p a r a t e s tudi r t , 
V e r s u c h 1. 
Dieser w u r d e mit A l ko ho l anges te l l t . Der A p p a ­
r a t w a r gefüll t m i t einer B lu tkochsa l z lö sung 0 0 : 4 0 . 
D a s B l u t s t a m m t e von e inem R i n d e . Herz einer k le i ­
nen Tempora r i a . 
Zeit. <r> a.5 
1 1 h . 
« B .5 
S Si.a 
1 m. 21) 4 
2 m. 22 5 
3 in . 24 4 
4 m. 25 5 
6 m. 25 5 
8 in. 25 
9 m. 25 5 
I l m . 25 5 
13 m. 25 4,7 
15 m. 25 4,7 
17 m. 25 4 
19 m. 23 3 
B e m c r k u u e e n. 
O h n e Z u s a t z von A lkoho l . 
Z u s a t z von l , O A l k o h . ( 7 0 ^ ) . 
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B ö r n e r k u n g c n. 
20 m J 23 : ;s 
22 m.; 20 I 2 
25m . i 20 j 5 
Die V c s t o p i ü n g in der Blu t -
b a h n w u r d e d u r c h einen Druck 
aufs H e r z gehoben . 
Z u s a t z von 1,0 Alkoho l . 40 m. 17 ! 4 
42m . j 19 I 4,2 
45 m.! 18 4,4 
4 7 m . j 2o : 4,5 
51 m.| 18 4,5 
54 m. 18 ; 4,5 
12 h . 10m. 17 ! 4,5 
Der V e r s u c h u n t e r b r o c h e n . 
Der V e r s u c h zeigt , dass der A l k o h o l in 
dieser M e n g e zugese tz t ke inen w e s e n t l i c h e n 
Einfluss auf das F r o s e h h e r z ausüb t . 
V e r s u c h 2. 
Die V e r s u c h s a n o r d n u n g b l ieb d iese lbe , es w u r d e 
n u r frisches B l u t und F r o s e h h e r z g e n o m m e n . Z u m 
B l u t e zugese tz t w i r d n i c h t re iner A l k o h o l , sondern a l ­
koho l i s che L ö s u n g des L i n i n . 
10 h. 15 m.: 18 : 5 O h n e Zusa t z von L in in zum 
Z e i t . B e m e r k u n g e n . 
20 m. 1 19 B l u t e . 
24 m. 19 
25 mJ 20 
28 m. 19 5,0 
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Z e i t . 
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ß e m e r k u n g e n. 
Zusa t z von 1 m g Lin in i in 
a lkoho l . L ö s u n g (0,5). 
Z u s a t z von 1 m g . Linini in 
(0,5) a lkoho l . L ö s u n g . 
Zusa t z von ^r> mg . Lin in i in 
Alkohol 1,0. 
S t i l l s t and dos Herzens . 
(38 
Dieser V e r s u c h zeigt , dass L in in in e iner Dose von 
4 m g . ein F r o s c h h e r z in 1V2 S t u n d e n v o l l s t ä n d i g ab töd -
ten k a n n . W i r s ehen auch wei ter , da s s die W i r k u n g 
n u r s e h r a l l m ä h l i g e in t ra t . Die e rs ten 2 m g . L i n i n h a ­
ben g a r ke ine V e r ä n d e r u n g e n wede r an Pu l s f requenz 
noch an gelieferter B l u t m e n g e hervorgerufen . 
V e r s u c h 3 . 
Z e i t . 



























































B e m c T k u n f>' e n. 
Z u s a t z von 2 m g . L i n i n in 
0,5 A l k o h o l gelöst , 
D e r V e r s u c h w u r d e un t e rb r . 
A u s d i e s e n b e i d e n V e r s n e b e n s e h e n w i r 
e i n , d a s s d a s L i n i n a u f d a s F r o s c h h e r z in e i n e r 
D o s e v o n 2 m g . k e i n e n n e n n e n s w e r t h e n E i n ­
f l u s s h a t . 
d ) V e r s u c h e ü b e r d i e W i r k u n g d e s L i n i n a u f 
V e r s u c h s a u o r d n u n g . 3./V. K a t z e von 2500 g. K ö r ­
p e r g e w i c h t w u r d e a u f g e b u n d e n , die vena j u g u l a r i s s i-
n is t ra und die carot is d e x t r a f re ige legt ; be ide Gelasse 
a n g e s c h n i t t e n u n d m i t K a n ü l e n v e r s e h e n ; die K a n ü l e 
in der j u g u l a r i s d ien t zur Appl ica t ion von a lkoho l i sche r 
L i n i n l ö s u n g , die Caro t i scanü le wird mi t d e m H g . = 
m a n o m e t e r v e r b u n d e n . 
d e n B l u t d r u c k . 
Z e i t . 
B l u t - j 
druck. 
P u l s . B e r n e r k u i i g e u . 
1! h. 35 m.| 80—90 I 160 : 
•10m. 75 80 160 
50 m. 75—80 ; 164 I 
O h n e Inject ion. 
52 m.! 80—90 ! 
53 m.| 75—80 | 
Injection von 5 m g . L in in (in 
"'s ecm. A l k o h o l 70;* ' gelöst) . 
12 h. 
54 m. 75 85 162 | 
55 m.j 7 0 — 8 0 ! 172 i 
57 m. 85—9t)! 1 
58 m. 85 - 9 0 188 i 
79—84 ; 
2 m. 86—92 | 
3 m. 86—90 160 | 
5 m. 9 0 - 9 8 160 | 
6 m. 8 2 - 8 9 | 
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Z e i t , 
B l u t ­
druck. 
12 h. 7 m. 55—65 
l
.\m.\ 49—55 j 84 
10m. 36—40 
12 m. 3 1 - 4 1 j 
14ui . j 4 4 - 481 
l ö r m j 50—53 i 





28m. | 58—60 
3 0 m . j 57—60 
3 3 m . j 55—57 
3 5 m . j 47—50: 140 
40m . i 3 5 — 3 8 ; 
i Pu l s . B e m e r k u n g e n. 
i i 
j j ln jec t ion ' - / . )Ccm. a l k o h o l . L i n i t i -
' I l ö sung (0,01 Linin i ) . 
K r ä m p f e ; s e h r enge P u p i l l e n . 
j Pup i l l en noch s e h r eng. A t h -
m u n g s e h r b e s c h l e u n i g t . 
i 
1-^ l A t h m u n g 160 in der Minu te . 
55—^9 
5 7 - 5 9 j 152 
148 
A t h m u n g 80. 
A t h m u n g 64. 










Inject ion '/.. ccm. A lkoh . (L in in 
T/2 mg . ) . 
A t h m u n g 100. 
50 mJ 36—39! 
51 m.j 3 8 - 4 2 j 
5 3 m . | 40—431 
55m. | 42—47 
56 mJ 43—46 
58 m. 46 50 140 
140 I A t h m u n g 80. 
Die K a n ü l e w a r verstopft. 
Injection \/-> ccm. A l k o h . ( L i n i n 
7 7 2 mg. ) . 
A t h m u n g 80. 
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6 2 - 6 5 j 120 
15 m. 66—78 : 
16 m. 7 0 - 8 4 1 
17 m. 67—81 
20 m. 65—76 ! 
21 m. 71 7 9 ' 
22 m. 62—74 i 
23 m. 7 6 - 8 0 ! 
24 m. 77—80 140 
25 m. 79—85 j 
27 m. 80—84 i 
28 m. 76—80 
30 m. 73—76 
31 m. 70—78 ! 
33 m. 70—78 j 
35 m. 70—78 
36 m. 70—77 1 
37 m. 7 1 - 7 8 160 
40 m. 7o s o 
45 m. 71 -80! 
50 m. 7 0 - - 8 0 
55 m. 72—80 
2 h. 10 m. 7 0 - 8 0 
A t h m u n g 88. 
K a n ü l e w a r verstopft . 
P u p i l l e n weil . 
A t h m u n g 80. 
A t h m u n g 76. 
K a n ü l e verstopft, 
u n t e r b r o c h e n . 
Versuch 
Dieser V e r s u c h zeigt , d a s s das L i n i n , in 's B l u t e in­
geführ t , se ihs t in letaler Dose, in e iner Zei t von übe r 
zwei S t u n d e n , k e i n e n Einf luss auf den B l u t d r u c k 
ausüb t . Das S i n k e n des B l u t d t u c k e s , sofort n a c h dem 
E i n s p r i t z e n , ist auf den Alkohol zu rückzuführen . Die 
Ka tze ve r s t a rb in der darauf fo lgenden Nach t . Die Sec-
lion e r g a b n ich t s Besonderes . 
Es ist j e t z t me ine Pf l ich t aus den Ve r suchen das 
E rgebn i s« zu z iehen. 
D u r c h die T h i e r v e r s u c h e g e w i n n e n wi r e inen g a n z 
a n d e r e n E i n b l i c k in die W i r k u n g e n des L i n u m c a t h a r ­
t icum ; dabe i l e rnen wi r dasse lbe a u c h von der s c h ä d ­
l ichen Sei te kennen . Die p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e n 
V e r ä n d e r u n g e n im M a g e n d a r m c a n a l der V e r s u c h s t h i c r e 
geb ie ten uns eine g rösse re Vors i ch t bei der V e r o r d n u n g 
des Mit te ls für den M e n s c h e n a n z u w e n d e n . Die Mei ­
n u n g H ä n l e " s ( P h a r r u a c e u t i s c h e P f l a n z e n k u n d e , L e i p z i g 
1828), dass d a s E i n u m c a t h a r t i c u m n u r frisch w i r k e n 
soll u n d im W i n t e r se ine W i r k s a m k e i t e inbüsse , k a n n 
ich n ich t bes tä t igen . Der Purg i r f l achs w i r k t e im Sep ­
t ember u n d im December g le ich s t a rk . 
Die E m p f i n d l i c h k e i t g e g e n d a s L i n u m c a t h a r t i c u m 
ist be i den T h i e r e n s e h r ve r sch ieden , so ist e ine K a t z e 
z u m Beisp ie l z ehn Mal empf ind l icher , a ls e in K a n i n ­
chen ( V e r s u c h IL u n d XI I . ) . D a s Gift afficirt bei 
s ä m m t l i c h e n T h i e r e n d iese lben O r g a n e . 
Die S y m p t o m e b le iben fast i m m e r d iese lben, g a n z 
g le i ch auf w e l c h e m W e g e m a n das Gift da r re ich t , 
D a s H a u p t s y m p t o m , w o m i t g e w ö h n l i c h die V e r -
p f i i eh tungs scene eröffnet, w i r d , ist der Spe iche l f lus s ; 
d a n n folgt das E r b r e c h e n u n d D u r c h f a l l ; a u c h L ä h ­
m u n g der h i n t e r e n E x t r e m i t ä t e n gehör t zu den häu f ig 
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beobach te t en V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n . Die K a t z e n , 
H u n d e u n d K a n i n c h e n können die H i n t e r b e i n e n i ch t 
m e h r frei bewegen , der G a n g is t schwer fä l l ig , w a n k e n d , 
sie ble iben r u h i g si tzen sogar in i h r e m K o t h . 
D e r Momen t des E in t r i t t s des Todes ist schwer zu 
cons ta t i ren . i ndem a l l m ä h l i c h A t h m u n g u n d H e r z s c h l a g 
aul Nul l h e r a b s i n k e n . 
Die Sect ion der an Verg i f tung mit L i n u m c a t h a r ­
t i cum u n d p a ra t en ges to rbenen Th ie r en 
weist fast j edes Mal in der M a g e n d a r m S c h l e i m ­
h a u t greifbare a n a t o m i s c h e V e r ä n d e r u n g e n auf. The i l e 
des M a g e n - und des Da r iu t r ac tu s e r sche inen g e w ö h n ­
lich schon bei äusse re r B e t r a c h t u n g e twas injicirt. D ie 
Mn g e n s c h l e i m h a u t ist in den meis ten Fä l l en e cehy-
m o s i r t u n d mi t k le inen t i e s c h w ü r e n besetz t . Die 
S c h l e i m h a u t des D u o d e n u m zeigte oft stark ga l l ige Im­
bibi t ion (cf. V e r s u c h X I X ) . 
F ü r eine r e i ch l i che re G a l l e n a b s o n d e t u n g n a c h 
der E i n g a b e von L i n u m c a t h a r t i c u m als g e w ö h n l i c h , 
k a n n w oh l a u c h der U m s t a n d sp rechen , dass die S p u l ­
w ü r m e r e n t w e d e r n a c h d e m M a g e n z u m M u n d e , oder 
n a c h dem D i c k d a r m z u m A n u s h i n a u s sich flüchten. 
Die w u r m t r e i b e n d e W i r k u n g d e m L i n u m c a t h a r t i c u m 
al le in zuzusch re iben o h n e V e r m i t t e l u n g der Ga l l e w ü r d e 
ich n ich t zu v c i t h e i d i g e n w a g e n , n a c h d e m ich die As -
car iden u n d Taen i en in ve r sch ieden s t a r k e n Infusen des 
L i n u m c a t h a r t i c u m T a g e l a n g l ebend e rha l t en h a b e . 
G e s c h w ü r e im D a r m e w u r d e n sel ten beobach te t . 
Die D a r m s c h l e i m h a u t e r s che in t bald an der einen, bald 
an der ande ren Ste l le geschwel l t , ge rö the t , eeehymos i r t . 
Die N i e r e n w a r e n immer normal . Die S c h l e i m ­
h a u t der H a r n b l a s e w a r n u r e inmal s ta rk h y p o r a -
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misch. An den L u n g e n u n d a m H e r z e n w a r n iemals 
e twas pa tho log i sches zu en tdecken . (Aflcetion des M a -
g e n d a r m t r a c t u s bei vo l l s t änd ige r I n t e g r i t ä t a l ler ü b r i g e n 
Organe ) . Das O l e u m Lini ca tha r t i c i ist von g r ü n l i c h ­
ge lbe r F a r b e , o h n e G e r u c h und G e s c h m a c k . Ks ent­
faltet im th i e r i s chen O r g a n i s m u s ke ine w i r k s a m e n Eigen­
schaften ( V e r s u c h X X I I D . Das L in in ist ein Bitterstoff 
und zug le ich ein Abführmi t t e l . D a s s es zu den s t a r k ­
w i r k e n d e n S u b s t a n z e n gerechne t werden muss , leidet 
me ine r A n s i c h t nach ke inen Zweifel. 
L i n i n tödtet Ka t zen in einer Dose von 0,01 p ro kg. 
Körpergewicht . ; g a n z a b g e s e h e n auf w e l c h e m W e g e es 
appl ic i r t wird, ( G u r t S c h r ö d e r h a t aus der Pf lanze 
0,5 L in in da rges te l l t ; ich h a b e n u r 0,1 »ö' Linin a b ­
sche iden k ö n n e n ) . 
Die Pf lanze selbst (a l s In lüsu tn oder T i n c t u r ) wirkt, 
in einer Dose von L',0 (0,01 Lin in) pro kg. K ö r p e r g e ­
wicht tödt l ich . V e r s u c h 11. Da rau s w ü r d e folgen, 
dass das Linin a l le in die giftige S u b s t a n z mi t ab füh­
rende!' W i r k u n g ropräsent i r t . 
Das L in in üb t ke inen Einf luss auf das f r o s e h h e r z . 
Den W a r m b l ü t e r n in t r avenös appl ic i r t , s te iger t es den 
B l u t d r u c k nicht . 
f) E i n V e r g l e i c h d e s L i n i n m i t d e n v o n H a m m 
u n t e r s u c h t e n B i t t e r m i t t e 1 n C e t r a r i n u n d E x -
o s t e m m i n . (His to r i sche S t u d i e n aus dem p b a r m a e o l . 
I n s t i t u t e zu Dorpat . H e r a u s g e g e b e n von Prof. K. K o ­
b e r t , Bd. I i 18<)0). 
In der ange füh r t en Arbe i t lesen wir , pag . 2o. ..Als 
A m a r a beze ichne t m a n h e u t z u t a g e die jenigen p h a r m a -
kologischen A g e n t i e n , w e l c h e ebensowohl c h e m i s c h als 
auch phys io log i sch z ieml ieh indifferent s ind u n d s ich 
n u r d u r c h einen auffallend b i t t e ren G e s c h m a c k von 
a n d e r e n indifferenten Stollen u n t e r s c h e i d e n . Als a u s ­
gesp rochene , j e tz t fast a l l g e m e i n a n e r k a n n t e Bi t t e rmi t te l 
können aufgezähl t w e r d e n : A b s i n t h i n , Acorin, A r i s t o -
lochin . i . 'ascarillin, Ceirarir . , Go lumbin . Hicin, Cotoin, 
Paraco to in , Hydroco to in , Lac tueopicr in , Loucotin. M e n y -
a n t h i n , P ic ro t in , l,as<>rpitin, P e u e c d a n i n , O x y p e n e e d a n i n . 
O s t r u t h i n , Angcl ie in , Gen t i s in , Gcnt iop ic r in , He len in , 
C n i c i n , E r y t h r o c e n t a u r i n , M a r u b i i n , Aeh i l l e in , I va in etc.". 
Das b i sher für e inhe i t l i ch g e h a l t e n e Q u a s s i n und 
P ic rasn i in w u r d e n als G e m i s c h e aus m e h r e r e n zu einer 
Hei he g e h ö r i g e n Stoffen a n e r k a n n t ; Die drei bis j e t z t 
schon als g e n ü g e n d charae te r i s i r t g e l t e n d e n Stoffe des 
Quass i i n und P ic rasn i in h e i s s e n : „Quass i i n Nr. 1. Nr. II 
und Nr. III. ebenso P ic ra sn i in Nr. 1. Nr. II u n d Nr. III. 
..Es ist zu vermuflum dass a u c h viele a n d e r e 
Bitterstoffe in g le iche r Weise s ich w e r d e n in Gl ieder 
e iner K e i h e zer legen lassen, nu r fehlt es eben noch an 
Methoden der c h e m i s c h e n T r e n n u n g . " 
W o l l t e m a n auch das L in in in ä h n l i c h e r weise 
wie das Quass i in und P ic rasn i in in Gl ieder e iner K e i h e 
t r ennen , so wäre es w ü n s c h e n s w e r t ! ! zu ve r suchen , die 
Krys t a l l e des Linin von ve r sch i edene r K r y s t a l l i s a t i o n s -
form zu t rennen . 
. .Gehen wi r jetzl zu dem Ans ich t en der P h a r m a -
cologen über , so m u s s betont werden , dass d u r c h a u s 
noch n ich t fes tgestel l t ist, ob die Bitterstoffe selbst das 
w i r k s a m e P r i n c i p der a n g e w a n d t e n compl ic i r ten Mit te l 
s ind , oder ob die W i r k u n g von den b e i g e m e n g t e n ä t h e ­
r i schen Gelen resp. von a n o r g a n i s c h e n und o r g a n i s c h e n 
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Salzen h e r r ü h r t . D a s Offenbleiben dieser F r a g e ist 
d u r c h den U m s t a n d b e d i n g t , dass bis je tz t ke ine h i n ­
re ichenden s t r e n g wissenschaf t l i chen V e r s u c h e an Th ie r en 
u n d M e n s c h e n mit betreffenden Mit te ln v o r g e n o m m e n 
worden s ind." 
R a m m fand, dass das CetraKJ» u n d E x o s t e m m i n 
bei F r ö s c h e n s u b c u t a n appl ic i r t in m i l l i g r a m m a t i s c h e n 
Dosen tödl ich wi rk t . D a s von mir u n t e r s u c h t e L i n i n 
übt auf F rösche ke ine W i r k u n g aus . 
N a c h Dosen von 0,1b' Cet rar in und 0,03 E x o s t e m m i n 
pro k g . K ö r p e r g e w i c h t , t r i t t bei W a r m b l ü t e r n der Tod ein. 
Beim Linin re ich t eine viel k le inere Dose (0,01 
L in in ) pro kg . K ö r p e r g e w i c h t , um den Tod bei Ka tzen 
herbe izuführen . 
Die V e r ä n d e r u n g e n im M a g e n d a r i n c a n a l der mi t 
Ce t r a r i n oder L i n i n vergif te ten T l u e r e s ind fast die 
g le ichen . 
Ka l tb lü t e r s ind gegen_ Ce t ra r in empf ind l icher a ls 
W a r m b l ü t e r , u m g e k e r t ist der F a l l bei L in in , dasse lbe 
verhä l t sich g e g e n K a l t b l ü t e r g a n z indifferent, für 
W a r m b l ü t e r is t es d a g e g e n recht g i l t ig . 
Der Tod t r i t t bei m i t Ce t ra r in oder E x o s t e n u n i n 
vergif teten T h i e r e n s te ts u n t e r h e f t i g e n K r ä m p f e n e in . 
Bei Th ie r en , die ich mi t L i n i n vergiftete, s a h ich 
be im A b s t e r b e n derse lben n i e m a l s e inen Krampf . 
Die T o d e s u r s a c h e ist sowohl b e i m Cet ra r in und 
E x o s t e m m i n , als a u c h bei L in in v e r m u t h l i c h e ine a l l ­
g e m e i n e cen t ra le L ä h m u n g . 
E i n e S t e i g e r u n g des B l u t d r u c k e s wi rd w e d e r von 
Ce t ra r in noch von L i n i n hervorgerufen . 
Von k e i n e m Dieser drei Bitterstoffe wird das 
F r o s c h h e r z g e l ä h m t oder a u c h n u r m e r k b a r g e s c h w ä c h t . 
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Pharmacotlierapeutisclier Theil. 
O b g l e i c h n e u e r d i n g s der W i r k u n g s w e r t h dem 
L i n u m c a t h a r t i c u m n i c h t a b g e s p r o c h e n wi rd , so 
h a t m a n es doch aus al len P h a r m a c o p o e e n ges t r i chen . 
O b abe r das V e r b a n n e n dieses K r a u t s a u s d e m A r z n e i ­
scha tze mi t R e c h t g e s c h e h e n ist, w i rd erst die Z u k u n f t 
l eh ren u n d z w a r d a n n , w e n n die da r in v o r k o m m e n d e n 
w i r k s a m e n Stoffe in grösserer M e n g e da rges t e l l t u n d 
mi t dense lben g e n ü g e n d e i n g e h e n d e p h a r m a c o l o g i s c h e 
V e r s u c h e g e m a c h t sein w e r d e n , w a s bis auf den h e u t i ­
g e n T a g noch g a n z u n v o l l k o m m e n g e s c h e h e n ist. 
Das L i n u m c a t h a r t i c u m s c h e i n t übe ra l l in E u r o p a 
g l c i e h m ä s s i g verbre i te t zu sein, in der Schwe iz jedoch 
häuf iger v o r z u k o m m e n ; dor t w i r d es aucl i von den 
ä r m e r e n B e w o h n e r n a n s t a t t S e n n e s b l ä t t e r m i t g ü n s t i g e m 
Erfo lg g e b r a u c h t . 
J. M e i n u n g e n ä l t e r e r A u t o r e n . 
N a c h d e m Z e u g n i s s e m e h r e r e r ä l t e ren Aerz te , wie 
M o r i s s o n (1680), R a y (1686), w i r k t das L i n u m c a t h a r ­
t icum s t a r k u n d s icher auf den S t u h l u n d verd ien t 
m e h r g e b r a u c h t zu werden . W i e R a y melde t , g iess t 
m a n auf eine H a n d v o l l von der g a n z e n Pf lanze s a m m t 
den S t e n g e l n und Köpfen weissen W e i n , l ä s s t s ie 
m i t e inande r eine N a c h t ü b e r hoisser A s c h e s t e h e n 
u n d n i m m t es a l s d a n n ein. E s p u r g i r t s e h r hef t ig u n d 
e r r eg t b i swei len Brechen . G e o f f r o y (1741) ve ro rdne te 
es in folgender W e i s e : Die ges tossenen f r ischen B l ä t t e r 
w e r d e n in F o r m eines Bo lus zu ein oder zwei D r a c h ­
m e n , oder das P u l v e r von der g e t r o c k n e t e n Pf l anze 
zu einer D r a c h m e mit ein w e n i g W e i n s t e i n Cremor 
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und An i s e i n g e n o m m e n . E s purgirt . ohne Boschwerden . 
Ind i ca t i ou : zu A n f a n g der W a s s e r s u c h t , wie auch gegen 
Wechse l f ieber . In der Med ic ina l t axe , nach welcher 
die A p o t h e k e r in den 11 e rzog thün ic rn S c h l e s w i g und 
Hols te in u n d der Grafschaf t O l d e n b u r g die in der P h a r-
n i a e o p o e a D a n i c a (178(i) verze ichnete s inipl ic ia und 
composi ta verkaufen sol len, s t eh t auch der P re i s für 
h e r b a l i n i c a t h a r t i c i a n g e g e b e n . 
Mach C o s t e und W i l l e r n e t (Essa i s su r que l ­
ques p l an t e s ind igenes . Lyon 1791, pag . 3ß) m a c h t das 
Jnfusum w e n i g e r D r a c h m e n mi t vier Unzen W a s s e r h ä u ­
fige und re ichl iche A u s l e e r u n g e n . P f i n g s t e n s a g t : 
„ H e r b a L i n i c a t h a r t i c i führt den N a m e n von seiner 
purg i i ' enden Kraft , es z ieh t die schar fen Säfte s eh r s t a rk 
u n d o h n e B e s c h w e r d e n aus . P e r S tenge l , die B lä t t e r 
u n d die k le inen Köpfe werden ge t rockne t , zu P u l v e r 
g e m a c h t u n d en tweder mi t d e m Wein s tein r a h m oder 
im W e i n a u l g u s s g e n o m m e n . Die G a b e ist in S u b s t a n z 
zwei S c r u p e l ; im A u f g u s s ein L o t h von der t rockenen 
Pflanze. S w e d i a u r (1803) g ieb t folgende lnd ica t ionen 
für L i n u m c a t h a r t i c u m a n : „ H y d r o p s ; nephr i t i s . Dosis 
D r a c h . ; h e r b a e s iccatae ad. Pf. aq. pro infuso. 
T r o m m s d o r f s ag t in se iner A p o t h e k e r k u n s t 
(1810) ü b e r L i n u m c a t h a r t i c u m : „Das b i t t e r s c h m e c k e n d e 
K r a u t ( H e r b a lini ca tha r t i c i ) k a n n die S te l l e der S e n ­
n e s b l ä t t e r ver t re ten , u n d ve rd ien te m e h r g e b r a u c h t zu 
werden . 
I n de r P h a r m a c o p o e a B o t a v a 1 ) (L ip s i ae 1811, 
Vol. I I pag . VI3) f inden wir F o l g e n d e s über P u r g i r f i a c h s : 
„ V i s l en i te r p u r g a u s . 
I) D i e e r s t e P I i a r m a c o p o e , in i lcr ich das L i n u m O a -
t h a r t i e u m fand w a r die P l i a r m a e o p o o a o o l l e g i i R e n a l i s . 
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Dosis pu lv . di'. j , ; J n f u s u n i he rbao lini ca thar t ic i 
dr. j j . infunda uno. j j . D. uno h a u s t o sumendt i in . B u r-
d a e h (181U) sagt über den Bergf lachs F o l g e n d e s : 
..Die Bla t te r von L i n u m c a t h a r t i c u m sind von 
s c h w a c h - sa lz igem u n d schar fem ekelhaf t b i t t e rem 
U e s c h n i a c k o ; wi rken , zu einer D r a c h m e in P u l v e r oder 
zu 2 D r a c h m e n im Aufgus s^ g e n o m m e n pu rg i r end . 
D e L u c e r ü h m t wieder das L i n u m c a t h a r e t i c u m 
als ein vorzügl iches A b f ü h r m i t t e l in der l l o l m i n t h i a -
s i s . Nach d e L u c e sol len 2,0 des L i n u m c a t h a r e t i c u m , 
we lches mi t einem Zusa t z von acht Thee l Uffeln voll 
K a l k w a s s e r infundir t wi rd , p u r g i r e n d w i r k e n . Die 
E i n w o h n e r der Insel O c s e l sollen dieses Mit te l , w ie 
es wiederholt , a n g e g e b e n wird , f rüher häuf ig mi t g ros sem 
N u t z e m g e g e n W ü r m e r benutz t haben . O b sie a u c h 
j e t z t benu tzen ist u n s n i ch t b e k a n n t . Officinell wa r 
das Mit te l u n t e r dem N a m e n . . H o r b a l i n i c a t h a r e t i e i.'" 
R i c h t e r äu s se r t sich in seiner aus führ l i chen Arz ­
ne imi t t e l l eh re über dieses K r a u t ä hn l i ch : „E ine D r a c h m e 
des P u l v e r s o d e r zwei D r a c h m e n desse lben mi t '/•> Q u a r t 
k o c h e n d e m W a s s e r übergössen , zu zwei b is drei U n z e n 
g e r e i c h t , e r regen z ieml ich s t a r k e s P u r g i r e n ohne 
B e s c h w e r d e n . D e r P u r g i e i l l a c h s werde n a c h i h m als 
e i n h e i m i s c h e s Mit te l v ie l le icht u nv e r d i en t e r W e i s e ver­
nach lä s s ig t 
H u f c l a n d (1828) z ä h l t h e r b a Lini ca tha r t i c i zu 
den „ D r a s t i c a a c r i a . ' " 
L o l i d i n i v o n S h i p t o n . l t e m e d i a o n m i a s u c c i n e t e descr ipta . 
( , 'atalogns s i m p l i c i u m of l ichmlinni A l p h a b e t i c u s , pag . 2S. „(herba 
l ini cat l iart ica) " L o n d o n 1G89. D ie l e t z t e P h a r m a c o p o e . w e l c h e 
das L i n n i n catli . n o c h Mithielt, w a r die P h a r m a k o p o e univ. v. 
.Jahre lS4.r> 
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In der P h a r m a c o p o o u n i v e r s ol l o ( P a r i s 1828) 
Vol. I. j . 721. l inden wi r . .Horba l ini c a t h a r t i c i ; Donuee 
d 'odeur , eile a une s aveu r a m e r e et n a u s e e u s e pu rga t i f 
peu us i t e . " 
N a c h H ä n l e (1828) „wird dieses P i l ä n z c h e n , d a s 
m a n g a n z e i n s a m m e l t als ein ge l indes A b f ü h r m i t t e l 
empfohlen , we lche E igenscha f t es wi rk l i ch , aber n u r im 
fr ischen Z u s t a n d e be s i t z t , u n d d a h e r im W i n t e r 
n i c h t a n g e w e n d e t w e r d e n k a n n . Vie l le ich t ve rd ien t d a s 
Z u s a m m e n s t o s s e n der fr ischen Pf lanze mi t Z u c k e r h ie r 
den N a m e n einer w a h r e n Konse rve . Sie ist g e r u c h l o s 
abe r von s e h r b i t t e r em eke lha f t em G e s c h m a c k . " 
G e i g e r s c h r e i b t in der P h a r m , un ive r sa l i s (1848) 
über l i n u m c a t h a r t i c u m „vis p u r g a n s , a l v u m movens , 
U s u s : i n pu lve re , infuso c u m lacte.'" 
S t r u m f führ t L i n u m c a t h a r t i c u m u n t e r den A n -
t . h e l m i n t i c a an. Die Blä t te r des L i n u m ca th . b e n u t z t 
m a n zu A u s l e e r u n g e n des angegr i f fenen oder ge töd te t en 
Bandwurmes . " ' I m Bd. I I se iner A z n e i m i t t e l l e h r e r e ih t 
er L i n u m c a t a r t i c u m den p u r g a n t i a d ras t i ca an „es e r reg t 
zu 5jj- im Aufguss mi t 5 V . W a s s e r g e n o m m e n o h n e 
sonder l i che B e s c h w e r d e n z ieml ich s t a r k o s P u r g i r e n " ' 
N a c h i h m soll a u c h D a l e ( P h a r m a c o l o g i a 1(593) das 
ge ruch lo se , sohl ' b i t t e re K r a u t h a u p t s ä c h l i c h g e g e n 
T e r t i a n f i e b e r , wie g e g e n G i c h t ; L i n n e be i W a s s e r ­
s u c h t u n d d e L u c e g e g e n E i n g e w e i d e w ü r m e r , 
m i t N u t z e n g e g e b e n h a b e n . " 
B u t l e r - L a n e empf ieh l t in der „Med. T i m e s " v o m 
J u l i 1850 den w ä s s r i g e n E x t r a c t aus L i n u m c a t h a r t i c u m 
zu 5—10 g. pro dosi z. B. in P i l l en . — 
N a c h O e s t e r l e n e n t h ä l t der P u r g i e r l e i n e inen 
schar fen , b i t t e ren Extractivstoff, v e r m ö g e dessen er in 
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g rösse ren M e n g e n a b f ü h r e n d u n d e t w a s h a r n t r e i b e n d 
w i r k e n k a n n . S o n s t g i l t n a c h i h m der wi lde F l a c h s 
als V o l k s m i t t e l be i r h e u m a t i s c h e n , c a t h a r r h a l i -
s c h e n L e i d e n , se lbs t be i W a s s e r s u c h t ; m a n g i eb t 
d a s g e t r o c k n e t e K r a u t a l s P u l v e r , ,5.]j' P r 0 dosi oder im 
A u f g u s s . 
Bei R o y l e u n d H e a d l a n d (1868) finden wi r fol­
g e n d e N o t i z e n : „ L i n u m c a t h a r t i c u m ( P u r g i n g F l a x ) is 
a smol l inconsp icuous p l a n t w h i c h g r o w s p len t i fu l ly 
on d r y h e a t h s t h r o u g h o u t Br i ta in . I t h a s l a n g enjoyed 
t h e r e p u t a t i o n of a p o p u l ä r p u r g a t i v e , b u t is no t v o w 
officinal. 
N a c h R o s e n t h a l w e r d e n L i n u m a q u i h n u m Mol. 
u n d L i n u m se lag ino ides L a m . in Chi le ( u n d P e r u ) von 
den E i n g e b o r e n e n als m a g e s t ä r k e n d e , k ü h l e n d e , fieber­
w i d r i g e Mi t t e l a n g e w a n d t . 
I m F o l g e n d e n wi l l ich in a l le r K ü r z e a u c h die 
B e o b a c h t u n g e n , w e l c h e M o r i t z 1 ) m i t L i n u m c a t h a r ­
t i c u m an M e n s c h e n a n g e s t e l l t h a t , an führen . E r g a b d a s 
P u l v e r des L i n u m c a t h a r t i c u m in einer Dose von 7,0 
b i s 4,07 M e n s c h e n : 
1. M o r i t z se lbs t n a h m 2,5 p u l v . L i n i ca tha r t i c i 
ein. N a c h sechs S t u n d e n soll er b re i igen S t u h l g a n g 
o h n e T e n e s m e n g e h a b t h a b e n . B a l d n a c h dem S t u h l ­
g a n g fühl te er S c h m e r z e n im Un te r l e ibe , we l che s ich 
s t u n d e n l a n g a n d a u e r t e n . Die Z u n g e u n d der R a c h e n 
w a r e n den T a g h i n d u r c h von eke lha f t em G e s c h m a c k e 
beha f t e t ; A p p e t i t w a r ges tör t . 
2. E . F . b e k a m 2,0 vom p u l v i s L i n i ca tha r t i c i . 
N a c h 5 S t u n d e n h a t t e er d ü n n b r e i i g e n S t u h l o h n e 
1) W i l h e l m M o r i t z , 1. c. N. 88. 
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S c h m e r z e n . D e r zwei te l e ich te D u r c h f a l l erfolgte n a c h 
10 S t u n d e n , ebenfal ls o h n e S c h m e r z e n . 
3. W . H . b e k a m 2,0 pu lv . L i n i ca tha r t i c i g e ­
m i s c h t m i t Zucke r . B a l d s te l l te s ich ein eke lhaf tes 
Gefüh l im R a c h e n ein, w e l c h e s sechs S t u n d e n l a n g a n ­
dauer t e . N a c h zwölf S t u n d e n bre i iger S t u h l g a n g . 
4. W . S. (Obs t ipa t io chron ica ) b e k a m 4,0 pu lv . 
L i n i ca tha r t i c i aa mi t Zucke r . N a c h 38 S t u n d e n s c h m e r z ­
haf te r Duchfa l l . 
5. V . D . b e k a m 4,0 pu lv . L i n i ca tha r t i c i a a m i t 
Zucke r . N a c h 24 S t u n d e n h a t er v ier Mal D u r c h f a l l 
m i t T e n e s m e n g e h a b t . 
6. Ii. b e k a m 3,0 p u l v . L i n i ca tha r t i c i a a mi t 
Zucke r . E k e l u n d B r e c h n e i g u n g d a u e r t e n n a c h der 
E i n n a h m e 16 S t u n d e n l a n g . A m a n d e r e n T a g e h a t t e 
er zur g e w ö h n l i c h e n S t u n d e n o r m a l e n S t u h l g a n g . 
7. T . A . , K n a b e von 11 J a h r e n , b e k a m 2,0 p u l v i s 
L in i ca tha r t i c i m i t Z u c k e r g e m i s c h t . A m S t u h l e w u r d e 
n i c h t s geände r t . D a s P u l v e r h a t fast in a l len F ä l l e n 
ab füh rend g e w i r k t . F o l g e n d e 7 B e o b a c h t u n g e n m a c h t e 
W . M o r i t z mi t der T i n t u r a Lin i ca tha r t i c i . 
8. M o r i t z se lbs t n a h m die T i n c t u r a u s 8,0 L i n u m 
c a t h a r t i c u m ein. Die T i n c t u r s c h m e c k t e b i t te r , ä h n l i c h 
d e m Qüass ia infuse . D a s n a c h g e t r u n k e n e W a s s e r e n t ­
n a h m sofort die B i t t e rke i t a u s d e m M u n d e . Aufs tossen . 
N a c h 18 S t u n d e n D u r c h f a l l . N a c h 30 S t u n d e n fühl te 
er e inen S c h m e r z im Le ibe . 
9. W . J . b e k a m die T i n c t u r a u s 8,0 L i n u m ca­
t h a r t i c u m ; b i t t e r . Aufs tossen . N a c h 18 S t u n d e n r e i ch ­
l i che r b re i ige r S t u h l g a n g , w e l c h e r s ich n a c h e in igen 
S t u n d e n wiede rho l t e , j e d e s m a l o h n e S c h m e r z e n . 
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10. G. K., K n a b e von 9 Jah ren , ' ; . bekam die T i n c ­
t u r a u s 2,5 P u r g i r l e i n . N a c h 7 S t u n d e n le ich te r D u r c h ­
fall. Z w a n z i g S t u n d e n n a c h der E i n n a h m e erfolgte 
e in s t ä r k e r e r D u r c h f a l l o h n e S c h m e r z e n . 
11. W . B . , 11 J a h r e al t , b e k a m die T i n c t u r a u s 
4,0 P u r g i r f i a c h s . N a c h 8 S t u n d e n flüssiger S t u h l g a n g , 
o h n e S c h m e r z e n . 
12. B . T. b e k a m eine T i n c t u r aus 8,0 L i n u m ca­
t h a r t i c u m . A m folgenden T a g e h a t t e zwei flüssige 
A u s l e e r u n g e n . 
13. W . H . ( B e o b a c h t u n g 3) b e k a m die T i n c t u r 
a u s 8,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . S c h m e c k t e s e h r b i t te r . 
N a c h 20 S t u n d e n r e i ch l i che r d ü n n b r e i i g e r S t u h l g a n g , 
w e l c h e r s ich n a c h vier S t u n d e n wiede rho l t e . Die T i n c t u r 
des L i n u m c a t h a r t i c u m führ te in al len von M o r i t z 
b e o b a c h t e t e n F ä l l e n s i che r ab . Die n ac h f o lg en d en 3 
B e o b a c h t u n g e n s te l l te M o r i t z m i t Inf. L i n i c a th . an. 
14. W . J . ( B e o b a c h t u n g 9) b e k a m Inf. L i n i ca­
t h a r t i c i a u s 8,0, b i t t e r , w i d r i g . Die Z u n g e w a r l ä n g e r e 
Zei t r a u h . R u c t u s . N a c h 20 S t u n d e n e t w a s we iche re r 
S t u h l g a n g a ls g e w ö h n l i c h . 
15. M. n a h m d a s I n f u s u m a u s 8,0 L i n u m c a t h a r ­
t i c u m ; b i t t e r , ek l ig . A p p e t i t ges tö r t . E i n i g e R u c t u s . 
A m folgenden T a g e h a t t e er dre i M a l Durchfa l l . 
16. W . b e k a m d a s I n f u s u m aus 8,0 L i n u m c a t h a r ­
t i cum. A m fo lgenden T a g e no rma le r S t u h l g a n g . 
D i e n a c h s t e h e n d e n V e r s u c h e s t e l l t e M o r i t z 
a n k r a n k e n M e n s c h e n a n . 
17. I J . A . (Ca rd i a lg i a ) b e k a m 2,5 pu lv . L i n i ca­
t h a r t i c i aa m i t Zucke r . N a c h 16 S t u n d e n d ü n n b r e i i g e r 
S t u h l g a n g . 
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18. N . ( M a g e n d a r m c a t h . ) b e k a m 4,0 pu lv . L i n i 
c a t h a r t i c i a a mi t Zucke r . N a c h vier S t u n d e n Durchfa l l . 
19. F . L . (Obs t ipa t io seit v ier T a g e n ) b e k a m die 
T i n c t u r a u s 8,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . O h n e Erfolg . N a c h 
z e h n S t u n d e n b e k a m er d a s I n f u s u m a u s 8,0 L i n u m 
c a t h a r t i c u m . O h n e Erfolg . N a c h 2 T a g e n w u r d e die 
le tz te Dose wiede rho l t . N a c h e in igen S t u n d e n folgte 
ha lb f lüss ige r S t u h l g a n g . 
20. A . K . (Obs t ipa t io sei t dre i T a g e n ) b e k a m 
d a s I n f u s u m a u s 8,0 L i n u m ca th . o h n e Erfolg. 
21 . M. K . , 47 a. n. ( M a g e n d a r m c a t h . I c t e rus , 
Obs t ipa t io seit dre i T a g e n ) b e k a m die T i n c t u r a u s 8,0 
L i n u m c a t h a r t i c u m . S c h m e c k t e n i c h t w id r ig . N a c h 
9 S t u n d e n re i ch l i che r S t u h l g a n g . D e r n ä c h s t e S t u h l ­
g a n g erfolgte n a c h e iner S t u n d e , w a r d ü n n b r e i i g . Der 
d r i t t e w iede r n a c h 8 S t u n d e n a u c h d ü n n b r e i i g ; J e d e s ­
m a l o h n e S c h m e r z e n . 
Uebe r den G e s c h m a c k des L i n u m c a t h a r t i c u m 
ä u s s e r t s ich M o r i t z f o lgende rmassen : 
1. D e r G e s c h m a c k des P u l v e r s missfiel a l len. 
2. G a n z besonde r s u n a n g e n e h m w a r derse lbe b e i m 
E i n n e h m e n des w ä s s r i g e n Infuses. 
ii. Die T i n c t u r h a t t e e inen rein b i t t e rn u n d n i c h t 
w ide r l i chen G e s c h m a c k . 
U e b e r die a b f ü h r e n d e W i r k u n g s a g t er F o l g e n d e s : 
' L i n u m c a t h a r t i c u m führ t s icher u n d o h n e B e s c h w e r d e n 
a b ; a m bes ten u n d s i che r s t en führ t die T i n c t u r ab . 
E i g e n e B e o b a c h t u n g e n . 
U m die K e n n t n i s s von der W i r k u n g des L i n u m 
c a t h a r t i c u m auf den m e n s c h l i c h e n D a r m t r a c t u s zu e rwe i ­
t e rn , w u r d e n eine A n z a h l von B e o b a c h t u n g e n a n g e s u n -
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den u n d a n k r a n k e n P e r s o n e n v o r g e n o m m e n . Geprüf t 
w u r d e n : P u l v e r , Infus , T i n c t u r u n d der re ine Bi t t e r ­
stoff (L in in ) . 
E h e ich zu den B e o b a c h t u n g e n se lbs t ü b e r g e h e , 
m ö g e es m i r h ie r e i n g a n g s noch ges t a t t e t sein, m e i n e m 
B r u d e r F e r d y n a n d , we lche r die me i s t en B e o b a c h t u n g e n 
an M e n s c h e n anges t e l l t h a t , me inen D a n k a u s z u s p r e c h e n . 
A . B e o b a c h t u n g e n a n g e s u n d e n M e n s c h e n . 
a ) ' M i t d e m w ä s s r i g e n I n f u s u m d e s L i n u m 
c a t h a r t i c u m . 
B e o b a c h t u n g 1. A m 20 S e p t e m b e r 92 n a h m ich 
se lbs t u m 8 U h r N a c h m . ein fr ischberei tefcs In fusum a u s 
5,0 L i n i c a tha r t i c i ein. 
E s s c h m e c k t e u n a n g e n e h m bi t ter . N a c h der E i n ­
n a h m e folgte ke ine U e b e l k e i t u n d ich fühl te m i c h den 
R e s t des T a g e s g a n z woh l . 
D e n 21. S e p t e m b e r h a t t e ich d ü n n b r e i i g e n S t u h l 
o h n e S c h m e r z e n ; den n ä c h s t e n S t u h l g a n g h a t t e i ch 
a m 22. S e p t e m b e r , derse lbe w a r g a n z no rma l . 
B e o b a c h t u n g 2. A m 26. S e p t e m b e r 5 h. N a c h ­
m i t t a g s n a h m ich wieder , d i e s m a l abe r das In fusum 
a u s 10,0 P u r g i r l e i n ein. Der G e s c h m a c k w a r dieses 
M a l noch ek l iger u n d b i t t e r e r ; n a c h h e r abe r folgte 
ke ine U e b e l k e i t . Die g a n z e Nacht, schl ief ich r u h i g . 
27. S e p t e m b e r 9 h. M o r g e n s h a t t e ich f lüss igen 
S t u h l g a n g . O h n e S c h m e r z e n . Der zweite, w iede r f lüs­
sige S t u h l g a n g , erfolgte u m V 212 U h r Mi t t ags . Der 
dr i t t e , n o c h e i n m a l w ä s s r i g e S t u h l g a n g , k a m u m l/A 
U h r N c h m i t t a g s . Der vier te ü b e r r a s c h t e m i c h u m 10 h. 
A b e n d s . D e r fünfte w e c k t e m i c h a u s d e m Schlafe 
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u m 4 U h r N a c h t s auf. Al l e S t u h l g ä n g e erfolgten o h n e 
n e n n e n s w e r t h e S c h m e r z e n . 
28. Sept . D e r A p p e t i t w a r gu t . K e i n S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 3 . S., 18 J a h r e al t , n a h m a m 
2 . /XI . 2 h . M i t t a g s ein Infus a u s 5,0 : 159,0 W a s s e r auf 
e i n m a l ein. Das E i n n e h m e n w a r i h m n i c h t eke lhaf t 
u n d n u r im H a l s e fühl te er n a c h der E i n a h m e e inen 
b i t t e rn G e s c h m a c k . 
3 . /XI . 9 h . M o r g e n s h a t t e we ichen S t u h l g a n g 
in de r N a c h t h a t t e er k e i n e Kol ik . . 
4./I.X. N o r m a l e r S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 4 . E . O., 18 a. n., n a h m den 3../XI. 
11 h . vom Infuse 5,0 : 150,0 e in ; be im E i n n e h m e n 
s c h m e c k t e de)' A u f g u s s e t w a s b i t te r , n i c h t ek l ig . 
4 . /XI . H a t t e sie we ichen S t u h l g a n g o h n e S c h m e r z e n . 
5 . /XI. E i n i g e Male Durchfa l l . 
6 . /XI . Zwei M a l D u r c h f a l l , j e d e s m a l o h n e 
T e n e s m e n . 
7. X I . u n d 8 . /X1. N o r m a l e r S t u h l . 
B e o b a c h t u n g 5 . D . B., 26 J a h r e alt , g e b r a u c h t e 
a m 9 . /XI . 4 h . 5,0 : 100,0 vom Infuse. N a c h d e m E i n ­
n e h m e n b a t sie sofort W a s s e r z u m N a c h t r i n k e n , u m 
n i c h t sofort zu e rb rechen . 
10. /XI. 5 U h r M o r g e n s b e k a m sie we iche ren S t u h l ­
g a n g a ls sie sons t zu h a b e n pflegte. I n de r N a c h t h a t 
sie w e d e r S c h m e r z e n noch U e b e l k e i t g e h a b t . 
l l . / X I . S t u h l g a n g n o r m a l . 
B e o b a c h t u n g 6 . A . M., im A l t e r von 28 J a h ­
ren , b e k a m 12. /XI. 5 h . N a c h m i t t a g s d a s I n f u s u m a u s 
5,0 : 100,0 inne r l i ch . Be im G e b r a u c h e m p f a n d sie kei ­
n e n üb len G e s c h m a c k . N a c h d e m E i n n e h m e n s te l l t e 
s ich im R a c h e n ein u n a n g e n e h m b i t t e r e r G e s c h m a c k 
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ein. In der fo lgenden N a c h t b e k a m sie Col lern u n d 
G u r r e n im Le ibe , o h n e S c h m e r z e n . 
13. /XI. D e r S t u h l g a n g w a r v ie l le ich t e t w a s we icher , 
a ls a n d e r e Male . 
13. /XI . N o r m a l e r S t u h l . 
B e o b a c h t u n g 7. 12. /XI . F a b i a n F . , 9 J a h r e 
al t , b e k a m 12 h. ein Infus a u s 5,0 : 150,0. D a s T r i n k e n 
w a r i h m ekelhaf t . 5 h . w e i c n e r S t u h l g a n g . K e i n e 
S c h m e r z e n , k e i n G u r r e n i m Le ibe . 
13. /XI. Norma le r S t u h l . 
14. /X1. Idem. 
B e o b a c h t u n g 8 . D . B., 50 a. n., b e k a m 13./X1. 
2 h . ein Infus a u s 5,0 : 100 inner l i ch . U e b e r den G e ­
s c h m a c k der Arzne i befragt , h a t sie das Mi t t e l n i c h t 
ge t ade l t , es soll n i c h t b i t te r , n u r e t w a s u n s c h m a c k h a f t 
gewesen sein. 
14. /XI. 10 h . L e i c h t e r Durch fa l l . In de r N a c h t 
h a b e sie G u r r e n u n d le ich te r S c h m e r z im L e i b e gespü r t . 
B e o b a c h t u n g 9 . A . U. , 18 a. n., 15. /XI. 2 h . 
10 m. t r a n k ein Infusodecoc tum a u s 5,0 : 100,0 des 
L i n u m c a t h a r t i c u m . Gegen A b e n d b e k a m sie le ich te 
S c h m e r z e n i m L e i b e ; In de r N a c h t h a t t e sie w e i c h e n 
S t u h l g a n g . 
16. /XI. L e i c h t e r Durch fa l l , dre i M a l a m T a g e . 
17. /XI. Zwei M a l a m T a g e l e ich ten Durchfa l l . 
18. /XI. Durchfa l l . 
19. / X I . L e i c h t e r Durchfa l l , e inige M a l e a m T a g e , 
A p p e t i t gu t . K e i n e Kopf schmerzen . K e i n e L e i b s c h m e r z e n . 
G e g e n E n d e der W o c h e k e h r t e n wieder , in B e z u g auf 
den S t u h l , n o r m a l e Verhä l tn i s se zu rück . 
A u s d iesen 9 B e o b a c h t u n g e n s e h e n wi r ein, da s s 
d a s L i n u m c a t h a r t i c u m als Infus be i g e s u n d e n M e n -
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s e h e n a n g e w a n d t , fast s te t s n a c h m e h r e r e n S t u n d e n 
ge l i nde a b f ü h r e n d w i r k t . D ie a b f ü h r e n d e W i r k u n g 
h a t s ich n u r bei A. U. (Beob. 9) auf m e h r e r e Tage 
e r s t reck t , g e w ö h n l i c h ist die W i r k u n g n u r auf ku rze 
Zei t b e s c h r ä n k t . 5,0 L i n u m c a t h a r t i c u m pro Dosi . 
b ) B e o b a c h t u n g e n m i t d e r T i n c t u r d e s L i n u m 
c a t h a r t i c u m . 
B e o b a c h t u n g l O . P . S., 16 a n., b e k a m inne r l i ch 
7 . /XII . 11 h . die Tinct . a u s 5,0 dos L i n u m c a t h a r t i c u m . 
S c h m e c k t e bi t ter . 
8 . /XII . S t u h l g a n g we iche r a ls sons t . 
9 . /XII . S t a h l g a n g no rma l . 
B e o b a c h t u n g - l t . 5 . /XII . B. 0 . , 60 a. n., b e k a m 
a m 5 . /XI I . 2 h . 10 m. die mi t W a s s e r s t a r k v e r d ü n n t e 
T i n c t u r aus 5,0. des L i n u m c a t h a r t i c u m . Diese lbe soll 
s e h r b i t t e r g e w e s e n sein. U m 3 h. fühl te sie S ü s s i g -
ke i t im R a c h e n . 
6 . /XII . K e i n S t u h l g a n g . 
7 , / X l I . N o r m a l e r S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 12. A. D., 60. a. n., 6 . /XII . 12 h . 
n a h m , sie die Tinct . aus 5,0 Lini ca tha r t i c i ein. 
S c h m e c k t e n u r e twas bi t ter . 
7 . /X S t u h l g a n g no rma l . 
A u s diesen 3 B e o b a e t u n g e n m ö c h t e ich sch l iessen , 
dass die T r u c t u r in de r W i r k u n g dem Jufuso n a c h s t e h t . 
P r o dosi 5,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . 
c) B e o b a c h t u n g e n m i t d e m p u l v i s L i m c a t h a r t i c i . 
B e o b a c h t u n g 1 3 . l o . / X I . B. 0 . ( B e o b a c h t u n g 11) 
n a h m u n t e r W a s s e r 5,0 v o m P u l v e r des L i n u m 
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c a t h a r t i c u m ein. Der b i t te re G e s c h m a c k soll s i ch 2 
T a g e l a n g im R a c h e n e r h a l t e n h a b e n . 
A m S t u h l g a n g w u r d e ke ine V e r ä n d e r u n g w a h r ­
g e n o m m e n . 
B e o b a c h t u n g 1 4 . B . N., 33 a. n., 15 . /XII 12 h. b e ­
k a m sie 5,0 P u l v i s L i n i c a t h a r t i c i ; s c h m e c k t e e t w a s 
bi t ter . Bis zum A b e n d w u r d e sie von Uebe lke i t g e p l a g t . 
16./X1I. D ü n n b r e i i g e r S t u h l g a n g , o h n e S c h m e r z e n . 
17./XII. S t u h l g a n g n o r m a l . 
B e o b a c h t u n g 1 5 . B . N. , (conf. B e o b a c h t u n g 14). 
2Ü./XII. 4 h. b e k a m sie 5,0 P u l v i s L i n i c a tha r t i c i ; 
s c h m e c k t e k a u m bi t te r . N a c h der E i n n a h m e stellte* 
s ich B r e c h n e i g u n g ein, d iese lhe daue r t e 2 S t u n d e n l a n g . 
Z u m E r b r e c h e n k a m es n i ch t . 
2 1 . ' X I I . 10 h . bre i iger S t u h l g a n g . 
22 . /XI I N o r m a l e V e r h ä l t n i s s e . 
B e o b a c h t u n g 1 6 . R. 20. a. n., n a h m a m 20 . /XI I . 
2 U h r N a h m i t t a g s 5,0 P u l v i s L in i ca tha r t i c i u n t e r 
W a s s e r ein. S c h m e c k t e e t w a s bi t ter . 
21 . /XI . 8 h . no rma le r S t u h l g a n g . A u c h an den 
nächs t fo lgenden T a g e n b e m e r k t e m a n ke ine A e n d e r u n g 
a m S t u h l g a n g e . 
B e o b a c h t u n g 17. R, (conf. B e o b a c h t u n g 16) 
b e k a m l . / X I I . 10 h . M o r g e n s 10,0 P u l v . L i n i c a t h a r ­
tici. S c h m e c k t e e t w a s b i t te r . U e b e l k e i t u n d B r e c h n e i ­
g u n g s te l l ten s ich b a l d da rau f ein. 
2 . /XI I . L e i c h t e r Durchfa l l . 
3. X I I . Durchfa l l . 
4 . /XI I . F a s t n o r m a l e r S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 1 8 . N. , 20 a. n., n a h m a m l . / X I I . 
10 h. Morgens 5,0 P u l v i s L i n i ca tha r t i c i ein. Dasse lbe 
s c h m e c k t e be im E i n n e h m e n e t w a s bi t ter . E i n e igen-
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t h ü m l i c h e s Gefühl soll sie in der Tiefe des M u n d e s 
l a n g e Zei t g e h a b t h a b e n . 
2 . /XI I u n d 3 . /XI I N o r m a l e r S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 1 9 . B. O., 50 a. n., (conf. B e o b ­
a c h t u n g 11 u n d 13) 2 h . b e k a m sie 5,0 P u l v . L i n i 
c a tha t i c i un t e r W a s s e r . N u r be im E i n n e h m e n w a r 
dasse lbe bi t ter . Bis 5 U h r N a c h m i i t t a g s h a t t e sie k e i n e 
a b n o r m e n Gefühle , U m 5 U h r s te l l te s ich Uebe lke i t 
u n d b a l d da rau f B r e c h n e i g u n g ein. Diese r üb le Z u ­
s t a n d h a b e z u m G l ü c k e n u r eine h a l b e S t u n d e g e d a u e r t ; 
z u m E r b r e c h e n sei sie n i c h t g e k o m m e n . 
22 , /XI I . 8 h . M o r g e n s S t u h l d ü n n b r e i i g . A p p e t i t gu t . 
23 , /XII . N o r m a l e V e r h ä l t n i s s e . 
d ) B e o b a c h t u n g e n m i t r e i n e m L i n i n . 
B e o b a c h t u n g » O . 29 . / IX. 4 h . N a c h m i t t a g s 
n a h m ich se lbs t v o m re inen L i n i n 0,0086 in a lkoho l i s che r , 
s t a r k m i t W a s s e r v e r d ü n n t e r L ö s u n g . Be im Z u s a t z von 
W a s s e r t rüb t e s ich die L ö s u n g . Die F l ü s s i g k e i t 
s c h m e c k t e w i d e r l i c h bi t ter . 
4 h . 10 m. i ü h l t e ich eine H i t ze im g a n z e n Körpe r , 
S c h w e i s s a u s b r u c h . ' 
7 h . A b e n d s . A p p e t i t gu t , 
30 . / IX , l . / X u n d 2 . /X. S t u h l g a n g normal . 
2 . /X. 10 h . 30 m. n a h m ich v o m re inen L i n i n 0,035 
ein. Die a l k o h o l i s c h e L ö s u n g w u r d e w iede r s t a r k m i t 
des t i l l i r t em W a s s e r v e r d ü n n t ; de r G e s c h m a c k w a r noch 
wider l i cher . 
10 h . 40 m. fühl te ich W a r m w e r d e n der H a u t , 
l e i ch t en S c h w e i s s a u s b r u c h a m g a n z e n Körpe r . B a l d 
folgte e in Aufs tossen von G a s e n a u s d e m M a g e n . 2 h . 
N a c h m i t t a g s fühl te ich noch den b i t t e ren G e s c h m a c k 
im R a c h e n . A u s s e r d e m b i t t e rn G e s c h m a c k e s te l l te 
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s ich n o c h ein besonderes Gefühl an der Z u n g e n w u r z e l 
ein. Die Z u n g e w a r r a u h . 
3 h . N o r m a l e r S t u h l g a n g . 
4 h . 20 Min . füh l te ich e inen dumpfen S c h m e r z 
in dem M a g e n u n d im Un te r l e ibe . Der S c h m e r z s tör te 
m i c h n i c h t an der Arbe i t . De r A p p e t i t w a r gu t . 
9 h . S t a t u s idem. Schl ief ein. 
11. h . 30 Min. w a c h t e ich auf. Der S c h m e r z im 
U n t e r l e i b e w a r e twas in tens ive r . 
1 1 h . 40 Min. L e i c h t e r Durch fa l l o h n e Schmerzen . 
N a c h dem S t u h l g a n g e fühl te i ch im Le ibe ke ine S c h m e r ­
zen m e h r ; schl ief w iede r ein. 
3 . /X. A p p e t i t gu t . D u m p f e r K o p f s c h m e r z den 
g a n z e n T a g über . 
f» h . L e i c h t e r Durch fa l l m i t k l e inen Bluts treifen. 
4 . /X. S t u h l g a n g no rma l . 
5./X. S t a t u s idem. 
A u s d iesem V e r s u c h e e r sehen wir , da s s d a s L i n i 
a u c h a l le in in e iner Dose von 0,03 ab füh rend w i r k t . 
D ie S c h m e r z e n im L e i b e s ind e t w a s bedenk l i ch . 
B . A n k r a n k e n M e n s c h e n . 
a) M i t I n f u s u m L i n i c a t h a r t i c i . 
B e o b a c h t u n g 2 1 . 10. /X. H e r r s tud . m a t h . W . 
K., 19 a. n. ( le ich te Obs t ipa t ion ) , n a h m u m 5 h. N a c h ­
m i t t a g s d a s In fusum a u s 5,0 L i n i ca tha r t i c i ein. D e r 
A u s z u g s c h m e c k t e äus se r s t wide r l i ch . N a c h h e r t r a t 
w e d e r U e b e l k e i t noch B r e c h n e i g u n g ein. 
I I . /X . L e i c h t e r S t u h l g a n g . 
E s folgten dre i T a g e m i t n o r m a l e m S t u h l g a n g e , 
n a c h d iesen k e h r t e wiede r die Obs t i pa t i on z u r ü c k 
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B e o b a c h t u n g 22. 15. /X. H e r r s tud . med. I. W. , 
27 a. n. ( le ichte Obs t ipa t ion ) n a h m u m 4 U h r N a c h ­
m i t t a g s das In fusum a u s 5,0 L i n u m c a t h a r t i c u m e i n ; 
de r A u s z u g s c h m e c k t e w ide r l i ch b i t te r . 
16.''X. D ü n n b r e i i g e r S t u h l g a n g ' 
B e o b a c h t u n g 3 3 . 11./XI. P . 18 a. n. (chron . O b ­
s t ipa t ion) 2 h. b e k a m sie I n f u s u m a u s 5,0 L i n u m ca­
t h a r t i c u m ; S c h m e c k t e u n a n g e n e h m bi t ter . 
12./X.I. U n d die da rau f folgenden 5 T a g e h a t t e sie 
d ü n n b r e ü g e n S t u h l g a n g o h n e Schmerzen . 
B e o b a c h t u n g 2 4 . T., 34 a. n. (Hetroflexio u ter i 
Obs t ipa t io seit 4 T a g e n ) . 
14. TL 7 h. A b e n d s b e k a m sie In fusum Lin i ca­
tha r t i c i a u s 10,0:200,0 auf e inma l a u s z u t r i n k e n . Die 
g a n z e folgende N a c h t soll es im Le ibe „geheu l t " h a b e n , 
d a b e i spü r t e sie le ich te S c h m e r z e n im U n t e r l e i b e u n d 
h a t t e Uebe lke i t u n d sau res Aufs tossen , we l ches Auf­
s tossen sie ü b r i g e n s a u c h f rüher g e h a b t h a b e n soll. 
15. /XI. 6 h . h a r t e r S t u h l g a n g . 
10 h. 30 Min. Durchfa l l . 
A n den darauf fo lgenden T a g e n w a r die f rühere 
Ops t ipa t ion wieder z u r ü c k g e k e h r t . 
B e o b a c h t u n g 25. f l . / X I . A. F . , 30 a. n. ( A o r t e n -
fnsufficienz). 
I l . / X I . 11 h . 30 in. n a h m er 5 ,0 :150 ,0 Infus L i n i 
ca tha r t i c i ein, de rse lbe s c h m e c k t e n u r e t w a s b i t te r , n i c h t 
ek l ig . 
12. /X1. u. 13. /XI . N o r m a l e r S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 2(i. 1 / X L A. W . , 35 a. n., ( M e ­
n ing i t i s sp ina l i s chron ica ) . 8 h . n a h m sie 5 ,0 :100 ,0 
des A u s z u g e s a u s L i n u m c a t h a r t i c u m ein. T r a n k mi t 
g ros sem W i d e r w i l l e n u n d A b s c h e u , empfand be im E i n -
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n e h m e n k a u m eine n e n n e n s w e r t h e B i t t e r k e i t i m M u n d e . 
E s folgten darauf weder U e b e l k e i t noch B r e c h n e i g u n g . 
2 . /XI . 5 h. M o r g e n s we iche r S t u h l g a n g . 
3 . /XI . N o r m a l e r S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 27 . 12. /XI. L . B. , ca. 50 a. n. 
(B lascns te in , Obs t ipa t io ) n a h m u m 12 h. d a s I n f u s u m 
fusum a u s 8,0 P u r g i r l e i n ein. Gegen A b e n d b e k a m 
Schmerzen i m Leibe., D ie Obs t ipa t ion w u r d e n i c h t e in­
m a l t e m p o r ä r g e h o b e n . 
B e o b a c h t u n g 2 9 . 12. /XI. J o s e p h S., 20 a. n. 
(D iabe te s mel l i tus ) 5 h . N a c h m i t t a g s n a h m d a s I n f u s u m 
a u s 5 , 0 : 1 5 0 auf e inma l e in ; s c h m e c k t e n i c h t wide r l i ch . 
13. /XI . S t u h l g a n g n o r m a l ; a u c h in den fo lgenden 
T a g e n h a t s ich an demse lben n i c h t s geände r t . 
B e o b a c h t u n g 2 9 . 15. /X1. M. N. , 63 a. n. 
( P n e u m o n i a crouposa , sei t 2 T a g e n ke in S t u h l g a n g ) 
b e k a m u m 4 h. d a s In fusum L i n i c a tha r t i c i aus 5,0 : 150 
auf e inma l a u s z u t r i n k e n ; s c h m e c k t e n i c h t eke lha f t 
16. /XI. 8 h. d ü n n b r e i i g e r S t u h l g a n g . 
D e r w ä s s r i g e A u s z u g des L i n u m c a t h a r t i c u m 
w i r k t in den me i s t en F ä l l e n r ech t erfreulich. D a g e g e n 
l ä s s t es u n s i m S t i che , w e n n wi r e inen F a l l m i t e iner 
Vers topfung von m e h r e n T a g e n vor u n s h a b e n . 
b ) B e o b a c h t u n g e n m i t d e r T i n c t u r a L i n i 
c a t h a r t i c i . 
B e o b a c h t u n g 3 0 . B. , 40 a. n. (Chron . O b s t i ­
pa t ion ) 18. /XI. 10 h . b e k a m sie T i n c t u r a u s 5,0 L i n u m 
c a t h a r t i c u m . 19. /XI. L e i c h t e r Durchfa l l . 
F ü r die nächs t fo lgenden T a g e en tzog sie s ieh der 
B e o b a c h t u n g . 
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B e o b a c h t u n g 3 1 . J . , 20 a. n. (Obs t ipa t io ch ron ica ) 
20 . /XI I . 9 h . M o r g e n s n a h m sie die T i n c t u r a u s 6,0 
L i n u m c a t h a r t i c u m ein. Diese lbe s c h m e c k t e n u r e t w a s 
b i t te r . 
21 . /XI I . F r ü h M o r g e n s h a t t e sie l e i ch t en D u r c h ­
fall. L ä n g e r w u r d e sie n i c h t beobach te t , 
B e o b a c h t u n g - 3 2 . G., 50 a. n . (Obs t ipa t io c h r o ­
n ica) . A m 7 . /XII . n a h m sie die T i n c t u r aus 5,0 L i n u m 
c a t h a r t i c u m , n a c h d e m dieselbe s t a r k m i t W a s s e r ver­
d ü n n t war , ein. N a c h der E i n n a h m e h a t t e sie eine 
g a n z e S t u n d e l a n g e inen ü b l e n G e s c h m a c k im M u n d e . 
Sie s te l l te s ich a u c h vor, als ob i h r ein W u r m a u s 
d e m M a g e n in den H a l s empors te ige . 
B a l d s te l l te s ich a u c h N e i g u n g z u m E r b r e c h e n 
ein. U m n i c h t zu e rb r echen h a t sie zu essen ange fan ­
gen . N a c h dem E s s e n h a b e sie n i c h t s m e h r von d e m 
ü b l e n Gefühl g e m e r k t . Die g a n z e folgende N a c h t w a r 
sie aufgereg t , h a t a u c h w e n i g schlafen k ö n n e n . 
8 . /XII . u n d 9 . /XII . S t u h l g a n g no rma l . 
B e o b a c h t u n g 3 3 . G. (cf. B e o b a c h t u n g 32) O b ­
s t ipa t io ch ron ica ) 16. /XII . 7 h . A b e n d s b e k a m sie die 
T i n c t u r aus 10,0 L i n u m c a t h a r t i c u m . Von b i t t e r e m 
G e s c h m a c k , U e b e l k e i t u n d B r e c h n e i g u n g w u r d e sie bis 
tief in die N a c h t gequä l t . 
17 . /XII . S t u h l d ü n n b r e i i g . 
18 . /XI I . N o r m a l e r S t u h l g a n g . 
A u s d iesen V e r s u c h e n s e h e n wir , d a s s d ie T i n c t u r 
be i de r Obs t ipa t ion e twas s ichere r abfähr t , als de r 
w ä s s r i g e A u s z u g . 
c) B e o b a c h t u n g m i t d e m P u l v i s L i n i c a t h a r t i c i . 
B e o b a c h t u n g 3 4 , G. (ef. B e o b a c h t u n g 32 u u d 33) 
A m l . / X I I . 2 h . M i t a g s n a h m sie 5,0 L i n u m c a t h a r t i -
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t u m in P u l v e r f o r m ein. D a s P u l v e r s c h m e c k t e n u r 
e t w a s b i t te r . 
5 h . Uebe lke i t u n d B r e c h n e i u n g s te l l ten s ich ein. 
2 . /XI I . K e i n S t u h l g a n g . 
3 . /XI I . H a r t e r S t u h l g a n g . 
B e o b a c h t u n g 3 5 , W . , ca. 50 a. n., (M o rb u s B a -
sedowi i ) l . / X I I . 2 h . B e k a m sie 5,0 P u l v . L i n u m c a t h a r t i ­
c u m u n t e r W a s s e r e i n z u n e h m e n . D a s P u l v e r s c h m e c k t e 
e t w a s bi t ter . 
3 h . Uebe lke i t , B r e c h n e i g u n g , P a l p i t a t i o cordis. 
4 h . E r b r e c h e n b i t t e re r Massen . 
12. h . N a c h t s Durch fa l l , de rse lbe w i e d e r h o l t s ich 
viele M a l e in der N a c h t . 
2 . /XI I . 8 h . Durchfa l l . 
9 h . Durch fa l l . 
12. h . F ü h l t s ich besser . A p p e t i t gu t . 
B e o b a c h t u n g 3 6 , F . , 30 a. n., (Acu te N e p h r i ­
t is) . A m 2 . /XII . 12 h. M i t t a g s b e k a m er 5,0 p u l v . 
L i n i ca tha r t i c i . 12 h. N a c h t s we iche r S t u h l g a n g . 
A u s diesen 3 le tz ten B e o b a c h t u n g e n e r sehen wir , 
da s s d a s P u l v e r i n e inem F a l l g a r n i c h t g e w i r k t h a t , 
i n den le tz ten , wo offenbar k e i n e Obs t i pa t i on v o r h a n ­
d e n w a r , w i r k t e d a s Mi t te l vorzügl ich . 
E i n i g e R ü c k b l i c k e a u f d i e E r g e b n i s s e , 
Die vo r l i egenden B e o b a c h t u n g e n , eine w iede rho l t e 
u n d m e h r m a l i g e P r ü f u n g der W i r k u n g e n an g e s u n d e n 
u n d k r a n k e n M e n s c h e n g e w ä h r e n eine s c h ä t z b a r e 
E ins i ch t , we l che z u m V e r s t ä n d n i s s der W i r k u n g e n des 
L i n u m c a t h a r t i c u m u n d se iner B e s t a n d t h e i l e in K r a n k ­
h e i t e n le i ten k ö n n t e n . 
E i n e g e n a u e r e B e u r t h e i l u n g u n d W ü r d i g u n g der 
W i r k u n g e n des L i n u m c a t h a r t i c u m k ö n n e n wi r n u r 
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a l le in d a n n e r h a l t e n , w e n n von dem k r a n k e n M e n s c h e n 
a u s der M a s s s t a b für se inen W e r t h a n g e l e g t wird . A u s 
der W i r k u n g a n G e s u n d e n k a n n m a n n i c h t g e n a u 
auf die W i r k u n g e n in K r a n k h e i t e n u n d umgekehr t , 
e inen S c h l u s s w a g e n . L i n u m c a t h a r t i c u m is t ein mi ldes 
Abfüh rmi t t e l . 
Beide W i r k u n g e n , sowohl a m K r a n k e n a l s auch 
am G e s u n d e n zu erforschen, h a t s ich schon W . M o r i t z 
in se iner I n a u g u r a l - D i s s e r t . , wie w i r a u s seinen B e o b ­
a c h t u n g e n e r sehen , zur A u f g a b e ges te l l t . 
Bei de r B e s p r e c h u n g ob iger B e o b a c h t u n g e n an 
M e n s c h e n l e n k e ich m e in e A u f m e r k s a m k e i t z u n ä c h s t 
auf B e o b a c h t u n g 27, 28, 32, 34 u n d auf die be iden 
B e o b a c h t u n g e n A. K. u n d F. L . von W . M o r i t z . E s 
dürf te a u s d e n s e l b e n h e r v o r g e h e n , da s s die a b f ü h r e n d e 
W i r k u n g des L i n u m c a t h a r t i c u m bei s t a r k e r V e r s t o p ­
fung n i c h t zu h o c h a n z u s c h l a g e n ist. W e n n ich al le 
B e o b a c h t u n g e n , d ie b i s h e r a m M e n s c h e n anges t e l l t wor ­
den s ind , übe rb l i cke , so sche in t d a s L i n u m c a t h a r t i ­
c u m als ein mi ld a b f ü h r e n d e s u n d vielleicht, n u r w e ­
g e n se ines b i t t e ren G e s c h m a c k e s u n d B r e c h e n e r r egen­
der W T i r k u n g zu m e i d e n d e s A b f ü h r m i t t e l zu sein. 
N e n n e n s w e r t h e V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n u n d n o c h w e ­
n i g e r Todesfäl le s i nd a n M e n s c h e n , w e d e r an E r w a c h ­
senen noch an K i n d e r n , w e n n wi r da s , ge l egen t l i ch 
n a c h der E i n g a b e g rösse re r Dosen des L i n u m c a t h a r t i ­
cum, auf t re tende E r b r e c h e n aus sch l i e s sen wol len , b i s 
j e t z t n o c h n i c h t b e o b a c h t e t w o r d e n . 
Die W i r k u n g des L i n u m c a t h a r t i c u m ist sowohl be im 
Th ie r , a ls a u c h be im M e n s c h e n im W e s e n t l i c h e n die g l e i ­
che . S y m p t o m e e iner V e r g i f t u n g mi t L i n u m c a t h a r t i c u m 
b e i m M e n s c h e n b e s t e h e n in U e b e l k e i t u n d E r b r e c h e n . 
D o r p a t , 3. Mai 1893. 
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Th.es en. 
1) Das E i n s a u g e n von gi f t igen u n d infect iösen F l ü s s i g ­
ke i t en in G l a s r ö h r e n sol l te aussch l i e s s l i ch mi t 
d a z u construir l .cn A p p a r a t e n ge schehen . 
2 ) J e d e m s c h w e r K r a n k e u und besonders den Lu i igen-
und G e i s t e s k r a n k e n müss ten die Speisen s te t s in 
s i t z ende r S t e l l u n g z u g e f ü h r t we rden . 
3) D a s Opium a l s Stopfmit te l soll te bei g le ichze i t i ­
g e r H e r z s c h w ä c h e (Chole ra ) u n t e r ke ine r Bedin­
gung- a n g e w a n d t werden . 
4) T i n c t u r a Caps ic i ist d a s bes te von den bis j e t z t 
b e k a n n t e n Mi t t e ln gegen d a s Ausfa l len der H a a r e . 
f>) Bei j e d e r zwei fe lhaf ten D i a g n o s e von G e l e n k e r ­
k r a n k u n g sol l te von den A e r z t e n die B e h a n d l u n g 
i m m e r mi t S a l i c y l s ä u r c ange fangen w e r d e n . 
6 ) B a l s a m u m l i t h u a n i c u m (Oleum botul inum) ver ­
dient bei de r B e h a n d l u n g der S e b o r r h o e a s icca 
g rös se r e B e a c h t u n g . 
7 ) Bei e iner Bru ime tmnte r s t i chung ' ist die bac t e r io -
log i sche U n t e r s u c h u n g der chemischen v o r z u z i e h e n . 

